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Año LXI Habana.--Sábado 14 de Julio de 1900.-San Buenaventura, doctor. Número 165. 
DIKECl'ÍON í ADMlííISTIUCKW: 
Snheta esquina á Neptuno 
HABANA. 
'juJJB'llüJj 
Precios de suscripción. 
(12 meses.. $21.20 oto 
Unión Postal^ 6 i d . . . . 11.00 „ 
( 3 I d . . . . 6.00 „ | 
S 12 meses.. $15.00 pt* 6 i d . . . . 8.00 „ 3 i d . . . . 4.00 „ : 
S 12 meses.. $14.00 pt" 6 i d . . . . 7.00 „ 3 id 8.75 „ 
Do anoche. 
Madrid, ju l io 13, 
E L ALÍ3ALDE D E M A D R I D 
Ha tomado posesión e\ miovo alcaide 
de Madrid, duqno do Santo Mauro. 
SAO A S T A 
Elsonor Sagaistaha salido para Avila . 
R E G L A S 
Un telegrama de San Sebastián dice 
qno S. M. la Boina Rogenta ha firmado 
un decreto dictando roglas para el resta-
blecimiento do las garantías constitucio" 
nales en Vizcaya. 
LOS R 0 3 I E R I S T A 3 
Los amigos dol señor Romero Robledo 
están repartiendo profusamente on las 
provincias doado no existo la suspen-
sión de las garantías constitucionales, ol 
discurso pronunciado por aquel reoionto-
mente y cuya publicación fué prohibida 
por el gobierno. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-82. 
K m » O Í l j M I ) O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva York, ja l lo 13. 
Washington, ja l io 13. 
ÜMA P R U E B A D I P L O M A T I C A 
Wu-Tíng-Fang, ministro de China en 
los Estados Unidos, se ha comprometido á 
hacer llegar á manos del ministro de los 
Estadas Unidos en China, Mr. Conger, un 
despacho cifrado del Secretario de Esta-
do, Mr- Hay, y traer una respuesta, si es 
que aun está vivo- Como el despacho lo 
han de llevar correos de gabinete que ne-
cesitan varios dns para ir y venir á Pe-
kín, y no habiéndose enviado el mensago 
hasta el 11, han do pasar varios días an-
tes de que se sopa el resultado do esta 
tentativa. 
Washington, junio 13^ 
M A L A SER A L 
El cónsul de los Estados Unidos en 
Shanghai, telegrafía á la Secretaría de 
Estado, diciendo que el Grobernador de la 
provincia china de Shanthung ha comu-
nicado la ncticia de que los boxeado-
rcft y las tropas chinas que so Ies han 
unido continuaban bombardeándolas lo-
gacicnes extranjeras y se estaban prepa-
rando para haoer un último ataque y 
asalto sobre las mismas el día filete del 
actual. El cónsul se muestra muy pesi-
mista y dice que teme que haya sucedi-
do lo peor. 
Londres, jal lo 13 
C O I N C I D E N C I A 
D E M A L A G Ü E R O 
Idem sobre Hamburgo, 80 dp., banque-
ros, á 94.5i8. 
Bonos registrados do los Estados Unidos, 
i por ciento, á 114. Ii2. 
Oentrífagas, n. 10, pol. 98, oosSo y flete 
en plaza á 3.1|16 o. 
Centrífugas en plaza, á 4L1|43. 
Maocabado, en plaza, á 4.3(16 o. 
Azúcar de mlol, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, sólido. 
Manteca del Oaste, en tercerolas, á 
$l3,32i. 
Harina patent Minnesota, á $1.90. 
Landres, Julio 13 
Azúcar de rAmoíaoba, á entregar en 30 
días, á l i s . 0.̂ (4 d. 
Azúcar centrifuga, pol. 90, & 13 s. 10 J d. 
Masoabado. á 12 s. 9 d. 
Consolidados, á 98.7(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Oaatro por 100 español, á 71. 
París, julio 13. 
Renta 3 por ciento, 99 francos 90 cénti-
mos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, Juiw 13. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden & 637 toneladas. En 
igaal fecha en 1899, 5,973. 
S U G A R S T O C K S . 
New YorJe.Jvíi/ ISth, 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
to 037 tona., agalnst 5,973 tons. In 1899. 
E D I T O R I A L . 
A Question l a ably wri t ten 
of and moat interest-
Life or Death log editorial artiole, 
to Cuba* 01ir eeteemed con 
— temporary MI /Sepa-
raíi«<fl,8harply crltioiees the Govern-
ment of Interventlon whioh,under the 
gaise of Mi l i t a ry Oooapatíon,haB beeo 
the arbitrary adminlstrator of O aban 
affairs, politioal and otherwise, for 
nearly two yeare. 
The Separatista oomplaína that, the 
Americana kave done no th í ag praot 
ioal toward the preparation of the 
Country and people forpromísed self 
government; that, tho provisional 
authori ty has taken no steps to assist 
in the agrlcaltaral and material re 
generation of the laland, and that, on 
the contrary, the infamoua POBAKEB 
LAW has paral ízed both oommeroe and 
indnetry. 
l a brief, that the intervai pasaed 
eiuce the chango of flftg, has been— 
despite the faot that peaoe has pre-
vailed—a veritable life and death 
a t r o f i e here for exiafcenoe. 
A n d yet, oar con temporary offerB 
no remodyj conteot íng itself w i th the 
simple statement, that i t oonEdes in 
the good-faith of the Unided States 
and deolaration of its Congress that, 
(£Cuba is and of r lght ooght to befree 
and independent." 
Let as grant that the Americana 
wi l l oarry oat ai! their pledges. Bat , 
in the meantime, something ahonld be 
So ha recibido en osta capital un tele- dotte-aome ^ of a f o a «P" 
grama de Shanghai semejante al t e lep- P ^ - « o m e steps takeu to better 
fiado ala Secretaría de Estado Washing-
ton por el cónsul do los Estados Unidos 
en aquella ciudad china. Todos los tele-
gramas recibidos durante las últimas 
veinticuatro horas respecto á China vie-
ven muy descorazonados y se croe en 
varias de las cancillerías de Europa que j 
presagian malas nuevas y que pueden 
considerarse como confirmatorios de lo 
que todo el mundo teme; esto es, que haya 
sucedido lo peor-
Corre el rumor, que no se ha podido 
confirmar, anunciando haber ocurrido mo-
tines sn Ning-Po, on la provincia de Che-
Kiáng, al sur del rio Amarillo. 
MITÉDSTATES 
ASSOCIATED PEESS SEEVICE. 
Aew Jfor/í, J i i ly 13til. 
TO T L I Y TO R B A O H 
M I N I S T E R CONGER 
Washington, D . O., Ju ly 13Sh.— 
Wu-Ting-fang, the Chínese Miniater 
to the United Statet', has undertaken 
to get throngh the Chineae linea a 
oipher oablegram from Seoretary of 
Htate, John Hay, addroased to United 
States Miniater in China, Edwin H . 
Conger and has promiaed to get a 
reply to the State Department i f the 
American Minister ia eti l l alive. Thia 
messago waa sent laat Wednesday, 
July l í t h . and gooa by runnerp. A s 
it will take them aeveral daya to get 
ioaide Pek ín and return i t w i l l take 
aome time before hearing about the 
reenlf. 
A M E R I C A N CONSUL A T 
S H A N G H A I W I B B S B A D 
N E W S 
Washington, Jaly 13!;h.--The Unit-
ed States Cónsul at Shanghai, China, 
has cabled to the State Department 
that the Govornor of the Chineae 
Province of Shantung reporta tha t 
the Chineae ' 'Boxers" and Chineae 
Soldier with them, were ati l l bombard-
ing the Poreign Legationa at Pekin 
prepariog for a final attack that they 
propoaed to oarry out on Jaly 7tb. 
Tbe American Conanl aaya that he 
feared the worat haa happened. 
OM1NOUS C O I N C I D B N C B 
London, Ja ly I 3 t . h . ~ A eimilar 
deapatch to tho one cabled to the State 
Department i n Washington, by the 
United States Consol at Shanghai, 
haa boen received from that Chineae 
City here. A l l the deapatohea receiv-
ed during the last twenty loar hoars 
from China come very much depreaaed 
and at varioaa of the Foreign Offioea 
they are regarded aa If they really oon-
lirmed the worat feara. 
There ia a rumor afloat that oan not 
be c o D Ü r m e d aaying that aome 
riotiog haa ocurred in Niang-Po, in the 
Che-Klaog Province, Soath of the 
Yellow River where everything had 
been normal unt i l now. 
NOTICIAS C Q ^ S a C I A L S S . 
Nueva York, julio 13 
tres tarde. 
Dentones, á$4.78. 
Doscuento papal comarolal, 80 dp. de 
3 3 [ i á 44 por ciento. 
Oamblos sobre Londres, 60 div., ban-
qneroa, á 4.84.1 [8. 
Oamblo sobro Parla 60 div., hanquoroi, ft 
the Country'a oondition under the 
provisional political regime of exiat-
ing mil i tary intervention. Otherwiae, 
reaidenta wi l l aoon flnd tha twhi le they 
have been id ly wait ing for Washing-
ton to relieve them, the bnlk of more 
valaable propertiea, towaand oountry, 
and a majority of the abares ofpaying 
railwaya and oompaniea here have 
pasaed into alien hands. I n brief,while 
the resident and nativo are wai t ing 
for aasarancea, goldea oppor tan i t í es 
for inveatment are í ioating by to be 
gobbled up by thoae w i t h more oon-
ñdenoe in the Country's fatare. Whi le 
doabting Thomases sit w i t h folded 
hands and diaoaas politioa, the oat-
sider is seoariag options or olosiag 
daala for parchase of al l the beat es-
tates and propertiea. 
Our oontemporay would appear not 
to have graaped the sitaatiou; not to 
realizo the faot that in the States few 
people now have a thonght for Cuba— 
the people of the whole Unión, indi-
v iduáis as well as politicians, being 
now engrossed in their National eleot-
ion. Un t i l thia is over Coba need 
expect l i t t le atteution; eepeoially as 
the opinión is widespread there that 
thia island has not sufftoiently recup-
erated from devastations of war to 
immediately asaame all the grave 
reaponaibiübes of an independent 
repnblio, ñor strong enongh even to 
merit aovereign statehood. 
Ñor doea M ¡Separatista aeem to 
realizo that, when the WhiteHonae 
Clock comes to atrike the hour of 
Cuban Independenoe, property holders 
of tho laland w i l l l ikely be firat to gain 
the Exeontive's ear. Henee, those who 
aspire to voice and inflaenoe in the 
eventual solution, hould exert al l 
their enérgica the meanwhile to ac-
cumulate something or, at least, strive 
to preaerve and develop propertiea 
they now hold. 
Americana here lament the alleged 
ingratitnde of .Cabana, whilst these 
latter protost againat the prolongation 
of Intervention. Stop thia, and let 
both jola hands w i t h other reaidenta, 
in an honest effort to redevelop the 
country and regenéra te the land, mat 
erially aa well as theoretioally. 
That, United States troopa w i l l 
remain in Cuba somo time yet, ia gen 
erally admitted. Then, without precia-
ding from, or attemting to sidetrack 
the idea of eventual independenoe, 
woald i t not be better for all to lend 
their support to aome plan oaloalated 
to give the In land the largst poaaible 
measnre of selfgovernment posslble 
nnder the In terventor^ aapervis ióa , 
in whioh antonomoas forra of admin-
iatration oivio authori ty coald sap-
plant the mi l i ta ry and protect the 
Inealar personnell 
We aan only make the snggeatíoD, 
I t reata wi th our oontemporarí la o^ 
revolationary anteoedents to aséame 
the respoasibility of diaoaseiop. 
CAPITAL CITY CHAT. 
RENO.—With regard to the case of Mr. 
George RENO , a nephew of late Robert G . 
i N a a K s o L i . and woll-knowa author and 
journalistj who, recently stricken with 
yellow fever, waa removed from hia City 
apartmonta to Las Animas Hospital In a 
heavy rain at&rm; Doctor Qorgaa, Chlef 
Sanltary Offlcer for Havana, aaya: 
"Aír. R E N O went to Las Animas at hia 
own requeat and upon advice of hl» 
attending physlcian. 
"No yellow íever partient la reqnlred to 
move; It ia a question declded upon by 
the partient himaelf. I waa at the hospital 
when Mr. Reno arrived and he appeared in 
a firat rato oondition and apparently 
pleased with hia trip. He had not been 
wet in the leaat not shaken up by the move. 
I thlnk he dld a very wiee thlng to move 
in a rain atorm, than to have reraalned 
another day in hia apartmenta." 
FRENCH reaidenta of Havana today 
celébrate tha Fall of the Baatile. The 
Consol General will hold official rooeptlon 
during the day, and tonlght there will be 
a banquet at the LOuvre. 
O F I C I A I i 
icinal de la 
Con fecha 3 del oorriento mei y en la Qaceta..4él 
5, por la Secretarla de Hacienda se publica 1<MB-
gniente: 
' Ku concordancia con lo que se diipoae en el 
inciso 2? del párrafo X X I V de la orden 2&4 del Go-
bierno Militar de esta Isla, inserta en la üaoota de 
28 de los oerrientes, se conceda un plazo de treinta 
diaa, que empecará á contarse desde el de la fecha, 
á todos los contribuyentes, aunque se encuentren 
sujetos á expedientes de defraudación, para que 
puedan hacer sus declaraciones 6 rectifioaclones 
sin incurrir en penalidad. Cuando se trata de con-
tribuciones que correspondan á los Ayuntamien-
tos j se haya instruido expediente do dt f raudaclSn, 
los Alcaldes Municipales, procederán á rerificar 
loa ingresos qué intenten realizar los contribuyen-
tes, dando cuenta de ello & la Administración de 
Rentas é Impuestos de la zona respectiva 6 & esta 
Secretaria, para que les devuelvan ios expedientes 
que estuvieren á la sazón en una á otra en trámi-
te de aprobación, consulta ó alzada. Cuando la 
contribución corresponda al Estado, los Adminis-
tradores de Ko tas é Impuestos, realizarán los In-
gresos adoptando idéntico procedimiento que el 
que deben seguir los Alcaldes. 
"Ka uao y otro casa los expedientas de defrau-
dación 8} entenderán sobreaeldoa una vez hechos 
los ingresos de las cuotas que hayan dejada de 
abonarse". 
Lo que se publica por esta medio para conoci-
miento de toJos los Industriales y especialmente 
Sara aquellos á quienes sales signe expedientes de efranuación. 
Habana, Julio 12 de If09.—Alejandro Rodrí-
guez, c 1071 3-14 
Sección Mercantil 
ASFBOTO DE U F U Z á 
Julio 13 de 1900. 
AZÚCARES.—£1 mercado sigue quieto y 
alo variación, no habiéndose hoy tampoco, 
venta alguna. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. C.l[4 6 3[8 reales arroba. 
Asacar de miel, :pol. 8#i89, 5 á S I [4 
reales. 
TABACO.—Este mercado sigue en las mis-
mas oondícionea anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel, el mercado ha seguido sin 
variaolóa. 
Cotizamos 
Londres, 60 drv 20 §• & 20 J por 100 ?• 
3 d iv . -^- . .2H á 21J por 100 P. 
París, 3 div 7i á 7i por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, á dry 15 á 14f por 100 D 
Hamburgo, 3 d iv . . . . . 6^ á 5í por 100 P 
B. Unldoe, 3 dyv IGf á 10i por 100 P 
MONEDAS B z x B A s r j s a A S . — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano....... 9f & 9^ por 100 P 
Qreenbacks... 9f á «í por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 por 100 Y 
Idem Idem, antigua.. 60 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gojero 9 | á 9 | por 100 P 
YAXORRS.—Con moderada demanda se 
han vendido hoy en la Bolsa unas 350 ac-
ciones del Gas Hispano-Americana con otro 
pequeño quebranto en los anteriores tipos, 
según se verá á continuación: 
350 acciones Gas Hispano-Americano, de 
2 1 á 2 H . 
$2.000 plata española. 83t. 
$5,000 B[B 9 i . 
Cotisacióa ofleial de la B[ privada 
BiUeteo del Banco Español do la lala 
do Onba: 9 á 9¿ valor. 
PLATA ESPADOLA: 831 á 83¿ por 100 
Oomps | Vend. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obllgaolone* Ayuntamiento 1? 
bipoteoa...... • 
Obligaciones Hipoteoarlaa del 
Ayuntamiento....... 
Billetes Hipotecarlos de la Isla 
de Cuba . . . . . a 
A C O I O N B 8 . 
Banco Hspafiol da la Isla da 
Onba 
Banco A n f o o l a . . . . . . . . 
Banoo del Comerc io . . . . . . . . . . 
üompaCla de FerreoarrUas Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada). . . . 
dmpaQfa de Caminoa de Hlo-
uro de Cárdenas y Júoaro.. 
Oompafiia de Caminos de Hle-
rrro de Matanzas á Sabanilla 
Co* Cubana Central BaUway 
Limited—Preferidas 
Idem Idinm aeolonea. 
Componía del Ferrooarril del 
O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiia Cubana de Alam-
brado de G a a . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Ulpoteoarioa de la Com-
pañía da Oos Consolidada.. 
Compafiía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada... . . . 
Bonos Hipotecarlos Converti-
dos de Qas Consolidado.... 
Bed Tftlafdnlaa de la Habana 
Uompafifa de Almacenos de 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomento y Naya-
g9.oión dol Sur. 
Compafiía de Almacenes de Da 
pisivo da la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos y Vlllaolara.. . . 
Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina. . . . . . . . . . . . 
BeSnerla de Aadoar de Cárde-
nas. 
A o c l o n e e . . . . . 
Obligaciones. Serle A . . . . . . . a 
Obligaolones. Serio B . . . . . . . . a 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. Víyorea., 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaoionea. . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfiales.—Aoclones 
Obllgaoianeo • . . • • « . . . 
Naeva Fábrica de Hielo 



































































LONJA D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 13 
Almacén: 
20 (¡¡ queso crema Venus.. $25 qtl. 
150 BI harina Cubana $6i uno 
550 c?jabón Kocamora.-.. $4.95 nna 
175 c; sidra Cruz Blanca... $2.25 una 
125 o? jabón Candado $4 una 
20 c? JSloja Bodega Las Al* 
brlclaa $4 una 
40 vi vino Torres $46.50 una 
20 ]'¿ p? id. id. Id $46* las 2 ^ 
50 24 id. Navarro Las To-
rres $52 los 4 j4 
25 24 P2 vino KiojaTorres.. $16 uno 
100 82 arroz Valencia $3 50 qt l . 
200 02 pasas grano $1.75 una 
5}0 pajas verajoutli NoUly, 
¡Prat y qíí .#.f $8,50 
V A P O E B S D E T R A V E S I A 
as E S P m s A M 
Julio 14 L a Nayarre: Veracruz. 
. . 16 Olivette: Tampa y esc. 
„ 16 Vlgllanola: New York. 
17 Segoranoa: Veracrua y eso. 
. . 17 Montserrat: Cadis y esoalas. 
. . 17 Martin Saéna: New-Orleans. 
. . 18 México-. New York. 
. . 18 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
18 Biojano: LUerpool y eso. 
18 Niceto: Idreroool. 
. . 21 Wlddrlngton: Motila. 
23 Gritaba: New York. 
. . 24 Yucatán: Veraorus y Progreso. 
M 25 Habana: Nueva York. 
. . 25 Vivina: LlTerpool y esc 
29 J . Jofer Serra: Canarias y ese. 
29 Ascania: Hamburgo y eso. 
M 81 Conde Wifredo: Barcelona y escala*. 
S A L D R A . 27 
Julio 14 Habana: N.' York. 
. , 15 L a Navarro: CoruHa y eso. 
. . 16 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
17 Vigilancia: Veracruz. 
. . 17 Seguranca: New York. 
. . 18 Montserrat: Veraeruz y eoc. 
, . 18 Martin Slénz: Cornña y esa 
.« 20 Ciudad de Cádiz: Coru&a y eco. 
. . 21 México: New York 
M 24 Orizaba: Veracruz y ese. 
. . 24 Yucatán: New York. 
M 30 J . Jover Sfirra: Canarias y esc. 
M 80 Ascania: Hamburgo y ese. 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su death 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compafiia noadraitirá bulto alguno de equipa-
je que no llave claramente estampado el nombre y 
apellido de su due&o, así eomo el del puerto de 
destino. 
Oe más pormenores Impondrá su oonsignat arlo, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
s a n 
P U E R T O D E Z*A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 13: 
I>c Miami vap. am. Miami, cap. Delano. trip. 43 
tona. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y op. 
N. York en 16 dias gol. am. José Alvarez, cap. 
Hewitt, trip. 9, tons. 651, con petróleo, á Conill 
y Aschelbold. 
Salidas de travesía 
Dia 13: 
Para Miami vap. am. Miami, cap. Delano. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A B O N 
E n el vap. MIAMT, de Miami: 
Srei. Thos Angjl y señora—Henry Huan—J. 
González—A. Acgnaia—J. Marcon. 
Entradas de cabotaje 
Dia 13 
De Arroyos gol. Sabas, pat. Ferrer, con maderas. 
Blo la Palma gol. Joven Herminia, pat. Perrer 
con 530 sacos carbón. 
Sagua gol. Dos Amigos, pat. Bos, con 800 sa-
cos carbón. 
Cárdenas gol. María del Cárdenas, pat. Flexas, 
200 bars. agúaar y £0 pipas aguardiente. 
Cárdenas gol. Jalia, pat. Alemany, con 200 sa-
cos azúcar y 100 pipas ngaardtente. 
Caibarien gol. Joven Marcelino, pat Menaya, 
con 250 piezas maderas. 
Nuevltas gol. Fernando, pat, Ensefia*, con 
efectos. 
Avise i h% cargadorei. 
Ksta Compafiia no responde dol retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de oarga que no Hevea 
eaiampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de l&s reolamaoio-
nea qna se hagan, poí mal envase y falta da preoin-
ta en los mismos. 
c978 T 7B-1 J l 
LIMA ti GBA1ES ?&F0B 
T R A S A T L A N T I C O S 
b B 
Pinilbs, Ispierde y CJ 
Despachados de cabetiUe 
Dia 13: 
Para Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas. 
Caibarien gol. Ange ita, pat. Oolomar. 
'Jaibarien gol. Antonia, pat, González. 
Arroyos gol. Amable Kosita, pat. Portilla. 
El vapor español de 5,500 toneladas 
Capitán D. Francisco Mengnal 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
18 de Julio á laa 5 de la tarde DIRECTO 
para loa de 
OORUStA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos on sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Tamtrión admite_un reste do carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad do los Sres. pa-
sajeros oí vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjansa ai 8r. D . Loáis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. E l fleta de la ovga p ara 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
monoda americana 6 su eqüivalaate. 
F&ra más pormenores dirigirse & sus oomlgna-
táilM 
Z A L B O S Co . 
o 668 156-1 J l 
PLANT SYSTEM 
Loa rápidos y lijosos vapores de est» 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
aigríiente: Los 
. - — - y 
entraran poí la mafiana «aliendo fi l«s dos y me-
dia drl di» para Cayo Uaeao y Tampa. 
Sn Fort Tampa iiac«n conexión con ios trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrooiarril más elegantes de «alón, dormitorios y re-
f«otoi-lofi; para todos los puntos de los Estados Uni 
dos. 
Sa dfia billetes directos para lo principales pun-
tes de los Estados Unidos y los equipajoi so deepa-
chan desde este puerto al de su dos Uno. 
«stjoros «I 
nidos ealará 
Fftrs. ccnvenlencia de los se&cres 
despacho de letras sobre los Sstados 
abierto hasta última hora. 
H&bidndcse puesto en vigor la cuarentona on la 
Florida so necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. ropre-
seutante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
nfim. 22. altos. 
Para mis infomes dlrisírM £ i i a repmentaates 
en et& plasa: 
c967 156-1 Jl 
Vapores costeros. 
X a - Saénz y Cp. 
Bnqnea que han abierto registro 
Día 13: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mascotte, cap. 
Menir, por Lawton Chil ds y cp. 
Buques despaobidM 
Dia 13: 
-Miami vap. amer. Miami, cap. Delano, por 
Zaldo y op. 
Kn laatre 
- C . Hueso vap. am, Guillermo Lápee, c íp . Sua-
rez, por Alonso, Jauma y cp. 
Con los lanohones Micaela y Bella Catalina, 
Boques con registro abierto 
Para Montevideo boa. uruguaya Francisca Nadal' 
cap. Font, por Quesada, Pérez y cp. 
——N. York vap. am. Havana, cap. Btevéne, por 
Zaldo y cp. 
— S t . Nasaire y oséalas vap. francés L a Nava-
rro, cap, Perdrigeos, por Bridat, M. y op. 
Vapores de travesía. 
NU 
General Trasat lánt ica 
He vapores correos Ineses 
V A P O R 
L A JVAVARRE 
oapltán P B B D E I G B O N . 




flobre el 15 de Julio. 
ADMITE CAHGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga M recibirá únloamonte el dia 
13, en el mualle de Caballería. 
Los bultos do tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De máf pormenoraa informarán ins con-
ilgnatario», BRIDAT, M O N T E E O S y Cp., 
Amargara nám. 5. 
4?03 1Q-* 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A i r T 0 i r i 0 _ L 0 P E Z Y 
B L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
cap i tán O X A K V I D B 
Saldrá para 
•1 día 20 de Julio á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y oarga general, incluso taba-
co para dichos puertos, 
Uecibe axdoar, café y cacao on partidas & flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, G i -
jón Bilbao, y Pasajes. 
Loe bUletas do pasaje, solo ser&n expedidos has-
ta las doce del día da salida. 
L u pólisas de carga se firmarán por ol Consig-
natario antes de correrlas, sin onyo requisito serán 
aulas. 
Be reciben los documentos de embarque hasta el 
dia IS y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una pólisa 
flotante, asi para esta línea como para todas las do-
iná8,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Idamamos la atención de los sefiores pasajero! ha-
da el articulo I I del Beglamento de pedajes y dolor' 
den y régimen Interior de los vaporea de esta Com-
pafiia, elcmal dioe asi: 
'Loe pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándole en esta disposición, la Compafiia ao 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve ola-
lamente estampado el nombre y apellido de sa daefi» 
Mi eomo el del puerto da destino. 
De máa pormenores impondrá su oonsignatar lo 
M. Calvo, üflolos núm. 28". 
S L V A P O B 




el 18 de Julio á laa ouatro de la tarde llevando la 
oorreepondenda pública. 
Admite oarga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billete* de pass^e, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Laa póllsas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin ouyo requisito serán 
nulas. 
Beoibe oarga á bordo hasta el dia 18. 
NOTA.—Bata Compafiia tiene abierta una póll-
•a flotante, asi para esta línea oomo para todas laa 
demáa, bajo la cual pueden asegurarse todos los o-
feotos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loa señorea pasajeros 
hacia el artíenlo 11 del BegUmeato de pasajes y 
del drden y régimen intertoíae loa yapovea de e»ts 
Compafiia, el m»l dios MÍ; 
O F I C I O S 1 
10 Jn 
" NUEVO GOBAM" 
te mmlk k BataW á Isla üe 
PiinlfáMii2HeJiiloíel900 
Este rápido vapor saldrá de Bafcabanó 
dicho dia, á las oclio de la noche, llegando 
á Isla de Pinos el domingo 22, á las seis de 
la mañana, y retornará de Nueva Gerona á 
Batabanó, tocando en el puerto de Jácaro 
el MARTES 24 A LAS DOCE DEL DIA, 
pudieudo loa señores excursionistas, tomar 
el tren que sale de Batabanó para la Ha-
bana el miércoles 25 á las ocho y media de 
la mañana. 
Se preparan grandes fiestas en Isla de 
Pinos en honor de los excursionistas. 
PRECIOS DEL PASAJE 
5 pesos piala lia y vnia en ol vapor 
4283 7-11 
i m m DE V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
m V A P O B 
Y GIOUPO D B M S S i G © 
a l e s r e p t e ; gjas s n a l e i 
De H A M B U H O O el 28 de cada mee, para laJHÁ-
B A N A eoa escala en PÜ.BBTO E I C O 
L a Smpresa admiio igualmente carga para Ha« 
tamas, Cárdenea, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga «ufloiente 
para ameritar la oséala. 
También se recibe easga C O K COBÍOCIMIKST-
TOS D 1 R S C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puertos do Europa entre otros de Ama-
ierdam; Amboros, Birmlnghan, Bordeanz, Bro-
man, Cherbourg, Copenhagan, Génova, Qrlmiby, 
Mencheater, Londrea, Nápolea, Southampton, So-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
giree á los agentes do la Compa&ía ea dichos pus-
tos p ú a mád pomcnüíSH. 
P A B A E L H A V Ü T H A M B U B Ü O 
con escalas erentnale» en C O L O N y ST. T H O -
MAS, saldrá sobre el día 30 de Jalio de 1900 
al vapor correo alemán, de 2046 toneladas 
capitán NEPPERSCHMIDT 
AdmISe csrga para los citados puertos y tambl&s 
transbordos ecu conocimientos directo» para ua 
gran número do EUROPA. A M E R I C A del 8 Ü E , 
AfSIA, A F R I C A y A Ü 8 T B A L I A , sogdn porme-
noreo «ao seíacl l i tan en la oaea coaci^natamla. 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, sertf trasbordada en Hamburgo 6 on 
el Havre, ¿oocvsnieuoia do la Smpress. 
Xüste ve.pcr, hasta s a « ? a orden, no a«?.mlí« P*SA-
issos. 
carga ta recibe par el muelle de Gaballetta. 
L a correspondencia «oloco neibsposria M M -
vigismlós. de Oerrecs. 
A D V S R T S N C Í A ÍEgPOBTAK^a, 
Sata fimprosa pono á la diüpooicidn de loa eeSo* 
4«s cargadores sus vapores para recibir carga en 
s.uo 6 más puertea de la costa STosts f Sur do Is 
Isla de Cuba, siempre que la oarga qu« se ofresos 
sea sníioiante para ameritar la escala. Picha carga 
ee admite para R A V R K y H A M B O h GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo on 
Havre 6 Hamburgo á oonvenionela d é l a Empresa. 
Para máa pomsnoyas dirigirse á ots «oaaigoais-
ftoi: 
Jamsaio Sé» Astmsrtfstte 849 
o 878 1R6-1 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 15 de Julio 
á las 12 del dia, para los de 
KTuovita», 
Pnerto Padxtt, 




Admite carga hasta laa 5 de la tarde 
del sábado. 
Se despacha por sna armadores, San Pe 
dro núm. 8. 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de cate puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para loa de 
Sagua y 
Caibarién 
Secibe carga los lunes y ipartea todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro o. 
Se recibo carga con conocimientoa direc-
tos, para Quemados de Guinea, á los ai-
guientea tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víverea, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta C&guaguas, 
se cobrará el 3 p g de impueato de Ha-
cienda. 
E L V A P O R 
Bervieio regular de vaporee cor?«os ftmatfgasro 
entro loa puertos siguientes: 
Eftsova Y o r i 
Habana 
Kaasau 









Salidas de Nueva York para la Habana y puertos 
do México loa miércoles á les tros do la tarde y pa-
ra la Habana iodee los cebados á la uns de la 
tarde. 
Salidas á« la Habana para Nueva York tod&a los 
mar t í s y sábados á la una de la tarde como sigue: 
V I G I L A N C I A . . * B • • 
M E X I C O ••••••••aai 
O R I Z A B A . . . 
H A V A N A 
S E G U R A N C A 
M E X I C O . 
Y D C A T A N . . . . . . . . . 
H A V A N A 










c a p i t á n V l ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Julio 
á las 5 de la tarde para los de 




Puer to Pla ta , 
M a y a g u e z y 
Puer to Mico. 
Admite carga hasta las 3 do la tarde del 
dia de salida. 
NOTA.—La carga para Santo Domingo 
y Puerto Rico ae embarcará por el muelle 
d« Caballería hasta la víspera de salida y 
cerá conducida al costado dol buque por 
cuenta de los embarcadores. 
También recibe carga de trasbordo para 
loa puertoa de la costa do osta lala. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. G. 
Los sefiores viajeros que so dirijan á los puertos 
de Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
Eaaaje. deben llevar su equipaje al muelle de C a -allería (pié de la calle de O'Reilly) para ser ina-
fiecoionado y desinfectado en caso necesario, segán o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 971 7ft-l J l 
Salidas para Progreso y Veracrusi lo» Martes «1 
Kcdio dia, como sigue: 
S E G U R A N C A 
Y U C A T A N . . . . 
V I G I L A N C I A 
O R I Z A B A . . . . 
S E G U R A f i Z A . 





PASAJES.—Batos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á loa viajeros 
hacen ova viajes on 64 horas. 
Se avisa & los .señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia 
se admitirá únicamente en la adminietración ge-
neral de correas. 
C A R G A . — L a oarga se reoihe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la facha de la 
salida y se admita carga para Inglaterna, Hambur-
fo, Bromen, Amstordam, Rottardan, Havre y Am-eres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro can congoünientes direetas, 
A V I S O 
- A - X i Z P T J B X J I O O 
EL VAPOR 
Reanuda sus viajes á Isla do Pinos des-
pués de haber realizado una carena en su 
caeco y caldera siendo su viaje muy rá -
pido. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados á 
las ocho de la noche, para Júcaro y Nueva 
Gerona, y retornará de dichos puertoa loa 
martes; de Gerona á laa seis de la mañana 
y de Júcaro á las doce, llegando á Bataba-
nó á las diez de la noche del mismo dia. 
Loa aoñorea pasajeros tomarán el tren que 
sale de Batabanó el miércoles á las ocho y 
treinta de la mañana. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios señores Pérez Echevarría, Agua-
cate número 124, Habana, y á bordo el so-
brecargo José García. 
J E M F K E S A D J E V A F O R J E S 
D E 
E N D E Z Y C O M P 
Saldrán todos loi Juevea, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ioi va-
poret R B I N A D B X . O S A N O B L B S J y J O S B P I T A haciendo escalas OD OIBIÍ. 
F U E G O S , O A S I L D A , T T O J L S , J Ü O A B O , SANTA O B Ü Z D H I S Ü B y MA-
N Z A N I L L O , 
Beolben pasajeros y carga para todos los pnortos indicados. 
Sü próximo Jueves saldrá el vapor 
AtfTZCTOGtBtf iES MSKTKKTDESS 
deipuéa de U llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 
78-1 J l 
A N T E S 
presa da Fomentó y Navegactón del Sur 
El vapor MANZANILLO 
saldrá de Batabanó para Punía de Cartas, 
Bailen y Cortés todos los miércoles á las 5 
de la tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros quo sale de la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntoa. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la mañana para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Femates de Ouanes allí, y 
les iroguen gastos, cual venía sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Batabanó, 
á donde llegarán on la madrugada del lu -
nes, para que el pasaje pueda tomar el 
tren de las 8 ] ^ de la mañana pafti eeto. 
VAPOR "VEGUERO" 
saldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma,Punta de Car-
tas, Bailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
JRetornará de Cortés á las 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
para^llegar ^Batabanó los jaeves al amano-
cor en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'* y "Voluntarlo" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martínez, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los va t ros 
laa tarifaa expuestaa al público en loa A l -
macenea de la Compañía aobre los flotes do 
carga que computen el hueco do cualquiera 
de estas doa embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1003 1 J l 
Eiresa fle vapores fie MeaeDflczyCj. 
Vapor "Joseflta" 
Este vapor suspende provisionalments sus via-
jes semanales de Batabanó para Cienfuegos, C a -
silda y Tunas, por pasar á einstituir al vapor A. 
M E N E N D E Z que viene al Dique para limpiar y 
pintar BUS fondos.—Habana, Julio 12 de 1900. 
43-15 8-13 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles Unidos de ia Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
Compaüía Internacional. 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
S E C B E T A B I A 
Por acuerdo de este Consejo se convoca 
á los accionistas á una Asamblea Qonoral, 
que tendrá efecto en los altos do la Esta-
ción de Villanueva á las doce del día 23 
del corriente mes, con objeto de recibir un 
informe del Consejo de Londres relativo á 
las operaciones que ha realizado la Compa-
ñía durante el último año económico y de 
someterle el balance general y las cuentas 
correspondientes al mismo. 
Advirtiéndese que la Junta so constitui-
rá bastando dos acoioniitas personalmente 
presentes y quo loa poderes ó cartas pode-
res de los que representan á otros, deberán 
depositarse enlas oficinas de la Compañía 
48 horas cuando menos, antes de la seña-
lada para la Asamblea general. 
Habana 9 de Julio de 1900.—El Secre-
tario, Francisco M. Steegers. 
o 1C59 n-io 
(BANOO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 
S w r p l u s : $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de loa K. U. Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite" dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda gajas do seguridad para dine-
ro y alhajas a $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admito depósitos 
desde $> en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSKJBEOS DIEEOTOEES. 
Sr. Lnis Snarez Galban, Galban & Co. 
8r. Juan Fino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba 6c Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López Se Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager, 
«iioia w-i J I 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
S E C B E T A B I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del 8r. Presidente, tengo el honor de participar á 
los sefiores socios, que el 15 del actual á las 12 del 
día y en la calle Habana n. 100, tendrá lugar la 
Junta general ordinaria y de elecciones. 
Suplicando & los señores sooioa la máa puntual 
asistencia. 
Habana 7 de Julio de 1903—Kl Secretario, Blas 
López. C1060 al-10 d2-U 
Club Ciclista "Habana." 
No habiendo tenido lugar por falta de quorum la 
Junta general ordinaria señalada para el dia 9 del 
actual, de orden del Sr. Presidente cito á loa Sres. 
socios para la que habrá de celebrarse el lunes 16 
del ote., á las ocho de la noche, en Villegas 56, ad-
virtiendo que según acuerdo de la Junta general 
extraordinaria verificada el dia 38 de Septiembre 
próximo pasado, esta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes. 
Habana 12 4e Jallo de l?0 E l Seeretarie, A, 
Andlui?, 48*8 ty'U 
Eiiipsa üia íe Cártas y Jácara 
S E C B E T A B I A 
No habiendo tenido efecto la Junta general ex-
traordinaria señalada para el dia de hoy, en quo 
debid tratarse de si se toma 6 nó en conslderaclóa 
r*'orma de los artículos 2o y 11V de los Estatuto» 
. 6V y 6? del Eoglamento de la Empresa, por falto, 
de asistencia de los seGorea aociouistas, se les con-
voca nuevamente para la que con el mismo objeto 
habrá de celebrurse el dia 4 de agosto próximo 
& las 12, en la casa n. 38, callo de Mercaderes (al-
tos del Banco del Comercio); advirlióndoso que di -
cha Junta se constituiri cualquiera que s<9a el nú • 
mero de conenrrentes. 
Habana 13 de Julio de 1900.—El Seorotarlo, 
ronolsco de la Cerra. 
c 1073 19. 4 J I 
A S O C I A C I O N 
D E L O E E M I O de T A L L E B E S de L A V A D O 
Por acuerdo de la Directiva y de orden del señor 
Presidente, oito á los señores socios para la Junta 
general ordinaria que se celebrará el dia 15 dol 
presente mes á las 13 del dfa, en el Centro do De-
pendientes del Comercio do esta capital. 
Habana 10 de Julio de 190D.—El Secretario, J o -
sé González. 4284 i n 
CIRCULO HISPANO. 
S e c c i ó n do Recreo y Adorno 
L a Directiva de osta Sociedad ha acordado oolo-» 
brar el próximo domingo 15, un gran baile de pen-
sión á beneficio del reputado Director de orquesta 
Felipe B. Vaidés el que rtforzará su renombrad» 
orquesta con 20 profesores. E n este baile regirán 
las prescripciones qao ea los anteriores. 
NOTA.—La Diroctlira podrá expulsar á la per-
sona ó personas que tuviere por conveniente sin 
que para ello ton¿a que dar osplicaciones de nin-
guna especie. 
Las invitaciones no dorcelUs on la Secretarla do 
esta Sociedad con 24 horas de antiolpaeión se con-
siderarán aceptadas. 4823 4 12 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada. 
Admlulsiraclón general. 
Necesitando osta Compañía adquirir citín 
atravesaños de maderas darás del país, ao 
pone por esto medio on conocimiento de laa 
personas que quieran hacer proposiciones. 
El pliego do condiciones y modelo da 
proposición pueden verse en la Secretaría 
de esta Admíoistración, altos do la Esta-
ción de Villanueva, todoe los días hábiles 
de una á tres do la tarde. 
La subasta se veriücará en loa altos dê , 
la citada Estación, ol dia 14 de Septiembre 
próximo venidero, á las tres y media do 
tarde, admitiéndose laa proposiciones en 
pliegos cerrados, desde media hora antes 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva 9 do Julio do 19Ü0.--E1 Ad-
ministrador Gral., A. de Ximeno. 
o 1066 8-12 
GIROS DE LET1US. 
Z L A J l i I D O "XT O . 
C U B A 7 « T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta f 
larga vista v dan cartas de crédito sobre Now York, 
Filadelfla, Nevr '.Orleans, San Francisco, Londrea, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ola» 
dades importantes de los Kstadoa Unidos, Móxloo, 
j Europa, asi como sobre todos (los pueblos da K s -
Vtafiay oapHal y puerto» de Méjico. 
e 970 I 78-1 J l 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C X 7 B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Lmdros, París y 
sobre todas las capitales vpueblos de EspaBa 6 Is* 
las Canarias. c S68 1661 J1 
H é G E l i A T S Y O 
108, AGUIAR, 108 
ESQ. A A M A B Q U B A . 
Hacen paso* por oí cable, í a c i l l U a 
carta» do crédi to y giran letras 
á corta y larga vista , 
sobre Nueva York, Nueva Orloane, Veraerui, M6-> 
£30, San Juan de Puerto Bloc, Londres, Parla urdoos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
les, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
Ue, Saint (itilntiu, Dloope, Toulou.ie, Voneota, 
Florencia, Palermo, Tunu, Mesina, etc., asi eomo 
•obre todas las capitales y provincias d « 
BayaüLa 4 Xalaa Oanarlaau 
o 260 1M-1RF 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A MEKOADSSHfiS. 
Hacen pagos por e l cable. 
Faci l i tan cartas de c r é d i t o 
Oirán letras sobre Londres New York, New Or 
eane, Milán, Tarín, Boma, Vaneóla, Florencia 
Ñipólos, Lisboa, Oporto, Gloraltar, Bromen, Haai 
burgo, Parts, Havre, Nantes, Burdeos, MarsolU 
Lille, Lyon, Méjico, Veraorus, San Jnan de Pnai 
to Bien, etc., eto. 
ESPAKA 
Sobre todas las capitales y pueblos: s,>brs Palm*, 
le Mallorca, Ibixa, Mabon y Santa OruR de Tute-
rife. 
Y EN ESTA ISLA 
»obre Matanxas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Girando, Trinidad, Cleafuegov, 
Sanctl-Spiritaj, Santiago de Cubo, Ciego de Avila, 
Mausanlllo, Pinar dol Uio, Gibara, Paarto Ptínol-
pe, Nuovltu, 
c 973 T 781 J l 
E S C O O I D A S D E T A B A C O 
Majagua (soibon) de primera, segunda |y tercera . 
Se vende & proeles médicos cu el deoéslto oallo do 
Mercaderes n. 7, casa do los Sres. Bonlng y Kraaser 
Habana. üf>90 ÍM-ai Ab 
PA B A E V I T A B L O S ABUSOS Q O E A D I A -rio se ejtán cometiendo, pongo en conocimiento 
de los Sres comerciaLtes que no respondo á cuanta^ 
recibo ó vale que no esté acreditado con el cufio di* 
esta casa,--Valentín Castro,—fonda tLa Perla» 
4F.05 a4-12 d4-12 
A los amdflrcs iel Goln Espail' 
Se compran al contado y gestio* 
na e l cobro en c o m i s i ó n de toda 
clase de c r é d i t o s contra dicho Qo« 
bierno. 
E M P E D R A D O 42 
4224 26-10 J l 
Fernando E . Zumeta 
SE HACE CARGO 
de apoderacloue» do claaos mislvivu 
tramitadla do expediento^ 
de Monte Fio, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensiones, 
Créditos de todas clases. 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altos, d© 12 & 4. 
C 1013 i J l 
C O I M E ES 
I 8? &l Ma encargo de matar el C O M E J E N 
Jl Em 1^8 en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, garantivando la operación, 40 
aSoa de práctica. Beoibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico y on la antigua ferretería del 
Monserrate. O-Eeüly 120.-'Toléfono 653, 6 por otar-
reo en el CBBÍtO, calle de Santo Tomás n. } , 
Wlna á TULIPAN.—Bafael Pírea. v 
9888 ^ 
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li&Gaceta de Madrid ha publicado 
un aviso de la Dirección de la 
Deuda fijando el número de títulos 
del último empréstito por cada 
serie de mil doscientos millones de 
deuda del 5 por 100 amortizable. 
Los actuales son títulos provisio-
nales asegurados por cuatro cupones 
pagaderos el 15 de agosto y 16 de 
noviembre de lt)00 y el 15 de 
lebrero y 15 de mayo de 1901, y en 
esta últ ima fecha serán reemplaza-
dos por títulos definitivos. El 
total de títulos ascenderá á 2G4.000, 
distribuidos en esta forma; 100.000 
do 500 pesetas cada uno; 70.000 de 
2.500 pesetas; 05.000 de 5.000 pe-
setas; 14.000 de 12.500 pesetas; 
11.000 de 25.000 pesetas y 4.000 
títulos de 50.000 pesetas. Los cu-
pones están todos domiciliados en 
España, son pagaderos en pesetas 
y quedan sujetos al impuesto anual 
de 20 por 100, como las deudas 
interiores y una parte del 4 por 100 
exterior. 
La totalidad de la emisión queda 
garantida por la renta de tabacos, 
cuyos arrendatarios entregarán su-
cesivamente al Banco las cantida-
des necesarias para el pago de 
intereses y de amortización trimes-
trales. Dichos ¿ntereses ascienden 
al 4*84 por 100 anual, más la pri-
ma de amortización que resulta 
á 0.14 por 100; en conjunto 4'98 
por 100. La anualidad total nece-
saria para los intereses y la amor-
tización del cinco por ciento llega á 
65.450.928 pesetas, de cuya cantidad 
se deduce el impuesto del veinte 
por ciento sobre los cupones, ósea 
11.979.305 pesetas, y quedan como 
producto neto á pagar, 53.478.503. 
Oomo el costo do las deudas del 
Tesoro y de la guerra ascendía á 
48.858.345 pesetas anuales, resulta 
de la emisión nueva un aumento 
de gastos por valor de 4.619.218 
pesetas, compensado por la amor-
tización de 5.500.100 cada año. 
E l siguiente estado de tres ba-
lances del Banco de España, el 
primero anterior en ocho diaa á la 
emisión, el segundo correspondien-
te á la semana que precedió á la 
suscripción pública y el tercero 
posterior en cinco días á dicha 
suscripción, pone de manifiesto á 
la vez que el mecanismo de las 
operaciones do aquel establecimien-
to, el resultado de la conversión 
con relación á l a cartera del mismo. 
los portadores de las deudas del 
Tesoro y de las guerras se hubie-
ran apresurado 10 mismo á conver-
tir sus títulos, y que además había 
en el país capitales sobrados para 
absorver lo que los referidos por-
tadores hubieran dejado. 
Es ese último hecho el que re-
salta más entre las consecuencias 
del empréstito, al punto de que 
todos, amigos y adversarios del 
Gobierno, banqueros, bolsistas, 
hombres de negocios y hasta la 
prensa do todos los matices, se han 
mostrado de acuerdo para felici-
tarse de la revelación de la existen-
cia en España de ahorro y capitales 
más que sobrados para cubrir las 
emisiones de las deudas del Estado, 
al mismo tiempo que para desarro-
llar la industria nacional, sin nece-
sidad de recurrir al crédito en el 
extranjero, lo cual produciría la 
creación de nuevas deudas exterio-
res con cupones pagaderos precisa-
mente en oro, y en condiciones 
muy onerosas para el Estado. 
urna» ^ q»i-i" 
LA PRENSA 
E l Nuevo País , refiriéndose á un 
suelto nuestro, en que comentá-
bamos el bando del ex alcalde de 
Santiago de Oaba, don Prisciliano 
Espinosa, contra los forasteros, dice 
que "la heregía del Prisciliano de 
aquí está atenuada cuando no 
exenta de culpa y pena por la obe-
diencia debida al comandante m i -
litar." 
Y a ñ 
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Oaantaa precaucionfig se adopten 
para librarse de un mal terrible y con-
tagioso parecen pocas, siempre qae 
sean racionales. Falta saber el el 
arresto y el partir piedras por la comida 
son tales medidas preventivas aconse-
jadas por la razón y la experienoia. Si 
lo que se qniere ea alejar el mal a l i -
mentando el cuerpo, dóae el alimento al 
desocupado en parte del salario por el 
trabajo á que se le destine mientras 
él se proporciona otro; pero no se le 
explote inicuamente. Por solo la co-
mida trabajan, y no por su gusto, los 
irracionales. 
Se nos figura que el que tenga pre-
disposición oomo 1 á contraer un mal 
por falta de alimento en pala extranje-
ro, le tendrá como 10 ai lo meten en la 
cárcel y lo obligan á partir piedraa á 
cambio de un mal rancho. Pobreza y 
delito no son sinónimos. 
¿No sería máa humano repatriar á 
esoa infelicea á costa de loa compatrio-
tas que tienen miedo á la enfermedad? 
Hay foraateroa no aclimatadoa que 
comea bien porque robaron mucho, y 
son focos de enfermedades morales 
peores que la fiebre amarilla; y ningu-
no está partiendo piedraa, 
Noa vamos inclinando á creer que el 
régimen de la intervención no 
es perfecto. 
Conformes en todo con el colega, 
menos con lo imperfecto de la in-
tervención. 
jSi hasta los lunares le hacen gra-
cia! 
Y si no, fíjese en las últimas de-
claraciones de Me Klnley. 
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La cartera del Banco resulta al i-
gerada en 147.831.500 pesetas de 
obligaciones del Tesoro, la cifra 
de los billetes en circulación dismi-
nuida en unos 44 millones, y la 
existencia en plata aumentada en 
m á s de diez millones. Por otra par-
te, el 4 de junio, último día de la 
suscripción, ae hacían ya operacio-
nes á 85'75 y á 80 sobre los títulos 
que se estaban emitiendo á 83 por 
100, y al día siguiente ya se habían 
elevado al 87*50, al otro á 88,75, 
después á S \ H 6 y en fin al 90. 
Se han hecho comparaciones en-
tre esta emisión hecha al 83 amor-
tizable en cincuenta años y garan-
tizada con la renta de Tabacos, 
—que es, con las Aduanas, el máa sa-
neado y seguro de los ingresos del 
Estado—y la que se hizo durante 
la guerra de Cuba por 400 millones 
de 5 por 100 amortizable en ocho 
años con la garantía de las Adua-
nas, y que se cubrió más de dos 
veces; y se ha dicho que si el Go-
bierno se hubiera limitado á ofrecer 
un 5 por 100 perpetuo al 90 de 
emisión, sin garantía de la renta 
de los tabacos y sin amortizaciones, 
(1) Ver ol DIAIÍTO Jol H del corriente. 
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pon* 
F O N S O N D CT T E R R A ! I . 
CUARTA PARTE 
LOS JURAMENTADOS 
(Eata no jela, publicada por la caca do Hancol, 
de uarcoloua, «e halla de venta en L A MODEK-
JNA POlcaiA, Obispo, 136.) 
ÍCONTINÜA) 
Cnando llegó al extremo de la calle-
juela ae detuvo nn momento titubean-
do ai había de continuar á la izquier-
da ó á la derecha, ea decir, ai remon-
taría la corriente del rio 6 ai la segui-
ría. 
—¡Vayan al diablo las indicaciones 
cuando no son exactas! murmuró. 
Un farol alumbraba hacia la mitad 
de la callejuela. 
E l caballero ae dirigió hacia tan du-
dosa claridad, se detuvo debajo, sacó 
del coleto un rollo de pergamino atado 
con una cinta azul, y lejó á media luz 
las lineas siguientes: 
<lSi el conde Eric de Orevecoeur 
continúa amando, irá eata noche, á co-
sa de laa nueve, á la orilla del Meur-
tho, bajando por la calle que lleva el 
nombre de San Pablo." 
—Pnea precisamente bajé por esta 
calle á la orilla del rio y no v i á nadie, 
dijo para sí ol caballero, ¿Qué coavie* 
L a Discusión no las tiene todas 
consigo en eso de la.Con vención. 
Oigámosla: 
.aunque es innecesario decir con 
cuanta satisfacción vemoa el acuerdo 
del Poder inventor de convocar pron-
tamente la Oonvención que ha de cons-
t i tuir el Gobierno independiente de Cu-
ba, nos crcomoa en el caso de manifes-
tar que en alganoa extremoa encontra-
mos defectuoso el plan que ayer publi-
oamoa. Por lo pronto, noa parece muy 
elevada la cifra de cincuenta mil habi-
tantes para el nombramiento de dele 
hadoa á la Convención. Con esa cifra 
no paaarían de 30 ó 32 loa represen-
tantes; y la verdad ea que para asunto 
tan grave como el de redactar la Cons-
titución y organizar el futuro gobierno 
del país, aería conveniente que aa con-
gregara mayor número de luces, de in-
teligenoiaa y de voluntadea. La cifra 
de veinticinco mil habitantea parece, 
puea, mucho más recomendable; entre 
otraa cosas porque ae prestaría á una 
más adecuada representación de todaa 
laa opiniones; y no hay que olvidar que 
para que aea una obra duradera, v ia-
ble, y, por tanto, fecunda, la Coaatitu-
ción cubana no debe ser el compendio 
de laa opinionea de un aolo grupo; aino 
la resultante de todaa laa que en el 
país tienen fortaleza y arraigo apre-
ciable. 
Aaímiamo, noa parece inoomprenai-
ble la eapeoic de que la Convención se 
divida en doa Cámaras repreaentati-
vaa. Si no hay, como lo pensamos, 
oonfuaión ó error en la noticia, no en-
tendemoa cómo puede esto hacerse, ni 
á qué fia obedece.—Por último eacon-
tramoa improcedente que la Conven-
ción aea la qae forme la candidatura 
para ula Preaidencia y Gobierno de la 
Nación."—A nueatro juicio la Conver-
aión debe limitar au tarea á redactar 
la Conatitución. T como en eata se 
establecerá, á la vez que la forma do 
Gobierno, la manera de elegir loa or-
ganismoa de aquel una vez promul-
gada la Conatitución, ae debe proceder 
al nombramiento por el pueblo ó ana 
delegadoa, aegúu lo eatablezoa la Car-
ta fundamenta^, de loa organiamoa que 
formarán loa Poderes públicoa defini-
tivoa. 
Ese es, en efecto, el procedimien-
to racional, histórico y legal en to-
das las naciones donde se entiende 
algo y hay siquiera nociones de de-
recho político. 
Pero La Disousión todavía no 
llegó á ver ó no quiere ver, todo lo 
que se agita en el fondo do esa 
Convención. 
Que es un gobierno civi l inter-
venido, como el que hace poco más 
de un año combatió tan elocuente-
mente el colega. 
Y un veto mucho más extenso 
que el que so reservaba el gobierno 
español en la autonomía. 
Examine, sino, las noticias que de 
sus columnas hemos reproducido 
ayer sobre el asunto y conságreles 
cinco minutos sólo de meditación 
serena. 
bravos comerán solomillo de jaguar, 
con objeto de enardecer sua fuerzaa 
en el combate. 
Siete díaa antea de la batalla, loa 
bravea comerán cabezas de milano, 
para poseer la viata perspicaz de este 
pájaro. 
Seia días antea de la batalla, loa 
bravos comerán mondongo de asno-
zebra, para adquirir la vos terrible de 
este cuadrúpedo. 
Cinco díaa antea de la batalla, loa 
bravos comerán picadillo de alacranea, 
para que laa heridaa hechas al enemi-
go aean venenosas. 
Cuatro díaa antes de la batalla, los 
bravos comerán aesoa de hipopótamo, 
para comunicar á au piel una dureza 
qa« resista á laa balas enemigas. 
Trea díaa antea de la batalla, los 
bravea comerán costillas de mono, á 
fin de adquirir la agilidad de eate 
cuadrumano. 
La víapera de la batalla, loa bravos 
comerán roabiff crudo de pantera, para 
avivar ana instintos crueles contra el 
enemigo. 
A l amanecer del día de la batalla, 
loa bravea t ragarán veinte granos de 
pólvora con sangre de hiena, con el 
fln de tener encono para destrozar loa 
cadáveres enemigoa. 
E l mandarín, jefe de loa bravea, 
Tuan- Chin-Fum-Fum.', 
Después de tanto comer, lo máa pro-
bable aerá que estos bravos aólo ten-
gan ánimo para hacer la digestión, 
tnmbados panza arriba. 
A su paso por Casilda, á donde 
concurrieron á saludarle numerosos 
amigos, el general Mayia Rodri-
guez dijo, hablando con el loa de 
política, según La Patria, de Tr i -
nidad: 
Que Cuba tiene hombres competen-
tea ¿quién lo dudal Y que elloa son 
loa Hamadoa á conducir la nave, com-
batida hoy por paaajero turbión, ea un 
hecho indubitado. 
Ea necesario trabajar con fe y entu-
siasmo, haciendo caao omiao de "ilu-
sionea" que ae desvanecen al sentir el 
hálito de la realidad. Ea preciso que 
todoa loa cubanos ae estrechen en apre-
tado haz, en una fórmala, en nn par-
tido político que teniendo como fin la 
independenoia do Cuba, trabaje para 
oonaeguirla con sentido y verdadero 
patriotiamo, reduciendo la interven-
ción á un "oontroP'—necesario por al-
gún tiempo—y no que repreaento una 
oarga onevoaa para todoa. 
Subatancialmente, la aspiración 
del general Mayia no difiere un 
rojo de uña (advertimos al autor de 
las Cartas de Marianao que desde 
Baire se ha sustituido con ventaja 
por ese color el negro clásico de esa 
parte de la indumentaria natural) 
dé l a aspiración del general Ale-
mán, expuesta en el artículo que 
hemos extractado ayer. 
¿Dejarán de ver que van en una 
misma dirección por distintas ve-
redas? 
Sólo atacados de la ceguera de 
Edipo. 
Cortamos de E l Cubano Libre: 
Ouba, á la hora presente, no tiene 
máa que el recuerdo melancólico de 
sua heroiamos y martirioa, tan grandea 
¡ayl como eatérilea, y haata noa parece 
que la sombra del sublime titán de 
Punta Brava, vagando aobre la brutal 
realidad de tantea hechos injuatoa é 
impreviatoa, debe maldecir la locura 
de au ideal 
Ya no diría hoy lo mismo el co-
lega, después de leer los telegramas 
en que Me Klnley anuncia una 
vez más sus propósitos de cumplir 
honradamente todos los compromi-
sos que tiene con Ouba su nación. 
Para calzarse la reelección presi-
dencial. 
Esperamos que en vista de los úl-
timos despachos, en que nos manda 
alegrarnos eJ gran Preboste, aban-
donará E l Cuhano Libre su hipo-
condría y se entregará con nosotros 
á toda clase de expansiones y ho-
nestos regocijos. 
ne qaa haga ahora? ¡A fe mia! Voy á 
colocarme enfrente de la calle, y mira-
ré como corre el agua; cao será lo más 
acertado. La persona que me eacribe y 
á quien no conozco poco n i mucho, tal 
vez ae haya retraaado. 
Hablando así, el caballero fué á ai* 
tuarse á la entrada de la callejuela de 
San Pablo, y quedóse inmóvil allí. Sin 
embargo, hizo á media voz las aiguien-
tes reflexiones: 
—¿Qnión pudo penetrar mi iSecreto1? 
Sí, continúo amando, sí, tengo en el 
fondo de mi corazón na amor eterno; 
pero el objeto de eate amor «a tá muy 
diatante de mí para que pueda yo ni 
me atreva jamáa á eaperar n.sda 
¿Quó me querrán? ¿Quién hizo llegar 
haata mí esta mañana eate bil'istíj mis-
terioao? 
E l joven, puea, lo era el conde Ore-
vecoeur, miró á derecha é izquierda, y 
t ra tó de aondear laa tinieblas de una 
noche nebuloaa. 
De repente oyó un lijero rmdo, y 
volviéndoae diatinguió una aombra que 
bajaba la callejuela y ae adelantaba 
hacia él. 
Era una mujer vestida de ne gro y 
con el rostro cubierto con un vele. 
—¿Soia el conde Erio de Crevecoeurl 
preguntó una desconocida para «el ca-
ballero, 
—Sí. 
—¿Habéis recibido un billete? 
—Sí. 
—Pues á mí es á quien esperáis. 
Un colega de la tarde nos dá á 
conocer en extracto la Carta Mu-
nicipal que en breve publicará la 
Gaceta. 
Esencialmente no altera el orga-
nismo municipal y conserva mu-
cho de la ley española. Transforma 
el Gobernador en un Concejo y 
exije fianzas es decir, dinero, á to* 
do ol mundo. 
Temiendo estábamos que desapa-
reciesen bajo la mano de los in-
terventores los caracteres que dis-
tinguen esta institución en las paí-
ses latinos; pero, en honor de la 
verdad sea dicho, de esta vez la 
espada legisladora supo contenerse 
en sus justos límites. 
Sin tiempo ni espacio para emi-
tir un juicio completo, por vía de 
síntesis diremos que, salvó la auto-
nomía, no completa, que concede 
al municipio, esta carta es de las 
que no merecen contestación. 
Con mayor razón porque nos 
participa una cosa que nos es muy 
desagradable. 
A saber: que los concejales que 
se elijan en 1901, lo serán por dos 
y cuatro años. 
Revelación que no puede monos 
de desconsolarnos, pues compara-
dos con los últ imamente elegidos, 
éstos resultan medio concejales. 
Y algunos menos todavía . 
Un periódico francés publica la ai-
guíente orden del día promulgada en-
tre loa aoldadoa conocidoa por "ios 
bravos" del ejército chino. 
La citada orden eatá impresa en una 
hoja de papel amarillo coa membrete 
lleno de figuras que repreaentan atri-
butos de guerra,'dragonea, serpientes 
y toda claae de aniraalea dañinea. 
E l texto chino dice: 
"Yo, mandarín y jefe de ios bravos, 
ordeno y mando á mis tropaa lo que 
aigue: 
¡ T E M B L A D Y OBEDECED! 
Trece díaa antea de la batalla, loa 
bravea comerán asaduraa de tigre, 
para tener la rabia y la ferocidad de 
este anima). 
Doce días antes de la batalla, loa 
bravos comerán hígado de león, con 
el objeto de adquirir la intrepidez pro-
pia del rey de laa aelvaa. 
Once díaa antea de la batalla, loa 
bravos comerán grasa se serpiente, 
para adquirir la aatileza de cate rep-
t i l . 
Diez días antea de la batalla, los 
bravea beberán hiél de camaleón, á fin 
de cambiar de coloree para engañar al 
enemigo. 
Nueve díaa antea de la batalla, loa 
bravea tomarán caído de oooodrillo, 
para poder combatir al enemigo lo 
miarao en el agua que ea la tierra. 
Ocho díaa antea de la batalla, loa 
E N P A L A C I O 
Ayer tarde estuvieron en Palacio 
loa Seoretarioa de Istrucción Públ ica 
y de Justicia con objeto de solicitar 
del Gobernador Militar de eata isla 
que lea aprobara antea de embarcar 
para Waahington, los decretos sobre 
laa Cátedraa, reorganización de laa 
funcionea de loa Notarioa Públicoa y 
el preaupueato de la Secretaría de Jus-
ticia y peraonal judicial . 
También eatuvieron en Palacio la 
tarde de ayer los Seoretarioa dé Obraa 
Públicaa y Agricultura, Induatria y 
Comercio, á recabar del general Wood 
que lea deje firmado antes de embar-
car, todoa loa deoretoa que lea han 
presentado á su aprobación. 
Aaimiamo conferenciaron ayer loa 
doctorea Delfín y Dihigo, vocalea de 
la Junta de Educación do esta ciudad 
para obtener de dicha autoridad la au-
torización correapondieute para crear 
sesenta escuelas máa con el fln de im-
pedir el hacinamiento que existe en 
laa actuales. 
E l general Wood les manifestó á di-
chos aeñoroa que el doctor Borrero 
Echevarría, Subsecretario de Inatruo-
ción Pública, quedaba encargado de 
todo lo que á iaa eacuelaa se refiere y 
que por lo tanto debían acudir á él 
para convenir la forma en que deben 
orgaüizarae dichas eacuelaa, á reaerva 
de aprobar la oreacióa de laa miamaa, 
á au regreao de Waahington. 
También le hicieron presente á dicha 
autoridad, loa doctores Delfín y Dihigo 
la aitnación precaria que atraveaaban 
loa maestros por no haber cobrado sua 
aneldos del mea de junio; manifeatán-
dolea el general Wood que no ae lea 
había pagado por culpa de loa Alcal-
dea que no habían remitido la relación 
de loa que fueron á la Universidad de 
Harvard. 
—¡Ah! hizo el conde y procuró ver 
ai la mujer era joven y vieja; pero el 
velo que ocultaba su rostro era tupido 
y oscura la noche. 
—Conde, prosiguió la desconocida, 
solamente laa palabras dichas en eitio 
desierto no llegan á oidoa extraños. 
—Tal ea mi opinión, 
—Puea venid á la orilla del río, allá 
abajo 
La enlutada se dirigió háoia la orilla 
del ribazo. Cuando llegó allí volvió á 
mirar en derredor auyo. 
—Aquí eatamoa bien, dijo al conde 
que había ido tras ella, y luego aña-
dió: Soia el conde Erio de Oreveccour, 
descendiente directo del valiente Cre-
vecoear, que fué el brazo derecho del 
duque de Borgoña, Carloa el Terrible 
—Era mi biaabuelo. 
—Soia joven, agraciado y valiente. 
—Joven, sí; agraciado, no lo eá; va-
liente, á no dudarlo. 
—Soia uno de los señores máa ricos 
dé la Lorena. 
—Aeí dicen. 
— Y , ain embargo, las damas máa 
beh>9 do Naaoy y loa caballeroa de la 
corte del duque, nuestro soberano, 
convienen todoa en que no hay caba-
llero tan priste como vos. 
—Soy de .humor serio. 
—Vuestra í r en te eatá pálida, y nn 
círculo amoi'atado rodea vuestros 
ojos. Vuestros labios están descolón-
doa, y pretenden ^n la corte que oa 
conaume un mal desconocido. 
LOS JUZGADOS M U N I C I P A L E S . 
En la Oaoeta del martes, que recibi-
raoa ayer, ae inserta la orden que vá á 
continuación: 
Habana, Julio 10 de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, a 
propueata del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien diaponer la publica-
ción de la aiguieote orden: 
I . Loa Juzgados Manicipalea que 
vacaren por impedimento ó renuncia 
de los Jueeea eleotoa para aervirloa ea 
16 de junio último, ae proveerán libre-
mente por loa Ayuntamientoa reapeo-
tivoa. 
I I . Loa Jueces Municipalea electoa 
en 16 de junio último, deberán estar 
en posesión de ana cargoa antea de loa 
quince díaa aignientoa á la publicación 
ea la Gaceta de la preaente orden, y 
los que nombren loa Ayuntamientoa á 
oonaecuencia del artículo precedente 
antea de loa quince díaa siguientes al 
reapeotivo nombramiento. Tcanacurri-
doa dichos plazca ae conaiderará que 
los que no hayan tomado poaeaión re-
nuncian á ana cargos. 
I I I . Deapuéa de la primera pose-
sión quedarán los Jueces Mnoicipales 
sujetoa á laa presortpcionea contenidas 
en loa artículoa 496 y 497 de la Compi-
lación de 5 de enero de 1891. 
M Comandante de Estado Mayor, 
J. B. H l O K E Y , 
E L CORONEL R I C H A R D 
E l general Wood ha concedido doa 
meses de licencia por enfermo, con 
permiao para aalir fuera de los límitea 
de la División de Cuba, á su Ayudan-
te General el coronel Kichard. 
L A S ESCUELAS 
El Gobernador General, á propuesta 
del Secretario de Inatrucoión Pública, 
ha tenido á bien diaponer que loa A l -
caldea Municipalea tomen laa raedidaa 
neoeaariaa para renovar el arriendo de 
loa edifioioa ó localea que durante el 
último año han ocupado las eacuelaa. 
Loa nuovoa arriendos ae celebrarán 
por doa años, reservándose el Gobierno 
interventor el derecho de cancelar el 
arriendo en cualquier época, coa trein-
ta díaa de aviso. 
Cada Alcalde está autorizado á 
arrendar igual número de edifioioa ó 
localea que el año anterior, y al fueren 
necesarios máa, recabará en cada caao 
an permiao para el arrendamiento, cer-
tificando el alquiler y haciendo una 
descripción conciaa del edificio. 
A l renovar el arriendo el alquiler no 
excederá del pagado durante el año 
tranacurrido, sin autorización especial; 
y ae supone que en muchos caaos pue-
dan conaegoirse por menoa alquiler, 
porque, segúa informea, loa alquileres 
que ae pagan aon excesivos. 
Cnando otros edifioioa en mejorea 
condicionea que loa ocupadoa durante 
el año pasado, puedan obtenerse á 
igual preciOjloa Alcaldes quedan auto-
rizadoa para arrendarlos en lugar de 
loa antiguos. 
El objeto do loa doa añoa de arrien-
do ea evitar el traalado del mobiliario 
de laa eacuelaa de un edificio á otro al 
concluir el año, cambio que siempre re-
sulta costoso y acarrea desperfectos. 
Se observará el mayor cuidado en la 
elección de edifioioa para escuelas, loa 
cualea deberán aer aaludablea y bien 
claros y eatar proviatoa de los iuodo-
roa necesarios, ya aea en su interior ó 
en edificio próximo y adecuado. 
Loa Alcaldes ejercerán el mayor es-
mero y economía en la elección de loa 
edificios, porque loa gastoa para la aten-
ción de laa eacuelaa en el año entrante 
aerán muy crecidoa y ao impone la ma-
yor economía en la adquisición de edi-
fioioa adecnadoa. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor Havana, que sale esta 
tarde, ae embarca para Nueva Torlc 
deade donde se dirigirá á Saratoga, 
nueatro distinguido amigo el aefíor don 
Juan Pino Lomba, acompañado de ana 
elegantea hijaa laa aeñoritaa Clemeuti-
na y María Teresa y au hijo el licen-
ciado Gustavo. Lea deseamos feliz via-
je y pronto regreao á esta sociedad 
donde tanto ae lea aprecia. 
E L D I S P E N S A R I O P A R A POBRES 
E l Gobernador Mili tar de eata isla, 
á propuesta del Secretario de Estado 
y Gobernación, ha dispuesto la crea-
ción en eata ciudad de un Diapenaario 
para pobrea, bajo las baaea aiguientea: 
I . E l objeto de la Inst i tución es 
dar asistencia módica y quirúrgica 
gratis á enfarmoa pobrea que no nece-
siten hospitalizarse. 
I I . E l aoatenimiento material de la 
Inatitución será por cuenta del Depar-
tamento de Beneficencia de la Secre-
tar ía de Estado y Gobernación. 
I I I . La asistencia facultativa la 
prestarán los módicos gratuitamente, 
en cambio de la experienoia clínica que 
adquieran. 
I V . La Dirección facultativa y ad-
roiniatraoión estarán á oargo de un 
Consejo de Dirección nombrado por el 
Secretario de Estado y Gobernación, y 
compuesto en au mayoría de módicos 
de servicios. 
V . Los únicoa cargos retribuidos 
serán loa de Conserje y Sirviente. 
V I . La Secretaría de Estado y Go-
bernación diotará laa reglaa y presu-
puestea á que ao sujetará la Ins t i tu -
ción, así como también las disposicio-
nes relativas al nombramiento del per* 
aonal neceaario. 
OONTEIBUCIONES 
La Secretaría de Hacienda ha auto-
rizado al Ayuntamiento de San Luia 
(Santiago de Ouba) para que desde 1? 
del corriente mea en adelante pueda 
cobrar la contribución induatrial en la; 
cabecera del término con arreglo al 
cuadro de cuotaa aeñalado á las pobla-
cionea de cuarta clase y en loa barrios 
Doa Caminos y Monto doa Leguaa con 
arreglo al aeñalado á las de quinta 
claae en vir tud á que en el Censo for-
mado por el Gobierno Mili tar de esta 
Isla resultaron tener el número de ha-
bitantea que lea da derecho á pasar á 
los caadroa mencionados. 
DOS U Ü E E P A N O S 
Don Pranciaco Diaz Villegas, veci-
no de CienfuegOa, ha presentado á la 
Secretaría de Estado y Gobernación 
una instancia solicitando aean admiti-
dos ea un colegio gratuito donde com-
pleten su educación, como recuerdo á 
sua padrea que murieron en la guerra' 
loa huérfanos Manuel y Rafael Diaz 
Villegaa, que actualmente tiene á au 
abrigo. 
A L Z A D A DESESTIMADA 
Se ha desestimado la alzada que 
presentó don Juan Soler y Cainas, so-
bre impueato de bebidaa creado por 
ol Ayuntamiento do Gnantánamo. 
M I T I N M A R I N O . 
La asociación de Marinos ladastria-
lea y obreroa de Marina de la lala de 
Cuba Jnnto con el gremio de Lanche-
roa de Regla, invitan á todas laa seña-
raa y aeñoritaa de la Habana, Kegla, 
Casa Blanca y Gaanabacoa, asi como 
á todaa laa SocieJadea y Corporacio-
nes, Partidos políticoa, prensa perió-
dica, veteranoa de la revolución y de-
máa peraonaa que simpaticen con loa 
fines de eata aaoeiación, para el gran 
mitin que ha de verificarse en Regla, 
Sociedad del Liceo, el próximo domin-
go 15, á laa ocho do la noche. 
Es tán invitados loa Presidentes de 
la misma, general Gómez, Salvador 
Cianeroa y Emilio Núñez, aloaldea de 
la Habana, Marianao, Guanabacoa y 
Regla, 
Habrá roraolcadorea de siete á ocho 
de la noche, en el muelle de Luz, para 
trasladar á loa invitados, y para que 
regresen al terminar aquél. 
E l gremio de laacheroa do Regla u-
nido á laa Corporacionea de dicho 
pueblo esperarán á la Comiaión, par-
tiendo en manifeataoión solemne has-
ta el Liceo. 
Harán nao de la palabra loa señorea 
Huguet, Mora Saavedra, Coynla, G. 
Oarbonell, La Torre, Valdóa Pita, ge-
nerales Acevedo y Lacret Morlot. 
Se espera por parte del gremio de 
Lancheros que ae liará el mitincon 
gran solemnidad. 
Deapuéa ae dió cuenta de cuatro 
expediontoa aobre compra de caballea 
para ¡a policía montada y mulaa para 
el arrastre de las ambulancias de las 
caaaa de eooorroa y ae acordó nombrar 
una comiaión compoeata de loa aeño-
rea Díaz, González y Veiga para que 
eatudie el aaunto. 
A propueata del aefíor Veiga se a-
cordó que pase á la comisión de im-
puestos y arbitrios la aolicitud del 
doctor Saaverio, propietario del tea-
tro de Payret, para que ae suprima de 
laa tarifaa el epígrafe "revendedores." 
Se dió cuenta de nn expediente 
promovido á virtud de instancia del 
aeñor Zúüig», jefe del Cuerpo do Bom-
beros del Comercio, sobre la existen-
cia da depóaitoa de carburo de calcio 
en laa droguerías y establecimientoa 
de bicicletas y se acordó, á propuesta 
del señor Torralbaa, que ae permita 
dicha sustancia á laa droguerías y 
proh ib i rá los establecimientoa de bi-
cicletas que tengan máa de cinco l i -
bras. 
E l señor Torralbas aludiendo al he-
cho de que ea esta sesión, á petición 
de varios concejales, ae habían dejado 
sobre la meaa ain resolver algunos ex-
pedienteos de escasa importancia ao-
bre autorizacionea para iuatalar varias 
induatriaa, dijo que eso era poco pres-
tigioao para el Ayuntamiento. 
El señor Rodríguez Oácerea leyó una 
instancia de varios campesinos del tér-
mino municipal de la Habana pidien-
do que ae les autorice para tener agen-
toa en loa meroadoa para la venta de 
ana frutos, puea el acuerdo del Ayun-
tamiento saliente, prohibiendo lo que 
aolioitan lea oanaa perjuicios. 
Sometida á diacusión se acordó á 
propueata del Dr. Caaaao nombrar 
una comisión compuesta de loa inapec-
torea de loa mercados de Tacón, Colón 
y Cristina señores Torralbas, Diaz y 
Serrapiñana, auxiliada de loa señorea 
Ponce y Rodríguez (D. Higinio) que 
opayaron la petición, para que infor-
me y ver ai procede la reviaión del ci-
tado acuerdo. 
E l 8r. Várela Zeqneira, propuso en 
vista de embaroarae hoy para loa Esta-
dos Dnidoa el general Wood, Goberna-
dor Mili tar de eata isla, que pase á des-
pedirlo el Alcalde en nombre del Ayun-
tamiento y le pida que ceda, paae ó 
arriende al Municipio parte del Arse-
nal para instalar en él las oficinas de 
sanidad que por la Carta Municipal 
pasan al mismo. 
Finalmente el señor Mendieta pre-
guntó al Alcalde ai era cierto que ae 
lo había presentado una instancia sus-
crita por el señor Armaa y Cárdenas, 
(D. José de) aobre un emprésti to de 75 
millonea de francos; contestándole el 
señor Rodríguez^Velasco que, etecciva-
meníe, 'dicha iDataneia se encuentra en 
au poder, pero que no había dado cuen-
ta de ella al Ayuntamiento por no ha-
berle llegado su turno, pnea como tiene 
otras laa va preaentando por rigucoao 
orden'de fechaa. 
A las seis y media se levantó la 
sesión. iftfcft&l 
como anuncios, exhibiouea do banderaf, 
pregones, disparos, fuegos artificialop, etc., 
etc.—llV Diversiones ó reuniones públi-
cas.—12? Vagancia ó mendicidad en loa 
lugares públicos.—13? Supresión do las 
costumbres viciosas ó inmorales.—14° Ta-
rifaa de vehículos al servicio público.—15? 
Constitución de edificios., cercas y muros. 
16. Establecimiento de industrias.--17, 
Regulación y vigilancia de los servicios do 
gas, agua, fuerza eléctrica y comunicacio-
nes telefónica y telegríífica.—18. Preven-
ción y extinción do incendios—10, Vigi-
lancia y guardería.—20. Imposición do 
penas por infracciones de las Ordenanzas 
municipalea qoo no excedan de 500 pesof!. 
B. —Policía municipal y rural. 
C. —Administración de los interósea mu-
nicipales, comprendiendo recaudacióu, in-
versión y cuentas de todas las rentas é 
impuestos, matrículas, araillaramiontos, etc. 
D. -Otorgamiouto de franquicias y con-
cesiones. 
CONSEJO MUNICIPAL 
Las facultades legislativas del Municipio 
de la Habana residen en su Consejo Mu ni-
cipal, que se compondrá do 24 concejalbS. 
Loa elegidos en el corriente año cesarán en 
D I V I S I Ó N 
D E L S E R V I C I O A D M I N I S T R A T I V O 
Eate servicio se dividirá en los aiguientes 
dopartarcentoe: Ejecutivo, Hacienda, Obraa 
Municipales, Policía ó Incendio, Sanidad, 
Abastos y Caridad y Consultoría. 
El Alcalde sorá el director del Departa-
monto Ejecutivo y presidente de la Junta 
do Sanidad. Los otros departamentos esta-
r.in bajo la dirección de un director. Habrá 
los funcionarios que á continuación se ex-l 
presan, loa cuales serán nombrados en la 
misma forma que los directores de los de-
partamentos: 
Un tesorero, tres amillaradores, tres co-
ntieionadoa de elecciones coa una junta de 
seis vocales. 
El Alcalde, el Director de Hacienda y el 
letrado consultor constituirán una junta de 
íondus do amortización. Loa directores de 
los sieto dopartarueutos constituirán una 
junta adminiatrativa que nombrará BU se-
cretario y los auxiliares que le autorice el 
Consejo. So reunirá cada dos semanas, y 
la falta de asistencia sin causa justificada 
será multada con cinco pesos. 
Loa jefes de dopartamoutos, 90 diaa antea 
de terminarse el año fiscal, presentarán loa 
junio de 1901. Loa concejales elegidos en ] presnpueatos del año aiguiento, y el teaore-
1901 lo serán por dos y cuatro años y p o r S ro un bálanco de la existencia en caja al 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor americano Méxi-
co ae embarca eata tarde para loa Ba-
tadoa Unidoa nueatro diatingnido ami-
go don Felipe González, d u e ü o del 
gran cafó do Tacón. 
Asuntos relaoionadoa con an acredi-
tado establecimiento y el deseo de ver 
en el pala vecino, donde ao ednoan, íi 
ana hijos Gonzalo, Amancio y Felipe, 
llevan al aenor González á Nueva 
York. 
Oomo el viaje aerá corto el dneño del 
cafó de Tacón, no ae despide de sus 
amigos, aino con la expresiva fraae de 
—Hasta la vneJta. 
Qae sea pronta y feliz, como el viaje. 
puesta 
—Quizás eatoy enfermo. 
—-No, eataia herido en el corazón. 
El caballero ae estremeció, y la des-
conocida continnó: 
—Conde, aentía un amor inmenso y 
fatal. 
—¿Qué sabéis? interrumpió brusca-
mente Erio. 
—Sí que lo sé. 
—El conde aoltó nns carcajada. 
—Oa deaafío á que m*> designéis la 
mnjer que me hizo esclavo aay'o. 
—¡Ahí ¿creeia que no lo aóf 
Y la desconocida acercó ana labios 
al oído del conde, y pronunció nn nom-
bre. Eric aofocó un grito. 
—¡Oaliad! dijo. 
—No, repuso la desconocida, quiero 
que estuchóia vuestra propia hiatoria. 
—¿Qué necesidad hay do eso? 
—Lo vaia á ver. 
Loa qne poseen algún secreto nuea-
tro siempre ejercen terrible ascendien-
to sobre nosotros, y aeí faó que, sin-
tiéndose el conde dominado por el 
acento de la deaconocida, bajo la ca-
beza y dijo: 
—Ilablad, oa eacuebo. 
—Oonde de Oreveceanr, continuó la 
enlutada, una noche entrasteis en la 
antigna iglesia enya flecha domina 
diez leguaa de terreno en derredor de 
Nancy. 
—Acostumbro ir con frecuencia á la 
igleaia. 
—Era una noche de invierno, pro-
funda la obscuridad, y la nave princi-
13 
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A laa cuatro y treinta y cinco mi-
nutos de la tarde se abrió la sesión, 
que presidió el Alcalde aeüor Kodrí-
gaez Velaaco, concarri^ndo loaoonoo-
jalea aeñorea Gener, Zayaa, Veiga, 
O 'Far r i l l , Mosquera, Se r r ap iñana , 
Díaz, Rodríguez (1>. lugiu io) , Sa-
rraiuz, Zár raga , Torralbaa, Vi l l av i -
cencio, Mendieta f Polaaoo, Fonce, 
González, HoyoM, Alfonso, Borges, 
Oasaso y Várela Zeqaeira. 
Leída el acta de la aeaión anterior, 
faó aprobada, y, acto aeguido, el sefior 
Rodríguez Oáceres, que actuó de Se-
cretario, dió cuenta de un expedieu-
de sobre cobro del arbitrio de cinco 
pesos por autorizar reparaciones pe-
queñas ea laa caaaa, y aa acordó, á 
propuesta del señor Zrtyaa, que paae 
á informe de ia Comisión de Folioía 
ürbaní». 
Extracto de la quo habrá do ser 
en vigor para este Ayuntamiento: 
L Í M I T E S Y D I V I S I O N E S D E L T É R M I N O 
M U N I C I P A L D E L A H A B A N A 
El término municipal de la Habana com-
prenderá el territorio que abarca en la ac-
tualidad. Se dividirá el término on distri-
tos y barrios, que determinará ol Consejo 
Municipal dentro de soia meses, y en ellos 
los funcionarios de policía tendrán las fa-
cultades pue por delegación lea conceda el 
Alcalde municipal. 
D E LOS H A B I T A N T E S D E L T É E M I N O 
Los habitantes se dividirán en residentes 
y transeúntes. Subdivídenso los residen-
tos en cubanos y extranjeros; vooioos y do-
miciliados; unos y Otros están sujetos á to-
das laa cargas municipales; pero solo loa 
primeros tienen derecho al sufragio y capa-
cidad para podér desempeñar dostinoa del 
municipio. Son vecinos los cubanos ó ex-
tranjeroa emancipados quo permanezcan 
más de un año en el tórmino, y esta cuali-
dad puedo aer declarada do oficio ó á ina-
tancia de parte. La junta do elecciones 
declarará do oficio vecino á todo cubano ó 
extranjero emancipado que en la época de 
rectificarse el padrón lleve un año de per-
manencia fija on ol término municipal. 
D E L E M P A D R O N A M I E N T O 
El Consejo municipal formará cada cin-
co añoa un padrón vecinal, que aerá recti-
ficado todas los años intermedios en el mes 
do diciembre para hacer laa inclusiones ó 
eliminaciones correspondientes, dándose la 
debida publicidad por medio de listas. 
A T R I B U C I O N F S D E L M U N I O I P I O 
El municipio do la Habana constituyo 
una asociación legal, cuya representación 
correspondo al Alcaide. Ea de la compo-
tencia del municipio de la Habana el go-
bierno y la administración do loa iuteresea 
peculiares del término y en particular 
cuanto tonga relación con los objetos BI-
guientes: cetablecimiento y regulación de 
servicios municipales ó adopción do medi-
das rofereutea al uso; arreglo y ornato do 
la vía pública; comodidad ó higiene dol 
vecindario; fomento de sus intereses mate-
riales y morales y seguridad de las perso-
nas y propiedades, á sabor:—1? Apertu-
ra, cierre, alineación, ensanche y limpieza 
de callo8, plazas, parques y toda clase do 
vías do comunicación; su nao por personas, 
animales, vehículoa motores y au ocupación 
por postes, railes, cañerías ú otros objetos. 
2? Empedrado, alumbrado y alcantarilla-
do de las calles.—3? Surtido y ccnducción 
do aguas.—4o Paseos y arbolados públi-
cos.--5? Establecimientos balnearios, la-
vaderos, fuentes públicas, morcados y ma-
taderos.—-0a Inptitucionea do instrucción 
y boneficoncia.—7o Cárceles ó instueionos 
locales do correcciones.—8° Servicios aa-
nitanos á bigiénicos.—9? Inspección y 
comprobación do posas y medidas.—10° 
diatritoa, correspondiendo doa á cada nn 
distrito, á cuyo efecto el termino se dividi-
rá, antea de primero de enero, en doeo dis-
tritos electorales, quo tendrán aproxima-
damente igual número de electores. En lo 
sucesivo serán elegidos por cuatro años. 
Serán elegibles para concejales en las 
próximas elecciones loa que, además do 
reunir laa condicionea que exige la orden 
número 164 de 18 do abril de 1900, tengan 
laa siguientes: 
Ser cubano, saber leer y escribir, ser con-
tribuyente al Municipio por cualquier con-
cepto con un año do antelación, sor vecino 
de la Habana con cinco años do residencia 
fija, menos en la próxima elección quo f-ólo 
se exigirá un año, y en la quo lo siga, tres, 
para exigir los cinco años en laa aiguiontea 
elecciones. No desempeñar otro oargo pú-
blico del Estado, la provincia ó ol Munici-
pio, exceptuando solamente los de profesor 
de la üniversinad. Instituto, Escuela Pro-
feaioual y Escuela de Escultura y Pintura 
de la Habana. 
No pueden ser elegidos concejales: loa 
que tengan participación en servicios, con-
tratas ó suministros dentro del término 
municipal, ni que disfruten de concesionoa 
ó privilegios del Municipio, ni sor emplea-
do de quien los disfrute. Los deudorea á 
loa fondos municipalea contra los que so si-
guiese cualquier procedimiento. Loa que 
aoacengan pleitea contra el Municipio ó es-
tablecimientos do su dependencia. Los 
inhabilitados por sentencias de tribunales 
y. los concursados ó quebrados no rebabi-
litadoa. 
Laa oleccionea tendrán lugar el primor 
lunes de julio de los años correspondientes. 
El cargo do concejal será voluntario y re-
munerado con $1,200 anuales, y el Presiden-
te del Consejo con 2,400 pesos. Las faltas 
do asistencia do los concejalea á las sesio-
nes, con ó ain justa causa, determinará 
que ao le descuente la dieta correspondien-
te, y la falta á cuatro sesiones consecutivas 
se conaiderará como renuncia dol cargo. 
A T R I B U C I O N E S D K L CONSEJO: 
Elegir su Presidente y Vicepresidente, se-
cretario y demás empleados auxiliares. 
Acordar lae reglas á que deban ajustaran 
sua debates. Aprobar ó no las actas do 
elección de concejales y del Alcalde y las 
protestas que sabré ellas se formulen. D i -
vidirse en las comisionea uecesariaa. Ira-
poner multaa á loa concejales y expulsarlos 
por el voto de laa tros cuartas partos dol 
Consejo. El concejal convicto del soborno 
perderá "incontinenti1' au cargo. 
Suspender y discutir al Alcalde por el 
voto de las cuatro quintas partes del Con-
sejo, mediante acusación escrita y en sesión 
pública. 
EL PRESIDENTE 
Esto representará al Consejo, presidirá 
las sesiones con voz y voto, comunicara al 
Alcalde los acuerdos dei Consejo y á óate 
la sanción ó el veto del Alcalde. Cumpli-
rá ios acuerdos del Consejo en lo quo se re-
fiera á la destitución del Alcalde ó deimís 
empleados nombrados por el Consejo. El 
Secretario del Consejo llevará los libros do 
actas, el sello de la Municipalidad, certifi-
cará y notificará á los funcionarios corres-
pondientes los acuerdos del Consejo. Todo 
acto que lleve consigo gastoa de dinero 
mayor de $2,000, creación de deuda, otor-
gamiento de privilegio, aumento de con-
tribución ó enagenación de una propiedad 
municipal deberá sor aprobada por doa 
tercios del Consejo. Para gastos do feste-
jos, recepciones ó funerales con el do las 
tres cuartas partea y todo todo nombra-
miento con la mitad máa uno de los asis-
tentes. Los acuerdos y ordenanzas nece-
sitarán la sanción del Alcalde, ol cual tam-
bién podrá ponerlo au veto, todo en plazo 
do diez dias, transcurridos los cualea lon-
dráo sanción legal. Todo veto del Alcal-
do expresará loa fundamentos de su reso-
lución y ai el Clonaejo confirmara la resolu-
ción por las dos terceras partea dé l"8 
concejales, aerá ley á pesar del citado 
veto. 
No necesitarán la sanción del Alcalde los 
acuerdos que ae refieran al régimen inte-
rior del Consejo ó al nombramionto do sus 
empleados. Toda ordenanza ó acuerdo sorá 
votado en la sesión posterior á la quo se 
comenzar el referido año fiscal. El Director 
do Hacienda, con estos datos, formulará el 
proyecto do presupuesto, el cual será ele-
vado dos meses antes de terminarse el año, 
por conducto de la Junta Administrativa, 
al Consejo. El proaupuesto podrá eor dis-
minuido por la Junta; pero nunca aumen-
tado. 
La Junta Administrativa hará la distri-
bución de dinero y servicios á los departa-
mentos y ramos, dentro de los límitea de sua 
asignacionea. Informará al Consejo de loa 
proyectos de empréstitos municipales, ven-
tas ó arrendamientos de propiedades del 
I municipio y compra de terrenos y todas las 
I erogaciones que excedan de 25.000 pesos, y 
cumplirá todas laa disposiciones mortiscau-' 
sasóinfer vivos por las cualea ae leguen 6 
donen cantidades á favor del municipio, ó 
encargue á éste la realización de cualquier 
servicio público. 
F I A N Z A S 
Loa directores de departamentos, comi-
sionados de elecciones y los amillaradorea 
prestarán fianza cada uno por valor de diez 
mil pesos. Los directores de Hacienda y 
do Obraa Municipales, cada uno veinte mil 
pesos. El tesorero y el recaudador de cin- i 
cuenta mil pesos cada uno. 
Todo funcionario será responsable de las 
certificaciones que expida y de los pagoa 
quo realice. 
Serán remunerados con sueldos que fija-
rá el Consejo. 
Ningún funcionario concurrirá álasreuuio-
nes quo se celebren para indicar candidatos 
á cargoa municipales, ni podrá actuar como 
agente ó defensor de personas interesadas 
en asuntos con el municipio, siendo casti-
gadas laa infraccionoa con la deatitucióu 
dol cargo. 
Loa directores redactarán anualmente 
una memoria do loa asuntos de sua de-
partamentos. 
E L A L C A L D E M U N I C I P A L 
El Alcalde Municipal será elegido por el 
pueblo y ejercerá su cargo por término de 
dos a ñ o s , pudiendo ser reelegido sin limita-
s ción alguna. Debe eor cubano, elector, y 
vecino dol término durante cinco años. 
Cuando un Alcalde electo no pudiera to-
mar poaeaión por causa justificada lo co-
municará ¡il presidente dol Consejo, para 
que lo sustituya dentro do un término qne 
no pasará de doa meses; y sino tomara po-
aeaión del cargo lo declarará vacante y á 
loa 15 dias aiguientes convocará el cuerpo 
electoral. En caso de enfermedades, au-
sencia ó rauorto del Alcalde ocupará el car-
go interinamente ol presidente del Con-
sejo . 
El cargo de Alcaide os ronunciable ó in-
compatible con cualquier otro de carácter 
público. El Alcalde como represéntame 
d o l Municipio puede comparecer y gestio-
nar ante todas las autoridades y tribunales. 
A d e m á s de l voto está facultado el Alcalde 
p a r a nombrarlos empleados que se deter-
mina en esta ley. Separarlos ó suspender-
los previo expodiente con justa causa: ele-
var al Consejo el proyecto de proaupuesto 
quo lo r e m i t a la Junta Adminiatrativa; dic-
tar bandos para el gobierno del Municipio; 
ojarcer una inspección alta sobre todo m 
Departamento; hacer cumplirlas resolucio-
nes de l Consejo; otorgar contratos como, 
representante del Municipio; dirigir lo re-
lativo á policía urbana, autorizar reuniones, 
manifestaciones, bailes, fiestaa teatrales y 
demás ospectáculoa públicoa. 
El Alcalde no podrá ausentarse dé la 
c iudad s in l i c enc i a del Consejo, el cual no 
lo otorgará por máa de 45 dias. Solo en 
caao de grave a l t e r a c i ó n del orden público 
el Gobernador de la provincia podrá aus-
peder a l A l c a l d e . 
El d í a Io do Julio de 9Jl cesará en su 
cargo ol actual Alcalde. 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D O 
T e n d r á á su ca rgo las siguientes sdecio-
nes: "Contaduría," "Teneduría de Libros" 
" R e c a u d a c i ó n , " "Licencias y Recibos" y 
"Aprovisionamiento Municipal." La Carta 
so ex t iendo fijando los deberos del Director 
do Hacienda on su artículo 117. Qae ten-
drá además la facultad de nombrar los Ins-
pectores autorizados por o l Consejo cuyoal 
deberos será cuidar que los funcionarios presente, exceptuando loa do urgente nece- . qu0 lenganr0Sponsabilidad íinancieria cum-
paldel templo estaba desierta. Era 
la hora en que los sacerdotes han ce-
sado sua cantos y los íieies retirádose á 
sus casas,—la hora en que Dios queda 
solo en su tabernáculo.—Oa arrodi-
llasteis, doblasteis la frente con la hu-
mildad de un anciano que ve acercarse 
la eternidad y teme comparecer ante 
Dios, y murmurasteis á media voz es-
ta pleglaria: "¡QeHorl vos quo todo lo 
podéis, dadme fneraa pam renunciar 
al amor fatal que me consume, pues 
ya lo sabéis, amo mucho " Pronun-
ciaeteis un nombre, y por muy sorda 
qae íueeo vuestra voz, encontró un 
eco. 
— ¡Ahí dijo Erio fijando una mirada 
escrutadora ea la enlutada; ¿quién sois 
que tantas cosas sabéis? 
—¡Eso importa pooo¡ Escuchad: 
Ese nombre llegó hasta una mujer 
que, arrodillada también, permanecía 
inmóvil det rás de un pilar de la nave. 
-—¿Erais vos? 
—No. 
—¿Pues qnión, entóneos? 
—Oonde, dijo ia desconocida, sois 
nn soldado valeroso, y se os vió ea los 
mayores peligros, como si estavieseis 
jagando con la muerte; pero ¿quién sa-
be si oiréis sin palidecer lo qne voy á 
deciros? 
Eric sintió humedecerse su frente 
con algunas gotas de sndor. 
—¿Sabéis qnión era esa mojar? 
—¡Pero hablad!, exclamó el conde 
con tiíbrii impaciencia. 
Uso y buen orden de la vía pública. 
/jaiiiwiiiliLtim i imB—e—amni iu i i in i i mi ' 
tales 
—Era E L L A . 
—¡Ella! ¡ella! ¡ella! murmuró el con-
de aterrado. 
La desconocida oontinuó: 
—Desde quo fí 'a sopo que la ama-
bais, peneó qae la serviríais oon una 
adhesión sin límites, si algo na vez te-
nía necesidad do nos. 
—¡Ab! rnnrmuró Orevecoeur, si me 
pidiera mi sangre 
—¿Qaión sabe? 
—Bi me dijese: Morid por mí y al 
espirar me veréis sonreíros. 
—¡Pobre oonde! murmuró la mujer 
enlatada; ¡Dios mío, cuanto la am&ifd 
Se irgaió Erio, y porseganda vez 
dijo: 
— Pero ¿qaién sois vos, que acabáis 
de decirme todo? 
—Vengo enviada por ella, 
—¡üielo&l 
La desconocida vió vacilar al conde 
como sí le bsbiese herido ana oenteli». 
—ÍAnimol conde, ¡ánimo! dijo, ¡hace 
falta porque d/a cuenta con vos. Se-
guidme. 
La desconocida volvió á echar an-
dar llevando á su lado al conde, y si-
guió Ui orilla del Mcnrtbo dorante 
unos diez minutos, basta que encon-
tró on puente, y se detuvo diceudo á 
sa; compañero: 
—¿Sabéis donde está lasciva Verde? 
—OiertamentOj es ¡a que rodea el 
Oastillo del Diablo, antiguo palacio 
ruñóse y embrujado, segán dicen. 
. —¿Soia superaticioeo? 
eidad pública. 
Las sesiones serán públicas, á excepción 
de aquellas en que, por acuerdo do la ma 
yoria, dejen de serlo por tratarse do cuea-
tionea personales, esto es, cesantías ó nom-
bramientos. 
Cuando el Consejo se constituya en t r i -
bunal será pública la sesión en que ee haga 
la acusación, defensa y práctica do las 
pruebas, y secreta la sesión en quo se dis-
cuta y acuerde el fallo. 
El Consejo, velando por el cumplimiento 
de las leyes y ordenanzas, tiene ol derecho 
do investigar cualquier departamento mu-
nicipal y la conducta do loa ompleadoa y 
dotermiuar laa responsabilidades. 
E L G O B I E R N O Y A D M I N I S T U A . O I Ü N 
D E L M U N I C I P I O 
Corresponde al Alcalde y á loa demás 
funcionarioa en la forma que proscribo esta 
ley. 
CLASIFICACIÓN 
DR LOS FUNCIONAKIOS 
Se dividen en tres clases: 
Ia Alcalde, directorea de departamento, 
tesorero y mietnbroa de la Junta de Ami-
llaramiento. Elecciones y Sanidad. 
2' Loa empleados subalternos. 
3a Los jornaleros. 
Los de primera y segunda clase no seriin 
rtmoyidoa sino por causa justificada, previo 
expediento. 
Los funcionarios déla primera clapo, ex-
cepto el Alcalde, serán nombrados por óste 
y confirmados por el Consejo. 
Los funcionarioa de segunda clase során 
nombrados por los jefes do departamentos 
con la aprobación del Alcalde ó por loa 
jefes do loa negociados con la aprobación 
"de los directores. 
Loa de tercera clase serán nombrados 
por los directores de los departamentos. 
Lü9[cesantea por ol Alcalde, con arreglo á 
esta carta, tendrán derecho do apelar al 
Consejo, ai son de loa de primera clase, y 
loa de segunda, cesantes por loa jefes do 
departamento, ante el Alcalde. 
—¿No os intimidan ni los espí r i tus , 
ni loa duendes? 
—Soy cristiano, y mi rel igión me 
veda creer en eso. 
—Oatólioo, ¿ 0 0 ea verdad? 
—Odio á los hagonotss. 
Es tá bien. ¿Habéis recorrido la sel-
va Verde? 
—Es inmensa; poro oomo ana de mip> 
posesiones estA lindante con ella, mu-
chas veces perseguí allí al jabal í , y co-
nozco, por lo tanto, sus menores c ru -
ceros y claros. 
En ese caso, ¿no tenéis ninguna ne-
oesidad de la claridad de la luna par?, 
atravesar el valle de las Hadas,; etfe co-
llado escabroso que conduce al pie dé) 
antiguo oastillo? 
—Podría contar los árboles y piedras 
deó l . 
—Poes entonces escuchad, conde 
Eric. Las nueve acaban de oírse en 
la torre del palacio dncal; es necesario 
qae os encontréis sin falta á media no-
che en laa ruinas del antiguo cas-
tillo. 
—Seró pentoa'. ¿Qué debo hacer 
allí? 
—Nada Esperar 
—¿Es todo lo que tenéis que orde 
narme vos á quien ella envía? pregar.-
tó hamlldcmento el conde Eric. 
r J-jBn Jas roluiia se os darán las ins-
tracciones. 
—Voy á hacer ensillar mi mejor ca-
caballo. 
p lan con su deber. El director elevará al 
Secretario do Líacionda una memoria anual 
do sus trabajos. El Contador, además de-
cargo que su nombro indica, es el Subdi-
r e c t o r del Departamento y sustituirá al Di 
rector en todoa los caaos. 
En la sección de Recaudación habrá un 
negociado de atrasos bajo la dirección da 
un auporitendente. 
E l negociado de Aprovisionamiento esta-
r á á cargo da un proveedor al que se harán 
todoa los pedidos quo se necesiten, excep-
to los departamentos que tengan provee-
dor oppocial. 
T E S O N E R O MÜNIf l IPA. 'L 
S e r á el depositario do todoa los fondoa 
del Municipio y pagará todos loa libramien-
tos girados á su cargo por el Director do 
Hacienda y quo catón consignados en ei 
proaupuesto. El Tesorero tendrá loa fondos 
públicos en su caja, en los Bancos snlven-
tos quo lo designe el Consejo. Los Bancos'. 
para ser depositarios prestarán la corres-
pondiente fianza. 
AMILLi KAMIí NTO 
Esto negociado constará de trea miem-
bros y sorá obligación de la Junta enviar 
un formulario en blanco á cada persona cu-
yo nombro aparoaca en laa listas do la pro-
piedad urbana ó rural para que los llenen,,, 
den t ro de los 10 días siguientes y los devuel-
van, anoíando el valor de la finca y demás 
requisitos. Toda declaración falsa será cas-
t i g a ia con mnUa igual al montante del iin-
pueato que eo lo exija. Loe contribuyentes 
p o d r á n ape lar auto la Junta Adminiatrati-
va contra los amillarauiientoe, ó acudir á 
los t r i buna le s on csso do fraude ó dolo por 
parro do cualquiera vocal de la Junta. 
O B B A S MUKIOIPAbES 
Esto d e p a r t a m e n t o so dividirá on laa si-
güientea srceionoa y negociados: cada una 
con su rpupsetivo jefe. 
Sección de calles.—Negociado 1?, cailea, 
caminos, pavimentos y puentes. 
2a L i m p i e z a do callea y recogidas de ba-
suras. 
— Eñ i n ú t i l . 
—¿Por qué ! 
—Oc-bajo do 
reia una barba. 
esto puente encontra-
i,Sabe;a reinar? 
— En ana hor/t. podéis descender el 
Mcurthe h»Rta el paraje donde comien-
za la selva Verde. Allí saltareis á tjp' 
rra y entrareis on la arboleda ll8raadaí| 
Bosque Enramado. 
—La conozco. 
—Y encontrareis nn caballo Misiiít»' 
do. Adiós. 
Y la desconocida, sin haberse levan-
tado el velo, aa ladó con la mano y se 
alejó. El conde de ürevecoenr twi l tó 
dentro de la barca qaí3 se le acababa 
do iedicar, corló la amarra con su pa-
nal, y, empujando la embarcación obn 
el remo, la sacó h la mitad del no. 
El Meurtbo es profundo y rápido, y 
í l eondo sabía manejar bien el remo; 
de manera que la barca surcaba velo» 
las agaas, y en m^nos de ona hora faé 
d atracar r-n el borde do la selva 
Verde, como á dos tiros de a r cabu í de 
ia aibcbída qae la dept onocida le ha-
bía designado con el nombre de líos-' 
que Enramado. Kl cnacle ealéó 4 tie--;. 
rira, y dejando que la barca cóntínnara 
arrastrada por la corriente, se dispo-
nía á entrar en la arboleda, cuando 
creyó oir nn mido acompasado de re-
Lili noi ióhrega, y no se 
veí i nada á doa pasos do distancia; el 
conde escuchó, pero el ruido de logre-
mos cesó como por encanto, 
7 
' E l eo t r i o ldad y a lumbrado p ú b l i c o 
2* Sección da cloacas.—YAUVAV Í̂ÚH de 
l a o o n a t r u c u l ó a y c o n s o r v a c i ó n de las mia-
mas. 
S* Sección de aguas. — Negociados 1? 
C o n s t r u c c i ó n , c o n e e r v a c i ú n y d i á t r l b u c l ó n . 
2° Ke^istroa de aguas, t a r i í a a , cuotas y 
cuentas. 
4U Sección de parques.—Negociaos 1? 
Parquea, 2° A rbo l a loa y oruato de parquea 
y pasóos . 
r<u Sección de Agrimensura municipal. 
(iu Sección de Aquttectura municipal.— 
Négodladot»: l u I n s p e c c i ó n de planos. 2o 
Kaapooción de o.liflclos. [\a Oonatrucción y 
censor , lición de ediHcioa pábüooa y m u t i i -
clpales. 4" Inspt'cc ó y prueba de calderaa 
y elevadores. G0 Inspección de luatalacio-
tea y liccncina de Instalad'Tee. 
7* Sección de aprov;3ioyinmiento.—No-
Kodladofi 'u Kecibo, custodia y entrega de 
mater ia les para el servicio municipal '2? 
Examen y prueba del (natéHal y ouaipro-
b a c i ó n de pesa» y medida?. ;iü Comproba-
c ión de tuotros de gas, agua y oloclrlcidad. 
^ A n á l i a i s do gáfl y agua, ó" Katabloa y 
ta l leres nnmieipalos . 
8* Sección de Rastros y Mataderos.-
íiegooladoe: l? Rastros. 2? Mercados. 
E l Di rec tor de Obras Munic ipa lea aaí co-
mo loa jofoa de las aeccionea do callea, c ica 
caí», a^uay, el a g i i n u iisor y el jefe del ne-
gociado de o o n a t r u c c i ó n , c o n s o r v a c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n de aguas d e b e r á n tener m i s de 
35 a ñ o s de odai l , tenor 10 a ñ o s de ejorcloio 
¿ ic t ívo y eor capaz do dirigir y d i b u j a r obras 
<lü su p ro fe s ión . E l título de ingeniero do 
una escuela do r e p u t a c i ó n aorA equ iva len te 
á dos a ñ o s de ejercicios. Para ser a rqn i toc-
jto m u n i c i p a l ae necesito.• tener .'{5 añoa de 
•miad y baber ejercido por su piopia ouont i i 
tiíarante 5 a ñ o s , ó como auxiliar du ran t e 
nieto afioa. 
E l jete del negociado de e lec t r i c idad t en -
drá que acr Ingeniero olectriciata con diez 
do p r á c t i c a . Para los negociados de caldc-
j-bS y líeeiu'iaa mecánicas exámenoa y prue-
baa del material p i r a el servicio municipal 
y c o m p r o b a c i ó n de posas y medidas, rno-
troa do gas y r l o c t r i c i d a d t e n d r á n que po-
seer el d ip loma de ingenieros luacAnlcos. 
JEI Jefa de ios anáUsis de agua y gas teudrá 
<|ae ser un q u í m i c o a n a l í t i c o . 
P O L I C I A K I N O K N D I O 
Este D3pa.r tamonto e s t a r á á cargo de un 
diteocor de púiicía ó Incendios y c o n s t a r á 
de dos seceioaoS, con un jeto cada una . 
Sección de fVWa.-^-Nagooiadoa, l ' P o l i -
c í a Secreta. 
Sección de incen líos, - MI D l roe tn r nom-
brará loi m ó d i c o s del D e p a r t a m e n t o , lod 
.cu*l€fl r e c i b i r á n un sueldo que será tójado 
)por el Consejo. 
'J'oiluH IAB peticiones p a r a expendio de 
Kieorefl eo aomolor^n al D i r e c t o r do esto 
l i e p a r t a r u e n t o . 
Todas las mul t a s impuest^a .á 'os que 
fonnon pa r to do las moncionadas aeccio^s 
luí l o a r á n fondos e a p e e i a l é a t i tu lados : " P o n 
dos de P e u a i ñ n do i'olic-iü" y Fondo de 
P e n s i ó n de Bombaros" . Eas can t idades 
que se acumulen so d o a t i n a r á n á pagar 
penaiunoa á los empleados que so i n u t i l i c e n 
en ejercicio de sus í 'uncionea ó á laa v iudas 
é hijos de loa quo rauerau on cumplinjiouto 
jJo su deber. 
J D B l ' A U T A M I I N 1\) I) .0 S \ N1 D 4 O 
Cotnv,.rondo también este d e p a r t a m e n t o 
loa ramoft ^ f*Abastos"y " .Sanidad" . Es-
tará á ca rgo "ie una j u n t a de l a cua l será 
pres idente el A. 'calde, contando, además, 
« o n un viceprtí*ii<ií>.uíe qim será el l> i rec tor 
de l D e p a r t a m o n i ^ , 9 r u a t r o vocales, sien -
do g r a t u i t o tjl aorvu'li? qua ostô » ú l t i m o s 
pres ten. Ki ¡ P s p a r t a t D d n t o teudrá las s i -
gulentofl flecclouea: ".Sanidad" " i í e g i a t f ^ " 
y " E s t a d í s t i c a " y " H o s p i t a l e s " . 
La p r i m e r a con dos negociadop: "Gene-
r a l " y " E a b o r a t o i i o " . De esto ú l t i m o el 
jefe s e r á un b a c t e r i o l ó g i c o coa diez a ñ o s da 
práotloa. 
Ka la s e c c i ó n do Regis t ro y E s t a d í s t i c a 
MM^aráD sus títulos todos loa m ó d i c o s y co-
m a i K . - » . i a H . La de Hospi ta les t e n d r á n á 
eu cargo el Cíob ie rno de las casas de soco-
rros, aervlcios do ambulancias , Hoapitales, 
•casas de c o r r e c c i ó n 6 ins t i tuc iones penales 
.aoatonidag por el M u n i c i p i o . 
OPNSptiTO&U 
E s t e D e p a r t a m e n t o e s t a r á á ca/go de un 
^JotraiJo consul tor , con diez años de práeti-
•oa, ol cual p o d r á oombraf dos abogados 
^ u x i l i a r e f l (jno ( l evéa cinotí aAoa do p r á c t í -
•oa E l l e t rado consultor será el abogado 
«del M u n i c i p i o en todos los asuntos. 
J U N T A DI5 K L B O Í I I O N E S 
E l Censo e lectoral y todo lo roiatlyo á la 
c e l e b r a í i í ó n de Elecciones, así como el p a -
drón m u n i c i p a l e s t a r á á cargo de esta Jun 
ta, enyoa vocalea deben ser electorea y no 
t e n d r á n o t ro Cargo ó c i u p l c o p ú b l i c o . 
Loa teas vocales serán nombrados por 
t r « 8 a ñ o s , empezando por los de ahora con 
uu sólo a ñ o y l a m a y o r í a p e r t e n e c e r á al 
par tido p o l í t i c o que baya ganacio las elec-
Katü jíünta nombrará un eecrotflrio y ha-
rá las d iv is iones pa ra c o n s t i t u i r las secejo-
uea e lec tora les de ente tórffii&b, las cuales 
DO podrán pasar d o ü ü ü votos. 
H A - O I E N D á M l T N I O I P A I ^ . 
L a t r i b u t a c i ó n del M u n i c i p i o so a j u s t a r á 
;á laa leyes generales del p a í s , r egu ladoras 
•del s is tema t r i b u t a r i o y loa ingresos se di 
v i i l en on obligatorio.s y l a c u l t a t l v o s ó vo-
•luntarlos. Se p r o ñ i O o n los impuestos d i r i -
gidos á recargar loa a r t í c u l o s de comer, be-
iWor y a r d o i ; y la imposloióa de a([uelloa 
Igrave la i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de la 
j i b r e fiírcaiaolóQ de la riqueza ó la libertad 
de la competencia . 
VARIOS D E P A R T A M E N T O S 
El de r o p a r t i i B Í e u t o s especiales s e ñ a l a 
quo los gratos hechoa por el M u n i c i p i o en 
cloacas»; aceras y a p e r t u r a de calles s e r á n 
reintegrados on todo ó en par te por los due-
ños de las tincas, esto o c u r r i r á s ó l o c u a n d o 
se conatruyan de nuovo ó so r e n u e v e n to-
t a lu ion te . 
E l c a p í t u l o que trata do p r o c e d i m i e n t o 
de " E u a g e n a c i ú n " do propiedades por a 
t raso on cont r ibuciones marca quo so pa-
hiiquo en los periódloofl el remate durante 
'tres d í a s , pud iendo el d u e ñ o r o d i m i r l o a u -
•tes tie la subasta, s i rv iendo de t i p o e l va-
'lor con quo conato en ol a m i l l a r a m i e n t o . 
E l c a p í t u l o de presupuesto m u n i c i p a l 
í indica (pío (¿1 ante proyecto do proaupuesto 
« e r á prasantado al consejo por una c o m i -
«lón do eiiuío ooncojalea, estando represen-
tada la m i n o r í a . V o t a d o el presupuesto 
eerá r e m i t i d o a l Alca ide para cine lo cer-
cioro, oyomlo á la COllHultotía, el cual po-
drá ponerle el veto on un p e r í o d o do t i e m -
po de diez d í a s . 
E l veto sólo i m p e d i r á la e j e c u c i ó n de lo.í 
par t icu lares , á quo se con t r a iga , sino l'uesa 
anulado por la m a y o r í a legal . Si p o r c u a l -
-quler m o t i v o espirase el a ñ o ñ s c a l sin b a -
bor presupueato d e l i n i t i v o , RÓIO podrá re-
-caudarse la r en ta de los bienea del M u n i -
cipio, laa cuotas de t a r i fas de servicios 
m u n i c i p a l e s , como el abastecimiento de 
aguas , loa c r é d i t o s que provengan de con-
tratos, loa r epa r t im ien toa oapecialea y las 
con t r ibuc iones í i j adaa por las leyes gene ra -
les del país. 
El M u n i c i p i o no p o d r á donar p r o p i e d a -
des suyas, prestar d inero á par t icu la res ó 
omproaaa, aino en loa casos quo m á r c a l a 
í-ey. L a Deuda M u n i c i p a l del t ó r m i n o 
do la Habana, no p o d r á enoeder do trea 
veces la r en ta impon ib l e de los bienes r a i -
cea urbanos s e g ú n resul te del ú l t i m o aml 
l l a ra tu len to . So e x c e p t ú a do esta regla los 
bonos munic ipa les emi t idos á cuen ta de 
c o n t r i b ü c i o n e s pendienloa do cobro; los 
que e s t á n á cargo de los r e p a r t i m i e n t o s e s -
pecialoa, que venzan en e l t é r m i n o do nn 
a ñ o . Los bonoa que so e m i t a n por l a eje-
cución de obras ó empresas r ep roduc t ivas , 
que no p roduzca ingreso a l teaoro m u n i c i -
p a l po r un p e r í o d o do t i e m p o que no exce-
.da de cinco añoa. 
podrán acudir á k-s tribunaloa. Esto dero 
cho podrá ser ejercicio coleccivameruo por 
medio de acción popular nombrando abo-
gado. Será Juez competente para prece-
der couua ei Concejo el quo determina la 
ley do Enjuiciamiento Civil.—La acción que 
so concede contra el Concejo babrá de oje-
cutaree en el tórmino de 30 días á contar 
desdo la publicación del acuerdo. 
El Societario de Estado y Gobernación 
podrá suaponder los acuerdos del Concejo 
que con engan in f i acciones de leyes ó ex-
traslimítaciones de facultades y ante los 
tribunales eeiá representado por el M i n i a -
tet té Fiscal. 
Loe coucejalea |ue hub eran tomado tal 
acuerdo tendrán(pie pagavlas costas pro-
eosalef, si so probasen losca goa formula-
dos comía los acuerdos. Do loa funciona-
rios municipales se dá ol recurao de alzada 
ante el alcalde y contra el fabo do esiea i 
podrá acudir á loa tribunales ordinarios. 
Todos loa libros y actas del municipio son 
públicos y pueden ser examinados por cual-
quier vf-ei no, á excepción de laa actas de 
sesiones secretas del concejo. 
Dentro de los 45 días posteriores á la to-
ma de poaoaióu do au cargo, el Alcalde 
electo de 11)00 deberá aometor ai Consejo 
el nombramiento do loa funcionarios á que 
so refiere el articulo 51 de la Ley, ó sean 
los directores de departamentos, debiendo 
quedar definitivamente nombrados los que 
tengan la coutlrmaclóu del Consejo antes 
del Io de Octubre de 19J0. Excoptúanso 
loa amillaradores, que serán nombrados en 
el término de diez días. 
Vencidos eeoa piazoa aiu baberaa hecho 
los correspondientes nombramientos, los 
quo desempeñaron luteriuameníe carg03 
municipales no podrán contiuuar ejerción-
doioa ni aún ¡nterinamonte, aino en tanto 
que reúnan y llenen los requisitos exigidos 
por esta Ley á cada funcionario. 
Mientraa ae pone en vigor el primer 
presupuesto que ha de formars con arreglo 
esta Ley, ol Consejo puedo nombrar los 
empleados auxiliares de su Secretaría qne 
sean eatrictamonte neceaarioa, prescindien-
do do laformalidad exigida on esta ley. 
Quedan derogadas dentro del término 
municipal déla Habana la Ley Municipal 
vigente y todas las leyes y deprotos, orde-
nanzas y acuerdos que en todo ó en parto 
so opongan á lo establecido en la presente^ 
LOS A U T O R 8 S 
La Comisión que ha formulado la presen' 
te Carta Municipal la formaron loaaoñoreai 
Peftcto Lacosie, Nicaeio Estrada Mora, 
Leopoldo Cancio, Juan Francisco O'Fan i l l , 
Üacar Pont Sterlin, Carlos Párraga, Oren-
cio Nodarso, J. L. Casanova, E. L. Con-
|at, Qagood.Smith y como eeoretario Ra-
fael B. Cal?.adilL 
.^j»-!»». «B— 
^JJNTA DE AMORTIZACION 
H a b r á iTiî a j u n t a de fondos de A m o r t i z a -
c i ó n bíijo 1» P r e s idenc i a de l A l c a l d e , com 
pneatapor híaíiníploadoa que el Consejo 
a u t o r i c e y u n secre ta r io . 
D K L A S C O N C E S I O N E S 
Son inal ienablea todoa loa derechoa que 
boy tiene ol j n u n i c i p i o de la Habana , A n o 
s o r que eo acuerdo l a e n a g e n a c i ó n por laa 
cuatro qu in t a s partos del Concojo; pero po-
d r á n sor objeto do concesiones y f ranquic ias 
«n loa t é r m i u o a q u o a u t o r i z a oste capítulo. 
N o ae p o d r á hacer n i n g u n a c o n c e s i ó n 
qu-e exceda de 21 a ñ o s , y t n sus t é r m i n o s 
jKMlrá inaertarao la c o n d i c i ó n de que á l a 
^ á p i r a c i ó a do aquel plazo, todas laa obras 
Oj-soutadaa quedarán á beneficio del Muni-
cipi''* cou ^ 8'a i n d e m n i z a c i ó n . 
CONTRATOS 
T o d o ' contrato do obras do urbanización 
y incjor 80 basarán en uu presupuesto 
del costo <io laa mismas. 
No so vodr l celebrar ningún contrato 
m i e n t r a s in ^ íe"gai1 c r é d i t o consignado en 
presupuesto .V los quo excedan de $25.000 
serán f l r m a d c ^ y e jecutados por el A lca lde . 
Cont iene a d e l f a j a C a r t a , una serie de 
artículoa sobro contratos y ¡subaataa. 
R K O Ü R K O f í 
Loa que en t i eo ida i f que eua derechoa han 
aldo violados por loa jacuerdos de l Concejo 
JJA. N A V A K Ü E 
A consecuencia del ifial tiempo, el vapor 
francés "La Navarre," no pudo efectuar an 
salida de Vo-aoruz hasta ayer, 13, á laa sie-
te de la mañana. 
Dicho buque llegará á esto puerto maña-
no, domhigo, y saldrá para los da Cor.uña, 
Hantandor y Halnt Jíazairo el lunes 10. 
JOSl í A L V A . R E Z 
Ayer fondeó en puerto procedente de llue-
va Yoik, la goleta americana "José Alva-
rez," oon cargamento de petróleo, 
EL MI AML 
Con destino al puerto do su nombro sa-
lió el vapor americano "Miaml," con carga 
general y Peajeros, - - . j , - — — - 9f̂ \ 
. . t a» «p o».. 
m i m m m i 
SBíJ A L A M I A N T O S P A R A H O y 
TRIBUNAL SUPREMO 
tíalu de JusUofa. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley, interpuesto por 
Luis OlUella en causa por homicidio. Po-
iunte: señor Giberga, Fiscal; sepor Viaa. 
Letrado: Dr. González Harrain. 
Recurso do casación por infracción de 
ley establecido j)or Gumereindo García Vi -
llar en caá»;?a por homicidio. Ponente: aoñnr 
García Montes, Fia^a!; ^eñor Grtiz. Letra-
do: Dr. Hoig. 
Secretario, Ldo. García Kamia. 
Á U D I S W O I A 
SÍIIÜ de lo Civi l 
Declarativo da njayor cuantía, seguido 
por don Leopoldo Valdóe de la Torr.e con-
tra don Guatavo Gallet Duplesais, en eohfb 
de pesos. Ponente: señor Iglesias. Letra-' 
dos; Ldos. Caballero y Castellano. Procu-
radores: eofíorea Foreira y Sterlig'. Juzga-
do, de la Caterat. 
Secretario, Ldo, Valdéa Fauly. 
JULIOS CHALES 
Sección p^inutra. 
Continúa la vista de la causa eonífti En-
rique Cubas y otros, por defraudación S i * 
Aduana. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra Genaro González Martínez, poí 
estafa. Ponente: aeñor Aguirre. Fisoah 
señor González. Defensor: Ldo. iiarba. 
Juzgado, de Jesús María. 
Coatra Manuel Romero Valdés, por rap-
to. Ponente; serjor Aguirre. Fiscal: señor 
González. Defensor: Ldo. piqués. Juzga-
do, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Villanrrutia. 
í t ib i i i ia l Coiieccional de Pol ic ía , 
S E S I Ó N D E L D I A 13 
De loa cuarenta Individuos que ingresa-
ron en el vivac durante las últimas veinti-
cuatro horaa, fueron proaentadoa ^7, de loa 
cuales -7 se lea impuso la pona de diez pe-
sos de multa y diez diua de trabajo; 7 que-
daron en libertad, y J so dejaron para juz-
garse en la eeslón de mañana. 
De los aentonciadoa á diez dias de tra-
bajo y diez pesos de multa, 12 lo fueron por 
vagot; 6 por ébríos; 5 por escándalo; l por 
maltrato de obra; 'J por faltas á la policía, 
y un por sospechoso. 
coolio, pero á nadio 'feo oonlUrá q'Je 
pudo tpiier peor*s oonsocroru íaH. 
El arreglo de la calzada áé Bnonoa 
Alrvs e8 de apn rni'.nfp neoi i l i 
Créalo el corouyi Black. 
JOSEFINA MABT.— ¿La recuerdan 
natedes? 
Es aquella actriz graninsa ó i n t e l i -
gente qne estuvo en Tacón, óatréaó 
YiUa Tula y tt-rminó pn jornada «'.o ar-
to oon an;> avootara do amor.. 
Jopotina Mari ha l l a g a d o ¡i )>ono« 
con la compañía drriinátioa do Serra-
dor, empresario y a.otftfrj todo en una 
pieza. 
De esta oompünía f .rin i ^ ' r t ó la 
pequeñira y i-impíiti .'ürtrií'k Bi .J . i t ie-
rra, ó Tierrahojiín, QÍMWÜ \,\ Hainuba 
el travieso Ditgo Dioyo. 
La Mari, qn-^ tantoa aplanaos co- j 
aechó ontro n̂  a s t t f ó fn ei géner<i c ó -
mioo, se dodiea en ^on,ie á represen-
tar dramas di-i intdgne Echi-garay. 
La prenea ¡a «dogia nn;hiims on Ma-
riana, Mancha que limpia y E l octavo 
no ment'r. 
De S-der, an esposo, no «ticen nada 
los periódico» qne hercoí leído. 
ilíora á ó i correr 
M i l Ss Merés Persoil 
ES. 
CÍX&XÍ swi t ldo . roc ib idas directft-
naentíí , modelos nuevos y precios 
Bfliay baratos 
E n )a a j i t i f ? t i * F m i j o r s v r t i d a se-
d a r í a f'e l a ¿íaba«a, 
d e lo:-> i i e r m a n o s Sénchcís, I c a l i a n o 
1 2 8 . o s q u m i i á - aluí, Teléf. 1 2 3 2 
N O T A . :e< r GÍ ú jtíme v a p o r írztx-
céa s u r a i ^ i c r o r i m u c h a s n o n e d a -
d e s . 
c; o 9 W'J 13 
O A C K T I I . I . A 
C O N C I E R T O J O R D Á . — P o r indispo-
aioión de una de las diaoípalas del A t o ' 
neo Artíat ioo y Literario que dirige el 
señor Jo rdá , á fia de que el programa 
no sofra alteración, ae aplaza haata el 
aábado de la p ró j ima semana el gran 
concierto que, á beneficio de este repu-
tado artista y notable profesor de can-
to, debía efeotoarse esta noche en el 
Liceo Oriental. 
IToa parece bien. 
MANOLO SE.OAT>E^.—Ka pos de loa 
airea del campo y ansioso de necesa-
rio sosiego, ha dejado la capital nues-
tro querido amigo Manolo Seoadea, el 
escritor galano y atildado, cuyas c r ó -
nicas de sociedad, firnmdaa coa el 
paeadóaimo Tren letritaSy han dejado 
siempre traslucir la pluma de un refi-
nado. 
A l cercano y pintoresco pueblo d i 
Jaruco se ha trasladado Seoades para 
pasar una temporada en cpmpaQia de 
su apreciable y d i eüngn ida familia. 
Qne alcance el logro completo de 
ana aapiraoionea aon nuestros deseos 
para ol nostálgico amigo. 
ALBISU.—Laa tandas de hoy están 
cubiertas con Jbl Santo de la Isidra, 
La Revoltosa, y La Colegiala, 
En las dos primeras toma parte la 
señori ta Pastor, 
La novedad en perspectiva ea el es-
treno de La Cara de Dios, zarzuela en 
tres actos, libro de Arnichesy música 
del maestro Chapí que anuncian loa 
oartelee para la noche del lunes. 
Arias ha pintada nueve decoracio-
nes qne dan labora. 
L A CALZADA DE BUENOS A I R E S . — 
Deplorable es el estado de la calzada 
de Baenoa Aires. 
No hay tramo, por corto que sea, sin 
baches. 
Í J I t r áns i to se entorpece y ocurre á 
menudo escenas tan desagradables co-
mo la de haberse volcado eo estos ú l -
timos díaa el carrnaje que c o n d u c í a á 
nna respetable familia al colegio qne 
tienen establecido en dicha calzada 
laa monjas francesas. 
Qne la coaa no pasó del susto de 
los pasajeros y ge y arias averías en el 
¿Lo habrá tonudo 
un» ñvt-utm;.? 
U N SUEÑO.— 
Sobó viajar y la cansada quilla 
divisa al fin, tras su dorroja obscura, 
isla de paz, oásia do verdura 
do el sol nacieote entro esmeraldas brilla. 
Sueño quo toco n;iufra£o )a orilla 
y quo a r r i bo ul país de la ventura: 
a l l í cuanto engalana la natura 
os del sentido pasmo y maravilla. 
Allí deporo la fortuna el ceño, 
allí ol alma su eod abro.ss.dora 
ca lma entre lauros que feflandos crecen. 
Allí. . n ás pronto so disipa ol sueño 
y á loa primeros rayos de la aurora 
isla, baico y laurel desaparecen. 
M. Sánchez Pesquera. 
E L K I N E T C SOOPIO DK T A G Í N . — D a 
las tres tandas acoatumbr^.daa para 
laa p^hibicionea Acl kin^to^opio, de-
díoaae la últicaa» d^ a^ta aí;olj^ á l'¿ 
Sociedad de Bíínelliioneia Pí'fíbdóaa, 
Er», por oonsigaioute, la tanda de 
honor. 
Loa precios no sufrirán por oso alte 
ración. Oontinuarán Bien;!.) d>i veinto 
ceutapoa la entrad* general y d'uiz la | 
tertulia, 
Por cada t a 
I t N I 6 N D E F E Ñ A L V E H . — El progre-
sista círculo Unión de Peñalver ofrece-
rá nna fiesta esta noche con arreglo al 
B i g u i t n t e programa. 
1? Discurso, ppr el Ldo. Adolfo Kqñez. 
1¿0 Poesía "E'^dia menos pémado'fj por 
la señorita Dulce Mí Pon3e da León. 
.')? Opera "Lucia", al piano, por la ni-
ñ a A r m a n d a A r d i e r a y Sunrtv.. 
4? Poesía "Florea y Niévos", por la se-
ñorita Teresa Pouce de Loóu. 
já? Discurso, por' pl'&f. francisco tyl. 
Gonzáloíc. 
¡ti* Fantasía do "Pavorita't, al piano, 
por la señorita Josefina/Tuero, 
7" Poesía -'Cuál", por la señorita Mer-
cedes García. 
Kofúmon de la volada por Dr. D. 
Hamóo Ma Alfonso, proáidento del centro 
Unión de Peñalver. 
Despnós de la volada, papa la que 
hemos sido invitados a t e n l M r u e n t e , da -
rá corníen';;) el b¿Mio hasta las tres de 
la madrugad», 
TEATRO MÁUIÍ.—Téníámos ya el 
Ifiuetcacopio do Tacón y á partir de 
csjta noche ea nog ofrecerán exhibicip-
nea del l^iaomarógrafo-Lumii'rfo en %\ 
teatro Martí . 
La función será oorrid:1. y 83 proaen-
íarán yeinticinc) vistan do rap iñas 06-
mioas y grofcvao.it», bailón fcano.-n -a, cu-
banos ó ing^eao?} y otro.-¡ muaíios asan* 
toa quo resa l tarán agradabkví al ea-
poctador. 
Jío dos partea esí á dividido ol pror 
jgratjoa con infcermodioa de quince mi : 
autos. 
Ifil empresario, Monsiaur Fit ioa, si-
gue el ejemplo de loa aeñoros Dolama-
rey Kodrígusz. 
Por la entrada y luneta solo cobra 
veinte ceRtayos. 
M I T O S DE LA CHINA.—Abnndan en 
la China mitoa zoológicos que en aqnel 
país conatituyen artículoa de fé. Exis-
te en Shan Si un ave quo ae d e s p o j a 
á su placer de todo au plumaje, convif-
tióndose en una hennoaa mujer. Habi-
ta on Tuan-aiu eho un raartín pesca-
dor, que al abrir ei pico exhala un en-
jambre de raoaquitos. La piedra golon- ' 
drina de Yong-cho es un pájaro que ' 
se ve por Ida aires durante la estación 
cruda y s<? convierte en piedra al lle-
gar el buen tiempo. Otra ave amarillo-
sa fla la (juo da pna cantidad conside-
rable doacejto el ¡jf| í'a n?ata, bastando 
luego echarla en agua p a r a ¿ué ÍCÍÍO 
bre la vida. Las lágii tnas del Tr i tón 
de loa marea del Sur son perlas, y BU 
piel catá formada de un tejido de soda 
que preserva del calor la casa quo la 
«rtíjBejrya. El Jhi k ih ea un buey tan 
ext raño, que oe le pnede cortar un tro-
zo cualquiera de carne sin que el ani-
mal aufra, bastando veinticuatro horaa 
para que se reproduzca la parte am-
putada. El Ho-lo ea un pescado con 
diez cíierpoa unidos á una aola cabe-
za. 
La serpiente cuadrada de Knan-Si, 
cuando ae vo atacada, arroja aobre aua 
eneraigoa nu líquido negro qne mata 
ins tan táneamente . Otra serpiente, al 
verse aeometid», ae divide en doce tro-
zos, y basta el nontaota do cualquiera 
de ellos con el hombre para qne «alga 
nna cabeza oon aneradoa dientes on 
oada extremo. En Birmania se en-
cuentra otra eerpiente cuya hembra 
tiene la cara de mujer y doa pies ba-
jo la garganta, provistos de dedos 
iguales á loa de la mano el macho, ea 
verde y usa una barba á lo yankee, tie-
ne tanta fuerza que puede m a t a r á un 
tigre con facilidad K a m a . 
La grasa de e^ta buka auminiatra 
aceite para el alambrado, dando una 
luz intenaa que el máa fuerte viento ea 
incapaz de apagar. 
LA NÓTA FINAL,— 
Oierto paleto quer ía acariciar á un 
loro. 
—ISTo te acerques,—lo dijeron—por-
que te puede picar. 
— Y por qué?—rcapondió el palurdo. 
—Porque no to e.onooe. 
:—Pnca díganle ustedes que me l l a -
mo Juan. 
P a r a d i g e s t i o n e s p e r - o s a s 
y f a l t a d e a p e t i t o 
c lOU 
loco r . y 
E l Cir rata11 -J t i "¡a 
ob sp'. 
Sin BiCtJf.v.íliira, card; nal y ob:3t o d« Alba' 
coifdaor •» decíoc, < o d r á ^ i tU loa aseñoras «n 
i íii óa da Fi'aii iu. m -y c-.oiobrado jg r ÍU dcctilna 
1 yígantidüit rl'- viJ?. Murió une tro 'acta el día 14 
{ < e julio do VH\, c. JitA-a l« ro'o^Miftrte ei-. ci-tMita j 
I t e» fcBOn d í i d'.d l!«s--lo ' w c o fijWwifrJrtí Pies la 
I gloria i'e 1 u tiííVfl w-n " u -h-- » mlU grf s. 
F'.^-STAS iSL D O M I N G O 
Mieas ftotoxnnes. En la Catear&li la da Tnrci» 
á las OCIÍO, * *H las d«ntáil 'gíseia? IAS d« costuis 
1>T0 
\ Nttí'otra S f m n i \ - Vi ( ui ícl . -c ói: 6 inta ei. Is 
| Capilla d- B:ii_A jftáttjar'' 
! J^ksia de v i H ? : í r r Selmii 
\ i k G u i i a - i i p . . 
Solcmtspa cultos a-; h.--nór d i N a r s r a Stfiora dei 
Sn^r-do C« r zóa de J ;.-üi. 
Fábadv 14 — !\ < 7 de 1,. «och» gtt.u Sulv» 
Ü o a r n ^ o Iñ.—P.o tr» í o ' t m o o ' i !ai c-. n e x 
posición *dc Su !>. ¡Vt. p -r sa'r Donilugo ••f.r.-eio 
de nu-s. ffer-xén p-r el t)T."(lró OÍ". W.ir>B( ! -'t Je üt 
(i vil üe ir, -roi.-a p .r â  taveií 
5rí f rVié va 
fel Sr. Pura v'v.•••*-<>. ;3» S a. MV. •  r-:ya j IA ' A r -
phl.Vofradfa «J 1 Vfmxii á 1 >« fiüi'r.eifeí y d ¿ -
fii o? en g ;üCía'.—Li: l> na y . 'alio 13 d i J900 
4ZU ' Í5 dáriA 
I de mes, ftrxcn p Í 
I DioVÚl v prose t i ío 
| del Toinüo, b«rfd:t 
SANTA TERESA. 
K' '"'í.', d.« S: .S '- í iaia Vírgeá d*l Carmen pre-
•••it-atS.* Uios • o lii»»t-, e! Ua e^lan. 
El dia da S-n l i l ' a* y el de la Octava, loa RR. 
C^rmo'.itaD. 
A. M D. G. 
t?35 4 n 
F A R R O Q U í A DE MONS-'CKR \TE, 
E' rle n-s 13 dul corruiiite ^rajiaía ea cita Pa-
rroij-íi.i !a nsvi>n d i ia ií.Tm Virgen d 1 Ca rnu i , 
con mita c;n a l i <\ 1;3 S}: 
cou sermón per (! R P. A 
Ki P r -o? í . \ la O w 
su a.útc-oru . C i^'.-CiafJ 
:a eistis 
2 3 a si 'e aae fletti 
na ín üri» n 
n stí^ti i \a 1 lóá dev-itce 
i c.̂ o Í'ÍÍ ma imo na p 
i l le 
Secció i dá R.'c;co y Ador-o. 
S E ( . i i l . T -.RIA 
Competenteniento aitori^ada esta Sec-
ción para verificar una v.l^da l í r i c a dra-
m á t i c a CÜ la n;che del domingo 15 del co-
rriente, so anuncia por es'o medio paraco-
nocirnionto general de los señore: asocia-
dos. 
So'á requis i to 'nfiisponsi'.b'.. la exhibi-
ción del recibo dol moa ac'ual á ia Comí 
s'ón de paorr.as, para ai acco^o al l oca l 
Se reo orda también, ha-la on vigor ol 
artic lo 13 do U Secc'ó >, por ol cu 1 83 p ' -
d r á r e t i r a r d 1 loe i l 1A par ona ó personas 
que ealim-re c nvo^ioute l a Sección, gía 
explio-iCiones de ninguna claNO. 
Ijaa puertas so abrirán á las 7^ y l a Vo-
lada empezará á las 8. 
Habana Judo 11 do 1900.--El Secreta-
rio, Eduardíí A. López. 
c 100/ P d4 12 a312 
o s l e g í t i m o s 
llevan en ia esfera un rótulo que dice-
O I I 0 0 S IMPORTADORES 
:ÜERVO Y SOBRINOS 
venta al por mayor: Riela 37, Apartado 6()8, HABANA. 
Avisamos á nuestros inarchantes qne hemos recibido un gran surtido en bril lantería 
reloj 
c5>33 
suelta y montada y de todos tamaños. 
alt 1S-19 Ja 
• 7 d7-
¡ i fie k m . m y 
PREPARADA con las hojas 
del M a t i c o del P e r ú , tan 
populaics para la curac ión 
de la Menorragia , esta inyec-
ción ha adquirido en popo 
tiempo r epu tac ión universal , 
por <»eI, la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos m á s 
tonaces y dolorosos, 
8, r u é Vivianno, PARÍS. 
A C A B A N 
F I t E C l C 
N O R M A N D I E ' 
X S J . .-3 
8€0S 
V A P O R 
E N i 
Oronómetros Borbolla con garan t ía por un año 
desde $3,50 uno. 
De acero para aeabras y gritas., desdo $ 2.90 
uno, muy seguros 
De oro con esmaltes, preciosos, Yiltima moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De r epe t i c ión^ para caballeros, desde 00 posos. 
Oronómetro's, cronógráfos y contad oreé con 
máquinas garantizadas, desde 1*8 pesos. 
. Hay un gran surtido de¡ leontinas y leopoldi-
nas plata nieló desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas da oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 1 
El surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y b r i -
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. En esto es una 
verdadera especiaUdad la casa de B O R B O L L A . 
i J I 
ü JL A A ) r j J L ^».ifa./a su x?t3 
DE V E N T A : En todas jas Perfumerías y Boticas de la Isla. 
, DEPOSITO GENíiUlAL: En el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
S7(0 86-lMa 
D E S A N R A F A E L 3 1 
Consfrifctores Oe hornos (Je tf,dm 
chfses, sin n inguna excepción. 
raodiüoan los antiguos á sis-
tema moderno, dando ana econo-
mía de 25 p § , y so puedo elabo-
rar una tercera parte más de tra-
bajo, I] \ ^ \ l \ { \ ^ \ ¡ \ Jh 
íáo cfoclñan todos los trabajos 
ote hornos PÍO catorpeccr la mar-
cha del mismo. 
S;3! reciben Ü V ^ O S en la panade-
ría S A N T A T E E B S A 
Teniente Rey 63 y Mente J45 
J a i m e O r o m l , 
N U N C I O S 
Colouie Frangaisc de la Ilavane. 
Lea lienx do (uscriptioo au banquet du H jui l lel 
1900 eont: 
Kooalt, O Reillr 22. 
Uülaa, Galiajio ISO. 
L^iHtau, Néptano 205. 
4S08 l a - U 2d-12 
E S T A B L O D E BXJRHAS 
M O N T E 2 3 8 , 
cutre Cnatro Camines y Puento do ( luvoz . 
. <12i3 ?r,-l0 J l 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, sá acaban de recibir loa 
más ricos accesorios y las mejores to -
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta es la 
ónica casa qae se dedica oon preferen-
cjia á la confección de trajes de o t i -
qaeta. 
G* JDiati Va ldepnres , 
(profesor do corte) 
127, Obiapo, 127: 
o 1029 1 J l 
4222 
Maestro de Obras, 
15-8 
Trajes para n i ñ o s de todas clases 
y edades, de d r i l , a lpaca, ho lanaa 
y otras telas propias p^ra ve rano é 
i n f i n i d a d de existencias, qne ven-
de desde SO centavos en adelante. 
Ves t idos para n i ñ a s de todas eda-
des, de n a n s ú , muse l ina , co te l ina 
y o t ras t elas agradables de v e s t i r 
en esta e s t a c i ó n , de 2, 2 -50 y $ 3. 
Ves t idos de h i l o c rudo para se-
ñ o r a s y s e ñ e r i t a a á $ 2 -50 . 
B lusas de s e ñ o r a s desde 6 0 cen-
tavos. L o s t rajes de esta casa son 
hechos por afamadas modis tas . 
K o o lv idarse de losí afamados, 
c ó m o d o s é h i g i é n i c o s corsets mar-
ca C . P. " A X J A S I H F N E " que t i e -
L O E 
El mejor chocolate de la OORUJ^A es sin disputa el de la marca 
Ff Í1P (íe ^ Kaíael Mosquera, quien tiene gran mercado en 
JL X J V A Í España, lo que le permite poder enviar sus productos {\ 
ebta Isla á competir en precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Oapital. • 
Es el Ú S 3 Í . Q O que so recibe de la O O R Ü Ñ A puesto que todos los 
demás que se anuncian como importados de allá son elaborados en es-
ta Isla, y hacen uso del nombro de dicha ciudad por ser universalmen-
ne s iempre esta casa u n completo? te reconocida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
S ' ü t i a o . 
( I B Í C O S iíiiporíaíhres ROMAfiOSi & Co, Ofieios 2 3 , Habana. 
o 755 (üt 26-16 M f 
Clanes, musel inas , o r g a n d í e s 
otras telas, va r i edad de d ibu jos 
colores, á precios b a r a t í s i m o s . 
^ £5 
SAN l i i F A E L m 31, TELEFONO 
o ]0r5 d2-7 
X i A 
U JnHIet 1900 
F é t e N a t i o n a l e F r a n ^ a i s e 
1 heure 4 5 
Kóception ofíioielle 
an Oonsulat Génóral, Ooncordia 22 
ouyerte a tous lea Frany^ia. 
2 h@ur@s p i é c i B Q B 
Toast au Prés iden t de l aEépob í iqae 
ct Marscillaise 
distribution de í'riaadises 
aax enlaats aooompagnós dos Parents 
et secoars aax indigents prósentés . 
7 heures 
Barquct par sooscription au Louvre 
Piés id1 da (Joiuité: M . leDr Montané. 
M. ü . Uonlicnry, Consol Génóral p. i . , 
P ióaident d' lie-anear. 
10 H e mes 
Repróacntfttion BU profit de la So-
ciétó frat ^AÍSO de Bienfaisanoe au 
Gran Tb^ar.ro Tacón (Oinématographe 
Lumiére, Vaea do 1' Exposi t íon Un i -
versello, Pijoiíographe, M. A, Pelaraa-
re, Impresario.) 
P. O.: 
Y , d u C o n r f i l i a l y 
yíoe üonsal , 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, p r e s e r v a t i v o , 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
Do 
JABON SULFUROSO c o n t r a los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
haiia espuesio ei culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, l l a m a d o de 
JJetmerick, contra la sarna, ia tiña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo, 
JABON í e P R O T O - C L O R U R O ^ HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
n ^ T ^ ¿GREOSOTADA 
Cura las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pec&o, 
C 910 alt 18-S3 Ja 
K t t i nnc7a míquina de bordar 63 la más útil y 
barata de cuauí is se hau iuventado. Cualquiera 
niña, sin previos conocimid itoo do bórdalo , .pueda 
trabajar con ella oon solo lesr )a iustrucción que 
asompaña á cada miquiua Con cada una se dá 
uu juego do hcj ¿a do dibujos, uua hoja de papel de 
calcar 7 un catálogo do dibujQji. Precios en la Ha-
bana: $ 1 2r> uua y $ 12 por, docena, on plata. Sa en-
vían p>r correo; franqaeo y certifioado papado, 
acomp ñando al pedido con un giro postal {6 sellos 
de correo por usa sola) á $ I-i2 oro Mnarioano y la 
decena, por expreso poita pagado, á $ 10. 
Unico Agente: J. G Casarieso, 
M E Ü C A D B S E S 2. 
Sedas lavables—Hilados lavables 
marca C U B A . 
Sedas á 1 0 centavos l a madeja. 
A l g o d ó n con b r i l l o á 3 cts. 
á 10 cts. pastilla. 
S ¿ l C 0 S alpaca fina, A C E N T E N . 
Filipinas blancaAsLpJr?nnA 
r A $3 T l i A T A 
; Ofciepo 9 8 , L a M o d a Elegante . 
4328 t.i-V¿ 
m m m i m 
Guillermo Chaple 
A B O B A D O . 
Aginar 10 de 1 á 1 de la tardo, bufets dol Dr. K l -
cardo Dclz y Trocadero 89, de 8 á 11 do la m í ü i n a . 
4:535 26-14 J l 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
Abogados. Consu'tas do 1 á 4. 
Estudio: Obrapia n. 25, Domicilio fierro n. 613, 
4293 26-12 J l 
El Dr. Manuel Larrañaga 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
que estuvo establecido 6 aflos eu O-Roilly 50, t ie-
ne si gasto de raanifostar A su clientela y al públi-
co, aa uneva morada en Agular 41, entro Empe-
drado y Tejadillo. Las horaa de consulta con la i 
mismas de 8 á 4 y BUS honorarioa módicos. Sigua 
aplicando el nuevo anestésico. 
4181 12-7 
Dr. EL Chomat 
Tratamiento especial de la Sííllia y enfermeda-les 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel, 864. Lúe 40. c 992 1 J l 
Francisco G. (íarófalo y Morales 
Abogado y Notario 
y Fraucisco MassAiia y Castro, Notario 
Teléfono 338, CUBA 23. Habana. 
4167 26-6 J l 
l)r. Emilio Martínez 
G-arganta, na r i z y oidos 
Consultas do 12 íi 3 
4U9 26 4 
(MA11CA REGISTRADA) 
Medí enmonto eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del es tómago, in-
testinos, pulmones y iiterinas. 
Do venta en todas las Drognerías 7 Farmacias acreditadas. 
e l f 57 alt 13i. 7 J l 
Ag'ma Q ^ i ^ e n a d a " iaenst í tpibie en las 
malas digestiones, en las convalecencias panosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
de Hernández 
no 
El mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zarzaparri-
llas y á cuantas prepar aciones so recomiendan para los malos humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
I 
Esta popular medicina contra las lombrices de los niños y adultos 
la usan á diario las madres de familia. Toda clase áe parásitos que v i -
ven en las vías digeBiivas, se expulsan con los POLVOS A N T I H E L -
MINTIOOS D B H E E N A N D K Z . 
Ciiracloa radical de h M m W ñ M L 
P t ó d e asegurarse con las P I L D O R A S A N T I D I S E N T E E I O A S 
de Arnautó . Oon este notable preparado cesan los catarros intestina-
les, las diarreas flemosas y sanguinolentas, pujos y toda irritación del in-
testino. 
Estos medicamentos se hallan de "venta en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas. 
Depósiío principal: Botica S A N T A ANA, Belascoain 79. 
0 916 |U U-Wm 
g U B . ae V S S ^ y : nadie ignora S I ÍS i n -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h ígado , de los r iñoaes 
y vegigaí 
Be signe fabricando el A G U A OAEBO.NIOA 
oon arreglo á las úl t imas pTeacripoiones cioníiíicas. 
se sirven i 
fesrilas, SodrSgaez y Caasp. 
mi 
MEDICO CIRUJANO 
l e le.» Facul tados do l a Habana y 
N . Y o r k . 
Espeolaltsta en enfermedades aeoretaf 
y hernlaB 6 quebradura». 
Gabinete (provWonalmonte) en 
64, Amistad, 64. 
Consultas do 10 á 12 y de 1 á o, 
O 1019 1 01 
DE, GUSTAVO LOPEZ. 
Médlao alienista oon qninco afios do practica. 
Jonaultas los martes, jueves y s&bados, de 11 & 2. 
Keptuno CA. o 984 1 J l 
DE, miQOT PERDOUO. 
V I A S U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z ]>£ L A U R E T R A 
.ioefu Alaría 83. De 12 6.3. G 985 1-JI 
D K / . G h O R X D O l í T . 
Bnformedkdeit dol aparato dic^eatiTO Practica 
%rs.doB del estómago y del intestino. Cononltas da 
13 & 2: nsclnaira domingoi j lunes) San Nicolás 54. 
Q9Í2 1 J l 
D d ^ t ó i V O I M C O 
finfcrmedadai del CORAZON, PIT^MONSS, 
«JSÜVIOSAS y de la P I E L (inohuo V E N K H K O 
r S I F I L I S ) . Consaltas de á 2 y do 6 á 7. Pra-
lo IB,—Te fiíono 459 C 983 I J l 
999 
4 3 0 . 
J l 
Torio punn 
HV Virliv Mqx U n r . 
• ínnTifUJ. (¿unto, 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubí"icadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas l a s ferreterias y en 
el escritorio de 
c i9i 
- R J E Y 71. H A B A N A . 
I J l 
£¡>i;4íalUtft ea «uftrmodaddi <S« l o i o}oi jr d$ I91 
oldoi. 
^IHUmtt SIO—'A'olIfoao 888—CansvUai da I I « S. 
c 987 1 J l 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años do práctica.) Con-
suítijB y operaciones de 8 á 4 en ou laboratorio, 
Leanad n. í)2, entre Concordia y Viitudes. 
cS70 26-1 J l 
Di. J. Truüllo y ürías 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
fiiiableoldo on G allano 69, oon los últ tooa ada* 
Miíce profcalonalea y con laa procioa «igulontia: 
Por tina extracción • • • • • •> 8 100 
I d . t l n dolor. 1 KO 
xa. llmpiesa do dentadura.«.<> 2 60 
SScip.̂ Btadura poroelana 6 plat&o 1 60 
Omoaolonoa i 8 50 
Dentaduras IiM^a i plOKaac .c . 7 00 
• id . 8 i d . . . . . . . . 10 00 
I d . id . 8 Id 13 00 
I d . id, 14 i d . . . . . . . . 15 00 
Trabajo* garnctlcadoa, todoa loa dita ^atlnsiva 
[os do ücstaa, da S 5 do la tarde. Laa Umpiesaa aa 
aaocn sin n«&r ácidos, que tanto ¿aflan al diente. 
•Ssliono Ra, entre Nentunc y San MlnueL I l f 20 1 J l 
Br. Federico Mora 
A B O G A D O Y NOTAR' .O. 
O B I S P O 75. 
«725 ?fi-l« Jn 
Mis corad Slfllla 
DEL Dr. BJaDOlNDO 
La cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520, Q m i w 
i m 
D E M . 11. ANGULO Y HERMANO. 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura í7 y 79. De 9 á 5. 
8689 2 M 5 Jn 
Miguel Antonio Negaras, 
ABOGADO. 
Domlolllo T oítudlo, Campanario n. 96. 
G 1_M 
Dr. Alberto 8. de Buslamante, 
MEDICO-CIRUJANO, 
líepeciallsta en partoa y onfermedides de seüoraa. 
ConstiHas do 1 ü ü ea Sol 79. Doraloilo Sol 52, 
altori. Teléfauo 665. o S61 26-26 Jn 
C iz t i jano do la oa»» * • Salud do I» 
Í0Í. 
C o n t B l t s f i d o l á S . Kan Ignacio 46. Teléfono 1905 
c 9 í 8 1 J l 
Da las Faoultadea do Part í jr Madrid, 
Kní&meítfidos de !a piel, SIQlis y Yenere«. 
Joífis M&rfa 91. De 12 á í . 
C 0S9 1 J ' 
ISIDORO C R E C I 
MEDICO DE NIÑOS. 
Kx-mon da nodrizas y de la leche de pocho. 
Conaultaa do 12 y media á 2. 
Cerro n'.' 605. Teléfono 1140. 
4014 26-27 Jn 
Diatl taanto, consnltaa j operaoiones.de I A 5. 
í a n líamelo U. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C 9S0 1 J l 
Dr. Jorg© T » . Dehogues 
Especialista en eufermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos. 
Do 12 á 3.—Industria 64. 
o 993 1 J l 
[anuel Delfín. 
MSDICO D E N I Ñ O S . 
CcníultM do 13 á 2. Industria 120 A, w q i l n » I 
íkn Mltruol. Teléfono n. 1.263. ^ ^ ^ ^ 
Doctor Sonzalo Aróstegui 
M B D I C O 
!a t'ftsa úe Beneficencia y Maternidad. 
Kgpeolalbta en las onfomedadea de loa nlfloi 
(médloae y quirúrgioafl). Conaultaa do 11A 1. Aguiai 
l08i. Teléfono »2i. C 991 1 J l 
V I A S U U I N A R T A S . — V E N E R E O . — 8 I F I L E S 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
Consultas de 12 á 2. 
3fi96 
Dragones 31. 
26 15 Jn 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z 
Peinadora. Ultimas modas. Tifie y lava la cabeza. 
Enseña A peinar á precios reducidos. Un peinado 
50 centavos; abono diario un centén. Solo sale á 
domicilio para peinados de boda. San Miguel 51. 
3973 2&-Í8J/1 
Hojalatería de José Puig. 
Inatalación de cañeilaa de gas y de agua.—Cona-
trncoión de canalea de toda» clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todoae haoo oon perfección en Industria y Colón, 
c 936 36-20 Jn 
M t LEON DE MENDOZA 
M E D I C O D E L A SOCIEDAD FRANCESA 
dosdo 1894. 
Medicina en general v enferraedadea del OIDO, 
N A R I Z y GARGANTA. Consnltaa de 12 á 2 . 
Lealtad 58. c 994 1 J l 
Arturo Mañas y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 56 . 
C 995 
Teléfono 8 1 4 
1 J l 
CIRUJANO DKNTI8T¿. 
S i i t ís ladó & Galiana 06 con loa preoioi tigalon-
•a: 
Kdém aiu d o l o r . . . . . . . . . . • . . . . » • 1-M 
&ffipf-.ZU'l.irñi . . a . a . n . . . . . . »o««« 1-50 
OriílcaMouer. . » . . . . . . . . » . . . « 8-60 
Limpi^ia do la boca..>•.••.•n.a.«.«*a« 2-M 
Deniadur&a de 4 plesea ••..OM. 7-00 
ÍÍQVB. idom de 6 i d o r n . . . . . . . . . 1 0 - 0 0 
l i o m l l a ^ í do 8 Idem,. . . 12 00 
Idomfdm de 14 Idem. . . . . 15-00 
jEti.03 nr icioseon en plktR, gftrantiaadoa por dles 
»B83. «ftllaoo u. «fi, 
í¡1021 1J1 
Dr. Augusto Henté. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Eitracciones SIN DOLOR con el empleo de un 
anesté; ico inofensivo y sin inyectarlo, especial para 
las sefioMs, nifiaa y personas noivlosas. Consultas 
de7 íl 5, Gabinete, Habana n, 8, 
3ÍW7 13-Í8 Jn 
Dr. J. Santos Fernandez 
OCULISTA 
Prado 105, costado de Villanueva. 
O 1040 -1 J l 
Dr. J . Hamonell 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe do Ciínloa del Dr. Wecker en París, 
lloras de consulta de 9 á 11 mañana y de 12 á 4 
tordo.—Sol 66, entre Aguacate y Compostela. 
4091 26-3J1 
Dr. J . Hafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de la Quinta del Rey, 
l í a trasladado su gabinete do consultas á su do-
m'oilio particular, Gallano 60, altoa, entrada por 
Neptuno. 
Conaultaa de 12 & 2. Teléfono n. 1179. 
2&-3J1 
E N S E Ñ A N Z A S . 
U N SFÑOR de 43 años do edad con título de nuestro de 1? EnsuiaLza elemental por una de las escuelas normales de España y que La servido 
](; i; ños escuelas deoposlclón cuesta l i l a , desea co-
locarse de prefoeor interno ó ayudanta do cualquie-
ra de los colegios de esta ciudad, no teniendo i n -
conveniente on ir al campo v dar clases particula-
res. Dirigirse por escrito á B. E., Tejadillo 11J. 
4336 8-14 
La Ilustración 2?áSÍ*i.£ílSÍ: . - D i -Mesa 
y Plaseucia. — Empedrado 39.—La enseñanza eatá 
«lividida en Primaria, Elementil y Superior.—Cla-
mes de Adorno.—Labores do todas clases.—Inglés, 
Francés.—Teoría de la Músioa, Solfeo y Piano á 
caigo del Sr, Francisco Certadellas, profesor del 
Consorvatorio do música del Sr. ilubert de Blank 
Se facilitan prospectos. 
4277 2611J1 
XTN L I C E N C I A D O 
on lllosofía y letras, catedrático del Instituto de 
Gi.jón, se ofrece para dar lecciones & domicilio del 
Bachillerato preparatorio de derecho y enseñanza 
Superior. /> viso San Rafael, 20. 
o MiQ 52-2Jn 
Pni/iIAO-AO de medicina, farmacia, veterinaria 
v í i K H U ^ U S y otras cienclae.-Se dan grali» á 
todo el que los pida v se remiten írancos de porte 
íí cualquier parte do la Isla .-Dirigirse á M . R i -
ooy. Obispo 86, Habana. 
4358 4 14 
T A P E I N A D O R A recien llegada de Madrid, 
XJUa i i a Pérez da Nogué], que estaba en la calle 
do San Miguel n. 51, recibo avisos para peinar se-
ñoras en su domicilio con todos los adelantos de la 
moda d loa siguientes precios: Un peinado suelto, 
nn peso; abonos diarios, media onza mensual, en 
Gallano 73, barbería salón E l Champion. 
G 13 J l 
AGRICULTOR INTELIGENTE. 
Con más de veinte años de práctica en oí cultivo 
do caña y administración deingenios se ofrece á loa 
señorea hacendados. No tiene inconveniente tiem-
p e que así se conveogv en hacerse cargo de fincas 
de esta c as?, bien sea en México ó en España. 
Dirigirse por correo & J. Casas. Belascoain 76. 
Sio»Ta de Vila ' 3553 alt 26-8 J 
Modista, Hosa Espinel 
Sa confeccionan trajes por el último figurín: tra-
ías de novia, do viajo y luto en 21 horae: ae refor-
man trajes por el último figurín, p ecios muy eoo-
uómiooa y to la clase de rdpa blanca, y se corta y 
entalla por 50 ĉ s , y se da clase do corto forma 
por mo<li(la y so aprendo muy pronto. Aguiar 69, 
esq. á Obispo, on Ies ebtresnelos. 
4210 4-10 
SOLICITUDES. 
8 E S O L I C I T A N 
dos ó tres niñas ó señoritas para oduf.arlaa en fami-
lia con trato caiifioso, y precios médicos. También 
se hacen cargo de marcar. Monte n. 3 altos. 
4365 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que haya servido en buenas ca-
sas y tenga buena recomendicióa, debe saber su 
obligación y ser aseado. Suelde 3 centenes. Qainta 
Montros, paradero Buena Vista. 
4':57 4,14 
íín íñVPII ^ue conoC6 ê  ing'és, la teneduría 
UII JUVc l l de libros y tiene practicas comecia-
los. te ofreso para desempeñar un destino en casa 
de comercio, empresa, etc. Tiene personas que lo 
garanticen.—Dirección: Campanario 117. 
4303 4-14 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano que sea formal. Manrique f 3. 
4381 4-14 
B E S O L I C I T A 
una criada peninsular para un matrimonio, que do 
sempeñe los quehaceres de la casa. Informan Pan-
la n, 6 4364 4 14 
Costurera y una cocinera 
que duerman en la colocación. O-ReiÜy P6. Col-
chonería. 4367 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de ocho meses de parida, desea colocan c de crian-
dera á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Para Informen en la misma casa donds ha criado nn 
niño. Agu'la 8Í. 43*58 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cochero particular en casa particular ó de 
al^án médico, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne peraonaa que lo recomienden. Sabe leer v escri-
bir. Dar&n razón Morro n. 21, fonda, de 11 a 0. 
4372 4-14 
COCINERO 
Se solleita uno, pretiriéadolo da color, qua sepa 
cocinar á la extranjera y entienda de repostería. 
81 no sabe bien el oficio y presenta quien responda 
por él que no se presente. Informan Prado 79 A. 
4389 4 13 
Desea encontrar 
una buena cocinera peninsular en casa particular 
ó establecimiento. Sibe desempeñar bien el oficio 
y es exacta en el onmplimiento do su deber. Tiece 
quien responda por olía. Informan Bslaacoaiu 34. 
4337 4-'3 
A t t h e l o w e s t b i d 
wanted carpenterto bnild a frame housa 12 by 10 
about 5 rooms. Address: Mr. Lalande, Hoto1 San 
Carlos. Matanzas. 4 ¡87 alt 4-7 
C H I A D Ü 
Se se licita una peninsular, trabajadora 6 intel i-
gente en el servicio de mano, para corta familip, 
con buenas referencias: Riela n. 71, altoa. 
4338 4-13 
C R I A D A 
So necesita una peninsular que sea limpia. Si no 
sabe perfectamente su obligación, que no so pre-
aent». Aguila 98. 4349 4-13 
Criada de mano 
Se solicita que tea blanca y con buenas referen-
cias. Linea esquina á 12, entrada por 12, Vedr-do. 
4318 4-13 
U n a Joven dessa colocarse 
de manejad'ra en casa particular: sabe coser y 
cortar: tiene buenaa recomendaciones de las casas 
donde ha estado colocada. luformarán Amistad nú-
mero 1. 4340 4-13 
U n joven peninsular 
instruido so ofrece para escritorio, ayuda de cáma-
ra ó cosa análoga. Hotel Universo, Muelle de Luz, 
L , O. 4341 4-13 
Se solicita 
un cocinero ócoo inerado color con buenas refe-
rencias. Campanaiio 19. 
4345 4-13 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario ó medio operario que sea 
formal. Lamparilla 5<, esquina á Aguacate. 
4325 21 12 2a-12 
A MEDIA LECHE. 
Desea colocarse una señora blanca, Informarán 
EstrelIalOS. 4833 4-13 S E S O L I C I T A 
en Monte 868, altos de la bodega, uaa cocinera pa-
ra corta familia, que al mismo tiempo desempeñe 
los pequaños quehaceres de la casa. Que duerma 
en el acomcúo. Se le tratará bien. 
4299 8-12 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, Tiene'quien responda por 
ella. Infirman Carmen Lmuero 6, 
4327 4 12 
U n a s e ñ o r a de respeto 
desea colocarse en una casa decente de criada de 
mano ó manejadora, prestándose su buen carácter 
para manejar niños. No tiene inconveniente en ir 
fuera de la ciudad siempre que sea con una fami-
lia. Tiene quien responda por olla- Informan E m -
pedrado 15. 4323 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en casa paituu'.ar ó eatabieci-
miento, sabe < umplir con tu aeber y tiene muy búa 
ñas ref'erenciBS, iLfornun VilUgis Q. 
43 2 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar y lavar para una corta 
f-milia, se prefiere peninsular. I formarán Apoda-
cant5iir28. 4319 4 - l i 
D E S E A COLOCARSE 
una leñera peninsular de criada de maco ó mane-
jadora, sabiendo cumplir bien con su obligación y 
teniendo quien responda por ella. I i fomnn Colón 
número 2. 4318 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera & lecbe entera, la que 
tiene buena y abuadante, de cuatro meses de parida 
y con muy buenaa refjrencias. Itformarán Prado 
120 y Cárdenas 41, 4321 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera con buena y 
abundante leche & Icch^ entera, aclimatada en el 
país. Tiene quien abone por ella. Informan Cam-
panario 22». 4317 4-12 
Dos s e ñ o r a s peninsulares 
desean colocarle do crianderas á leche entera, la 
que tienen buena y abundante: Uenen buenas refe-
rencits. I r formarán Apodac» 17 y Cuba 6, 
4208 4-12 
Marmolería 
L A C E N T R A L . 
D E M. PEREZ, 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
n: Lápidas, Bóvedas, Crices; Monumentos é Ins-
inciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tésemes mármoles pnra mueulea y me-
sas de cafó con pies de hierro. Todo muv barato. 
c 1045 26-6 J l 
La Unión del Pueblo ¡ ^ 3 ^ 
dcmicii.o ^ 10 pesos por persona. Angeles 51. 
vm 4 8 
so  
or 
Juegos para comedor on nogal ó fresno, 
con mármol gris, dosdo $48.50. 
Juegos para antesala, color mople 6 no-
gal, desde $19,50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
liay variedad do colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desdo $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12,90 docena. 
Casa de Borbolla, 
Cl ' 21 1J1 
Criada de mano 
que sepa coser. Se aolioita una joven blanca para 
criada de mano, que sepa coser y cortar un poco. 
Amistad Ŝ l, informan. 4302 4-12 
U n buen cocinero 
peninsular desea colocarse on casa particular ó es 
tablccim'ento y no tiene Inconveniente en ir al 
campo ó embarcarse. Es muy cumplidor de su de-
ber y tiene quien rosponua por an conducta. Infor 
mas Lamparilla y Uonserrate, bodega. 
4301 4-12 
ÜN M A T R I M O N I O PENINSULAR DESEA colocarte coa una familia extranjera ó casa do 
comercio. El de criado de mano y ella de cocicera 
ó man* ¡idora, lab^endo loa dos deaempeñar á la 
perfección ana oficios. No tienen inconveniente en 
ir al campo ó fuera de la Isla. Informarán Haba-
na 194, taller de lavado El N So. 
4826 4 12 
D E S E A N COLOCARSE 
una criada de mano y una criandera recién parida, 
coa buena y abundante lech«, aolimatada en el 
país. Ambas con buenas referencias. Informan 
Concordia 142. 4.9 5 4-12 
U n cocinero y u n criado 
Se solicitan un criado y un cocinero que tenga n 
buenas referencias, sin ellas que no se presenten. 
Viitudes 80. 4310 4-12 
U n a joven astuziana 
dcsaa colocarse do manejadora. Reúne las mejores 
condiciones para e! manejo de niños por ser de ca-
rácter muy bueno y cariñosa. Tiene las mejores re-
ferencias. Informan Induetrla 73. 
4315 4-12 
POLICHINELAS 
0 SEAN T I T E R E S . 
Se sol ici ta uno que sepa trabaj ar. 
las. I n f o r m a r á n casa de cambio 
L A C O L U M N A T A . 
480/ 4-12 
SB N E C E S I T A 
un buen dependiente que sepa su obligación y un 
muchacho de 10 & 14 años para hacer mandados 
en la sombre rería «La Cooperativa» O-Heillv 73. 
4S03 4-12 
Desea colocarse 
un buen criado de mano peninsular. Ha de ganar 
buen sueldo y tiene recomendaciones. Reina 46, 
bodega. 4267 4 11 
D E S S A C O L O C A R S E 
una general lavandera de color, que sabe muy 
bien su oficio: sabe cump'Ir con su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Informan Vi l l e -
gas 69. 4258 4-11 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el país, de 4 meses de parida, dtsea 
colocarse ft leche entera, la que tiene buena y a-
bundante: puede verso su niño que está muy her-
moso y tiene buenas referencias. Informan Villegas 
67, altos, esquina á Obrapía. 4253 4-11 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante, de tres meses de parida, peninsular, te 
niendo muy buenas referencias. Informarán calza-
da de Vives 184. 4255 4 11 
U n general cocinero 
de color desea colocarse en casa pf rticular ó esta-
blecimiento ó on el campo on uaa buena caía o 
finca: £abe cumplir bien con su obligación, tenien-
do personas quo garanticen su conducta. Infor-
man Amistad 45. 4266 4 11 
D E S E A C O L O C A R S B 
una señora peninsular para manejar un niño ó para 
cocinar. Sabe bien les dos oficios y es exacta en el 
cumplimiento de su deber. No duerme en el acomo-
do y tiene buenas referencias. ILÍornarán Agui-
la 169. 4262 4-11 
SE S O L I C I T A 
un cocinero bltnco para una fonda y quet^rga 
buena conducta. Informarán en la bodega Reiua 
núm. 32. 4272 4-11 
SE S O L I C I T A N 
costureras que sean inteligentes en birretes, capo-
t í s y sombreros de niños. En Belascoain fcS. 
4242 4-10 
U n a Sra, peninsular 
de mes y medio de parida, deaea colocarse de 
cüandera, teniendo muy buena y abundante leche. 
Tiene las m&jores referencias. iLforman Ealrulla 
61. 4^31 4-10 
D E S S A COLOCARSE 
nna criandera penineular á leche entera, que tiene 
buena y abandante. Tiene quien responda por su 
conducta. Informan Belascoain 86, altes del café, 
4r/38 4-10 
U N G E N E R A L COCINERO 
acostumbrado á ooclnar en fondas y restaurants 
desea colocarse en una da esta claso de estableci-
miento ó almacén ó casa de familia, también infor-
man en la misma casa de un maestro de panadería. 
Informan calle do Lealtad esq. á Oervanio, botica. 
4231 4-10 
UN HOMBRE FORMAL SOLO, SE OPRE-ce para desempeñar en una linca do campo, en 
cualquier'punto de la Isla servicios de pluma, bien 
en escritorio ó de otra suerte por una pequeñísima 
graliñcaoióu mensual. No sabe inglés. Dirigirse 
por escrito á A. C. al despacho de anuncios de este 
periódico. 4232 4-10 
U n a s e ñ o r a 
colicita oolccación de cocinera en casa parliculur 
ó bien almacén. Tiene quien responda de su con-
ducta. Darán razón Teniente Rey etquina & A -
guacate, bodega. 4250 4-10 
P~~ARA GANAR MUCHO D I N URO Y PRON-to en la Industria á que estoy dedicado, solicito 
un socio con nn capital de ocho á diez mil peaos 
para explotar dicha industria por un sistema nuevo 
o'.e ha ue dar reiultados satisfactorio»: so dan por-
menores en Zarja 42 de 8 á 10 de la mañana, 
4218 4-10 
U n s e ñ o r 
desea cokoarse de criado de mano ó portero, sa-
biendo desempeñar muy bien cualquiera de los des 
oficios, y contando cod excelentes referencias. I n -
forman Gloria 101, l odega, 
42Í7 4-10 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, peninsular, qaa sopa 
ÍU obligación. Calle de Cuba n. 63, almacén de pe-
letería. 4233 4 10 
U n a criandera peninsular 
la que tiene muy buena leche y reconocida por va-
rios doctorea de esta capital, y Oati aclimatada on 
el país con garantías de donde ha criado, I i forman 
Mercaderes 16}, entresuelos. 
4236 4-10 
Para cocinar ó lavar 
desea colocarse una aeñora que sabe desempeñar 
bien los dos oficios: tiene cuantas refereciaa se le 
pidan. Ir formarán Hornos n, 3. 
4215 4-10 
Una criada de maao asturiana 
de medlaua edad solicita colocación; sabe su obli 
gación taLto en el trabajo como en costurs. Indio 
23. 4211 4-8 
DESEA COLOCASES 
una criandera neninsular con muy buena y abun-
dante leche. Tiene las mejores referencias. Infor-
man Vives l f 4 bodega, ó Vedado calle B n, 16, 
4215 4-8 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. V i -
llegas 30̂  4214 4-8 
Se necesita una que sea muy buena en Trado 
número 108, 4205 4-8 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia sin asistencia, en la Habana 
ó en el camao, Rseibe avisoi en Eicobir 201 C. 
4221 8-8 
D E S E A COLOCARSE 
de criandera una señora peninsular á leche entera, 
de 8 mesís de parida, con buena y abundante le-
che. Informaran en la misma casa donde ha cria-
do un niño, Aguila 88. 
422S 4-8 
U n a s e ñ o r a de respeto 
desea colocarse para el servicio ue habitac'onea y 
atender á nna señora. No tiene Inconveniente en ir 
al campo ó al extranjero. Informan Suarez 121. 
4257 4-11 
SB D E S E A COLOCAR 
una criandera peninsular sana, robusta y con bue-
na y abundante leche á leche entera, cariñosa oon 
los niños. Tiene quien res ponda por su conducta. 
Informan Gervasio 83. 4270 4 11 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir bien con su obligación y tiene las 
mejores referencias. Informan Compostela 98 ISSB 
4259 M U I U ) 4-11 
S B S O L I C I T A 
una muchacha de catorce á diez y seis años, blanca 
ó de color, que traiga buenos informes, para Ir al 
Vedado, Oflcloa 66, altos. 4257 8-11 
D E S ^ & C O L O C A R S E 
una bnena criandera blanca de pocoa meses de pa-
rida, á leche entera. Informarán San Rafael nú-
mero 120 i m 4-U 
U n a s e ñ o r a inglesa 
que ha sido directora de colegio se ofrece á dar 
lecciones on su Micma ó instrucción general en cae 
tellano. Otra señora desea colocarse de institutriz 
San Ignacio 16, esquina á Empedrado. 
4226 4-8 
D E S E A N COLOCARSE 
dos señoras peninsulares de cuatro meses de nari 
das, con buena y abundants leche: son cariñosas 
con los niño? y tienen personas que respondan por 
au cooducta. Informaron calle de la Cárcel n. 19 
4206 4-8 
U n a s e ñ o r a penins u lar 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que res 
pendan por ella. Informarán San Miguel 22'/, 
4223 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
nna criandera á leche antera, que tiene buena y a' 
húndante, de tres meses de parida y con personas 
oue respondan por ella. Informaran Aguila 121 y 
Galiano 110y en Zarja esquina á San Francisco, 
bodega. 120< 4 8 
D o ñ a Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Val verde y Hernandoz. La persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarle en Lamparilla 106 
Seis mil pesos 
so dan con hipoteca sobre casis en la Habana 
8 por 100. Salud 41. 4163 8-6 
SE S O L I C I T A 
un depeddiente de botica que hable inglés. Infor-
mes Uroguería de Johnson, Obispa 63. 
c l f32 1J1 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
d< s, cochero», porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono ÜG 4121 26-4 J l 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50, 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratosj es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
o 1025 r 1 J l 
Criandera peninsular , 
no le importaría ir al campo: otra para acompañar 
á una familia á España, aunque fuece de maneja-
dora. Ambas bien recemendadas. Manrique 49. 
4029 12-30 Jn 
ELEGANTE SASTRERIA 
D E P. L E D O PAVON 
8 1 H A B A N A 8 1 
Se solicita un camisero 3867 26-23 Jn 
900 pesos oro 
se dan sobre hipoteca de ñnca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diarlo de 
la Marina» 
aaoBsaasasa 
SE C O M P R A 
En la provincia de la Habana una finca de seis 
á diez caballeiías: avisar en Manrique 69 ó Aguiar 
67 Ldo. Treméis. 4V6D 4-a 
Se compra 
una casa de azotea que tenga buen patío, prefirien-
do la que tenga un pequeño traspatio, aunque no 
tenga suelos fiaos. Que esté próxima á Gallano y sn 
valor no exceda de cinco á seis mil nesos. Razón 
Salud n. 3, el Sr. Martorell. 4213 4 8 
Ulpidio Blanco 
compra y vende en todos los birrios de la Habana 
casas desde 1,000 pesos hasta 100,000, y facilita d i -
nero sobre hipotecas al 8 por ciento en fincas ur-
banas. Informes en Consulado 124 eequina á A n i -
mas, de 12 á 1 Tdf. 289. 4C61 15-3 J l 
Se ha ext raviado 
un perrito pock conocido por Sultán. A l que lo en-
tregue en San Miguel 167, se le gratificará, 
4334 la-12 3d-]3 
loa bajos de Trocadero 25, en los altos Informarán. 
4173 4 1 1 
SE A L Q U I L A 
la gran casa Escobar 102, propia para nna fábrica 
de tabacos y escogida de rama, con grandes alma-
cenes. En la misma impondrán. 4871 4-14 
SE A R R I E N D A 
6 se vot de nna finca de más de 30 caballerías de 
tierra, próxima á esta capital, en zona donde exic-
ten varios centrales, con máa de la mitt>d sembra-
da de caña Informes en San Miguel 127 de 11 á 12 
y de 5J á 7i de la tarde. Sin intervención de oorre-
aores. 43:0 15-34 J l 
I N T E R E S A N T E P A R A T O D O S 
CUANTOS PADECEN DE FIEBRES 
Todo el mundo sabe que para cortar las 
fiebres de acceso, es decir, aquellas que se 
presentan poco más ó menos á la misma hora, 
es un remedio heroico y soberano la quinina. 
Pero las sales de quinina tienen un sabor 
amargo tan pronunciado, que en otro tiempo 
era completamente imposible para muchos 
enfermos tragarlas. Hasta ese punto era grande 
la repugnancia que experimentaban los enfer-
mos; quienes arrojaban las más de las veces 
¿una gran parte del remedio antes que tomar 
una medicina tan desagradable. 
Un ilustre médico francés, el Doctor Cler-
tan, de París, consiguió hace unos cuantos años 
aprisionar las sales de quinina en una clase 
de cápsulas cuya envoltura, transparente como 
el cristal mismo y delgada como finísimo papel, 
se disuelve instantáneamente en el estómago ; 
lo cual, unido al hermoso y brillante aspecto 
de la cápsula, hizo que el expresado Doctor 
las bautizase con el nombre de Perlas, hoy 
umversalmente conocidas. Estas perlas son re-
dondas y del grosor de un guisante, se ingie-
ren sin la menor dificultad, ayudándose de un 
sorbo de agua, y no dejan en la boca gusto 
alguno desagradable. Cada una de esas perlas 
contiene 10 centigramos, ó sean dos granos, 
de sales de quinina. 
Las Perlas de Quinina de ClerlUn son el 
único remedio que corta de una manera im-
mediata y segura las fiebres intermitentes por 
terribles y antiguas que sean. 
Y todavía puede afirmarse que contra las 
fiebres palúdicas, contra las neuralgias que 
aparecen de modo periódico con fijeza casi 
matemática, ya sean asiento del dolor, la 
cabeza ó los miembros ó el costado, etc., con-
tra las afecciones tíficas de los países cálidos 
ocasionadas por los grandes calores y por la 
humedad, las Perlas de Clertan son SOBERANAS. 
La dosis ordinaria para corlar una fiebre es 
de 6 á 12 perlas, debiéndose tomar la mitad á 
los primeros síntomas de la fiebre y la otra 
mitad inicia el fin del acceso. 
No solamente son el mejor remedio las Per-
las de Quinina de Clertan para cortar y Curar 
las fiebres, sino que todavía son de una efica-
cia maravillosa para preservar de ellas á 
cuantos hayan de residir en localidades ó 
regiones favorables á su manifestación y desar-
rollo. 
Si se tiene cuidado de tomar al día 3 ó 4 de 
estas perlas cuando se habita en países malsa-
nos ó cuando reina una epidemia cualquiera, 
se puede estar seguro de no contraer mal 
alguno. 
Las Perlas de Quinina de Clertan son Inalte-
rables y conservan por tiempo Indefinido 
toda su eficacia, bajo cualquier clima ó país 
en que se esté. 
El Doctor Clertan prepara Perlas de sulfato 
de quinina, qué es la sal conocida de m á s anti-
guo, y perlas do bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato, etc., de quinina, 
todas ellas eficacísimas. Las últimas dos clases 
convienen más particularmente á las personas 
nerviosas. 
¿ A qué se debe el que las Perlas de Quinina 
de Clertan sean más eficaces que todas las 
demás cápsulas, pildoras ú obleas preparados 
con la misma substancia? 
La razón no es otra sino que existiendo qui-
ninas de calidad muy diferente, el Doctor Cler-
tan no emplea en la preparación de sus Perlas 
sino las sales de quinina más puras, fabricadas 
y refinadas por él mismo mediante un proce-
dimiento especial de su casa, en tanto que hay 
algunos fabricantes que echan mano de las 
sales de quinina más baratas, aunque carez-
can de propiedades curativas á causa de su 
impureza. Compréndese, sin esfuerzo, el por-
qué de las virtudes universalmente atribuidas 
á las Perlas de Quinina de Clertan, pues como 
quiera que están preparadas con quinina la 
mas pura y por consiguiente, la reconocida 
como más eficaz en todo el mundo, todos los 
demás remedios fabricados á base de dicha 
substancia han de ser necesariamente de cali-
dad inferior. 
Es, por lo tanto, absolutamente indispen-
sable á todo aquel que para cortar ó curar 
una fiebre acude á la farmacia, no confundirse 
al pedir el remedio, bastándole para no caer 
en error pedir Perlas de Quinina de Clertan y 
examinar además si la etiqfíeta (^(¿csCJCow^ 
del frasco lleva al biés la firma ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ } 
de Clertan, del modelo adjunto. 'ü -I~SG¿§? 
No obstante, conviene también fijarse en que 
cada perla debe llevai impresas en . — ^ 
negro las palabras CLERTAN, PARÍS/CLERUNA 
como en el modelo que tenemos á la 
vista se indica. 
Terminaremos diciendo que no deberá vaci-
larse en lo de dar á las Perlas de Clertan la 
preferencia sobre todas las demás cápsulas de 
quinina, aunen el caso de que esas Perlas cues-
ten algo más puesta economía bien entendida 
cuando se e«tá enfermo, es comprar siempre 
el remedio bueno, el más puro, el que más 
segura y prontamente cure. 
En vista de las numerosisi'mas curaciones 
obtenidas aun en casos desesperados con las 
Perlas de Quinina de Clertan, la Academia de 
Medicina de París ha tenido á bien aprobar 
el procedimiento de fabricación á que antes 
nos hemos referido para recomendar asi di-
chas Perlas á la confianza de los enfermos de 
todos los países. 
Nada más fácil que hacerse con tan soberano 
remedio en cualquiera buena farmacia ó dro-
guería, en donde se vende en frascos y con 
las garantías necesarias que quedan indicadas 
para burlar cualquiera intento de falsificación. 
En todo caso basta con pedirlo á la fábrica, 
19, rué Jacob, Paris, aunque rara será la 
buena farmacia o droguería donde no se en-
cuentren las tan conocidas Perlas. 
SE ALQUILAN 
los bajos de la oisa Cristo n. 2?: la llave al 
bodega, y sn dueSa en Gallano 132, altos. 
4359 4-14 
lado, 
COMPOSTELA 8«, tsquina á Muralla, propia para almacén, n uv amplia con dos pisos y nn 
elevador. Se alquila, informan en Aguacate 128, 
de 8 á 10 y de 12 á 3.—Está acabada da pintar. 
4366 4-14 
ÜEfgido 16, altos 
En. estos venti lados altos, se al-
qu i l an á personas de reconocida 
moral idad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á í c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
d o l í a i s y con servicio in te r io r de 
exiado, s i asi se desea. Te lé fono 
n. 1 6 3 9 . 
4360 26 14 J l 
SE A L Q U I L A 
una gran sala piso de m&rmol y de dos ventanas 
con dos habitaciones anexas, j antas 6 separadas, y 
se da de comer al icquilino que le convenga. V i -
llegas n. 111. 4333 4-13 
SE A R R I E N D A 
la finca Loma de los Chinos, de 20 caballerías de 
excelente terreno, parte de monte, en Quemado de 
Guiñes, con dos líneas vía anoha al lado. Informa-
rá Arturo Rosa, Obrapia 25, altos y Cerro 613. Esta 
finca es propia para colonias de caña y puede tirar 
sus frutos a los ingenios San laidro, San José y 
Gratitud, 4338 4-13 
SE A R R I E N D A 
la flaca San Antonio, conocida por PláUno Macho, 
de 4 caballerías, propia para caña, en Quemado de 
Guiñes, linda con el ingenio Luisa y la ñuca Meso-
neros, en ocho onzas da r^nta anuil. Informará su 
dueño Arturo Rosa, Obraría 25 y Cerro 613. 
4342 4-1 3 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas seguMas, muy frescas, pro-
pias para matrimonios sin hijos ó corta fimilia. 
Concordia 25(2, mueblería. 4344 4-13 
E n la planta baja 
del edifmo calzada de Belascoain número 83 se al-
quila en nueve onzas mensuales un magnifico alma-
cén que prede servir para depósito de tabaco 6 cual-
qaior otra clase de industria y con buenas habita-
ciones para escritorio. 
En los altos del mismo local, escritorio de Diego 
Vega y Comp., están las llaves y darán los infor-
mes que se quieran. 
Puede hacerse cor trato i i ge desea. 
4329 8-13 
Q A H G - A 
Se vende un buen piano da cola. General Lee 
núm. 8, Marianao. 4347 8-13 
V E D A D O . 
Se alquila la magnífica cata de la calle 5? n. 67 
compuesta de patio, traspatio, comadar, sala, seis 
hermosea cuartos é inodoro. Impondrán Animas í?5 
Habana. 4332 la-12 12d-14 J l 
Aguacate 122. Se a lqu i l an 
hermosas y frescas habitaciones con asistencia ó 
isn ella: hay baño y du ha. Precios módicos. Entra-
da á todas horas. 4310 8-12 
3r@a. Abogados 
y RTotarioa 
Oficinas cómodas, frescas y elegantes 
SAN IGNACIO 46, 
A l lado de La Oaoba 
Ent re Obrapia y L a m p a r i l l a 
In forma L A C A S A D E H I E R R O 
C 1071 4-12 
Locales frescos, claros y elegantes 
para mnestrarios, agervtes y viajeros 
Además un buen almacén. 
S A N IGRTACIO 46. 
entre Obrapía y Lamparilla. 
I N F O R M A R A N CASA D E HIERRO. 
OBISPO Y AGUACATE 
C 1065 4-12 
SS A L Q U I L A N 
magníficos departamer tis para escritorios, hay nn 
anión espléndido, próximo al Parque Cenlral, pre-
cios módicos. Infirmes oa Industria 122. 
4297 4 12 
Í S S A L Q U I L A 
Un zaguán propio para guardar nn carro ó depo-
sitar algo, en la calle Lamparilla, Informes á todas 
horas en la Botica del Cristo 
4592 8-12 
CERRO 757 
En once centenes se alquila esta hermosa casa, 
compuesta de zaguán, sala, saleta, c i ñ o cuartos 
bfrjos de mosaicos y uno alto, comedor, cocine, pa 
tio y traspatio Tiene inodoro, escusado y fgua d 
Vento. En la panadería Cerra 751, la parda Cari-
dad Ueno la llave 4290 8-12 
SB A L Q U I L A 
la casa Laz 63, de zaguán, dos cnarto» gabinete y 
seis ouaitos mis, con todas las comodidas. Infor-
marán Habana 157. 4323 4-12 
SJÜ A L Q U I L A 
la casa Lamparilla 18, entre Cuba y San Ignacio, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, inodoro y 
f gua en el piso altu; una sala, dos cuartos, entre-
suelos, un salón, dos coartes, inodoro y fgaa en la 
planta baja. La llave en la casa inmediata 22. I n -
forman Obispo 111, esquina & Villegas, altos de la 
pelel e í a . 4316 4-12 
SE A L Q U I L A N 
los altos y los bajos do la casa Salud n. 80, con co-
modidades para una larga f.unilia y agua en les al-
tos todo el dia. La llave é informes en Bíyo 31, al-
tos. 4291 412 
BE A L Q U I L A N 
cuatro hermosas s fresess habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33, 
4296 4-12 
8e alquila la linda casa acabada de fabricar, An-gelos n. 50, á media cuadro de Monte, es espa-
ciosa y nna de las más bonitas de U Habana, Su 
prtcio 5 onzas.—Se alquila U casa Neptuno 132, 
donde vivió e! ganeralísimo, 10 centenes lo menos. 
Informan'n Muralla 44 y Reina 90, 
4301 8-12 
Una hermosa accesoria 
compuesta de dos hibiíaciones, tiene agua é ino-
doro. Impondrán Obispo u. 56, altos, 
43!3 8-12 
SE A L Q U I L A 
La casa Prado 109, al Udo en el 111 está la lla-
ve. Ir formarán Monte 2i5, 
4288 8-11 
A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Soi;54, entre Habana y Com-
pórtela. Informan on Chacón 1}. 
4267 4-11 
SB A L Q U I L A 
una habitación; se toman y dan referencias, prefi-
riendo á caballero: Escobar 81, bijoa. 
4239 4 11 
SB A L Q U I L A N 
los magníficos al os de Neptuno 4, acabados de 
construir; en la misma informarán de 12 á 4. 
4276 8-11 
P r ó x i m o a l Parque 
Se alquilan hermosas habitaciones amuebladas, 
también se alquila uaa hermosa tnla propia para 
persona de gusto. Virtudes n. 1 esq. á Prado. 
4274 4-11 
SE A L Q U I L A 
una casa en Gnanabacoa, Aranguren n, 3: la llave 
en la bodega, informan en Riela 99, farmacia San 
Julián, Habana, 4273 4-11 
Heina 69 
entre Rayo y San Nicolás, se a'q lila esta hermosa 
casa con sala, antesala, salón de comer, cuatro 
cuartos bajos 4 salones altos, m i r t o da criado y ca-
balleriza. Informan San Miguel 95. 
426? 4-11 
V E D A D O 
Se alquilan varias casitas, compuesta cada una 
de tres y cuatro cuartos, con su sala y demás como-
didades. Todas en la loma á una ouaira de la Lí-
nea. Impondrán calle 18 esq á 15. 
4263 8-11 
P a r a e s c r i t o r i o 
so alquilan dos hermosas habitaciones. Impondrán 
Amargura ÍS «2 4 8-U 
en los altos dol Anón del Prado una sala y un 
cuarto con vista á la CAIIO. 
4249 4 -10 
Cuba n ú m . 6 2 
Apartamentoi de dos caártos con pisos de mo-
saicos, cocina, fregadero de mármol é inodoro de 
loza y oficinas. Frente al North American Trust. 
Dirigirse al portea, 4230 23-10 J l 
So alquilan los bajos de la casa calle de Amistad núm 104, compuestos de sala, zaguán, antesala, 
cinco cuartos, saleta, patio, traspatio, asna, inodO' 
ros, cu rto do criados, cocina, caballeriza, baño y 
ducha: la llave en los altos. Para informes refri-
gerador de Mantecón San Rafael 1 y para tratar la 
dneüa en el Vedado calzada 52. 4?44 4 10 
SB A L Q U I L A N 
muy baratas y en casa de corta familia, dos hermo-
sas, frescas y aseadai habitaciones propias para la 
estación de verano para matrimonios decentes ó 
caballeros solos. De más informes en el piso pr in-
cipal, Oficios 72, suban á los altos. 
4246 4 10 
SE A L Q U I L A 
La casa Lealtad 165, entre Reina y EstreUa, oon 
sala, comedor, cnatro cuartos, cocina, inodoro y 
agua. La llave en la casa del frente 142. Infor-
man Obispo 111, esq. á Villegas, altos de la pele-
tería. 4217 4-8 
SE A L Q U I L A 
la casa Prado número 71, propia para una familia 
de gusto. L i llave en Belot, Informes en Lagunas 
2, altos. 4218 8-8 
Se alquila en el mejor punto del Vedado calle de la Linea n, 70, una casa con once cuartos, sala, 
saleta y gabiente de mármol, con lujooas mampa-
ras, instalación de gas, luz elóotrioa y timbre en 
toda la casa. La llave en el almacén de la esquina: 
sn duefio Neptuno 56 4209 4 8 
GR A N CASA D E HUESPEDES. — Ea esta gran casa, toda de mármol. Consulado 124 ea-
qnina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos elegantemente amueblados, á 
familias, matrimonios ó personas de moralidad, pu-
diendo comer en sa habitación si lo desean. Hay ba-
Bo, ducha y teléfono n, 28?. 4219 4-8 
Propios para a l m a c é n 
de tabacos ó de cualquier otra industria, por su ca-
pacidad, se alquilan los bsjos de Amistad 91: En el 
alto informan á tod^s horas. 4216 4-8 
BUEN NEGOCIO.—Se arrienda 6 vende la finca San Miguel, término municipal de Mangas, pró-
ximo á Candelaria, de 17j caballerías. Ubre de to-
do gravamen. Contieno un gran palmar y recorre la 
finca un rio fértil: está cercada de piedra y tiene 
mucha cana. Informan Muralla 97. 
4183 13-7 J l 
Por ausentarse al extranjero, se a'qaila el espa-cioso y ventilado alto Amistad 83 A, con za-
guán y caballerizas; y en el mismo se vende un jue-
go de sala sabicú macizo Reyna Regente, un juego 
de cuarto nogal de España; Lámparas de 5, 3 y 2 
luces, ua piano y otras varias cosas. 
4192 8-7 
C L A V E L i X i I H A 
Se arrienda la finca atí nombrada, situada entre 
Candelaria y San Cristóbal, oon 14í caballerías do 
tierra, donde se produce magnífico tabaco. Infor-
marán en la Habana Dragones 47, de once á doce 
del dia. 4175 8-6 
M A H Z A I ^ A O 
I n large, breezy country-house. kept In superior 
forelgn style, wlth fine gardens & shady orchards 
respectable partl«8 can have furnUhed rooms, & 
indepenlant dapartaments, of 2, 3, 4, 6, & carooms, 
somo with grand view of «oa & oountry, & sepárate 
gardens &- arbour with all seivíee, & with or with-
ont meáis, prices to snit all Honrly trains. Apply 
Empedrado 30, office No. 38, ftom I to 4. 
4283 8- 6 
Se alquilan dos espaciosas casas en la Quinta de Pozos Dulces en el Vedado acabadas de pintar 
compuesta una de diez cuartos, cocina y baño. 
También se alquilan vanas accesorias. Impondrán 
Perseverancia 38 A de 8 á 10 de la mafiana y en 
el Vedsdo do 11 á 5. 
4110 8 5 
Se alquila 
la casa callo de Oficios n. 68. Informarán en la 
callo de Cuba 68. Escritorio. 
C1037 8-4 
¿Ta Y. á lacer alp preseale? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3,50. 
Relojes á $1,1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
nara adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.00 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
" 10:6 
Compostela 56̂  
SE A L Q U I L A N 
para toda clase de establecimiento los bajos do la 
casa Obrapía número 81, etquina á Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 98, de 7 á 9 y de 
12 á 2. 4044 26-1 Jl 
E n esta espaciosa y ven t i l ada ee-
ata se a lqu i l an var ias habi taciones 
con b a l c ó n á la calle, otras in te r io -
res y-un e s p l é n d i d o v-venti lado só-
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . Precios m ó d i c o s * Xn> onn&rá el portero á todas horas. 
C 097 1 J l 
BUEN NEGOCIO. 
Se arrienda en la Catalina de Güines la finca 
nombrada «Tierra Baja», al lado del pueblo, com-
puesta de 7 caballeras, sembrada, 2 de ellas de ca-
ña de primera con dos manos do limpia: está cer-
cada, tiene nna casa de vivienda de tabla y teja 
acabada de construir eon 4 cuartos, sala, cocina, 
despensa, colgadizo y comedor, pozo, 400 cepas de 
plátanos, baño, árboles, le cruza el rio y además 
existen animales á piso. Informan Prado n, 98 de 
7 á 9 y d e l 2 á 3 . 4043 26-1 J l 
Belascoain 22. Desocupados estos hermosos altos, propios para grandes colegios ó numerosas fa-
milias, compuestos de gran sala, saleta, recibidor, 
6 habitaciones, despensa, gran cocina con horno, 
comedor y caballeriza y demás comodidades. Mido 
el frente de la casa 15 metros. En el 20 fondo del 
patio li.formarán. S799 26-20 Jn 
SE A L Q U I L A N 
los flamantes y exce'.entes altos Teniente Rey 27, 
con lámparas, mamparas y toda clase de como dl -
dades. Teniente Rey 25. 8S01 26-20 Jn 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Moate 45, frente al parque de Colón,—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombrea solos desde 15 á 
15 pesos al mes,—Hay ducha, baños, baibería y 
café. Pro cica sin competencia.—F. Bandín.—Vi ta 
hace fe. 3511 26-13 J 
taiciii 
EN uno de los mejores puntos de^la Habana, V i -llegas y Lamparilla 63, café, so vende un kiosco 
ó puesto de tabacos y clgarroí, bien snitido y acre-
ditado, por ausentarse su dueño á administrar i n -
tereses de su familia. 4304 4 13 
F A R M A f l T A En pesos so vende una 
A HXMTl Í1.V/XI1 botica acreditada, y que en 
tres años ha vendi lo 14,000 posos. Se le espiieará 
al vendedor el motivo de la vo ita. Informarán Ha-
bana 90i. 4254 4-11 
Por no poderla atender 
su dueño so vende la fonda situada en la calle de 
Belascoaio n. 7. En la misma informará sn dueño. 
4252 4-10 
B O T I C A 
8e vende una de barrio, bien sitaada y surtida, se 
garantiza como buen negocio. Informa el Dr. Ta-
viuechel. Mercaderes 19, 4251 4-10 
ÜESzx el Carmelo 
Se vende una hermosa oasa-qainta. tituada en la 
calle de la Línea u. 150, con jardrn y toda clase de 
comodidades. Informan Teniente Bey 25 
4199 15-7 
V E D A D O 
Sin intervención da corredor se vende una casa 
quinta qne haoe esquina en la Línea, calle 12, la 
que dentro de pocos meses cerá el ciuce de todas 
las líneas del Urbano, en el n. 1(5 de la Línea, pa-




perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinolas, saoltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 álOO pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $.1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
C1027 1 J l 
FOR S A L E 
Wecal l tho attention to american Real Estate 
investors ol the house at 4 í LUÍ Street. Por fnll 
parttcwlars apply to C. Alonso &.ÜO. n, 67 Neptu-
no Stree, 4148 8 5 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaoo propio 
para semilleros y siembras ue tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
SB V E N D E N 
dos casas, una de $1,500 y otra de $5,000, libres de 
gravamen, una en Manrique entro San Rafael y 
Neptuno y otra en Habana cerca de Cuarteles, de 
construcción moderna, oon agua, desagüe, etc., sin 
intervención do •orredor. Informan en Villegas nú-
mero 120. 4105 8-4 
OE C A R R U A J E S 
SE V E N D E muy barato un faetón francés de construcción moderna y de los más elegantes, 
con asientos para cuatro personas, propia para un 
médico ú hombro de negocios y lo mismo para pa-
seo. Un caballo de cinco años, de 7} cuartas; una 
limonera nueva color avellana. Informan Concor-
dia 51, 42Í9 1M2 J l 
CARRUAJES NUEVOS CON ZUNCHOS de goma —Se alquilan para paseos, bautizos, bo-
das, entierros ó diligencias y también se admiten 
abonos por semanas o meses para los baños de m&r. 
Informan Consulado 124, Telefono 2S0. 
4220 4-8 
Se vende barato 
por no necesitarlo su dueño un flamante milord 
oon su guarnición y nn caballo moro: puede verse 
á todas horas en el solar frente al rastro mayor 
núm. 3. 4124 8 5 
SE V E N D E 
nna volanta con arreos de pareja, dos faetones y un 
faetón familiar y una duquesa propia para el cam-
po. Monte 268 esquina á Matadero, tallt r de ca-
rruajes. 4117 8-4 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno, 
¡Lámparas 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y haiata 1000 pesos una. 




Se venden cuatro puagas nuavas, bien construi-
das de 12 asiontos: informan Zuluota al lado del 
Diarlo de la Marina. 4101 13-3 
DE A N I M A L E S 
un precioso caballo americano de t i ro: San Igna-
cio 110, 4311 4r-12 
r e W o l f e 
aníes ea Consulado 186, 
ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
íantemente un surtido grande de 
todas elases; se reciben érdenes 
y se haeeft contratos de todas 
ciases y cantidades. 
T M E R I F E 92 
3360 2fi.29 M 
Y 
Gtanga y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto nuevo 6 pieif s suel-
tes, lo menos un 25 p § más barcto que todos; to-
davía es!á en blanco. Se puele Aer en Sol 62, car-
pintería. 4312 13-12 J l 
SE V E N D E 
un excelente pianino francés de poco uso. Se (la 
en mucha proporción, Concordia 89, bajos. 
4314 4 12 
Piano Pleyel de concierto 
Do coasión y en magnífico eatado se vende uno, 
Obrapía 23, almacén de música. 
o 1C61 15-11 J l 
SE V E N D E 
un juego de cuarto do palisandro, moderno y en 
buen uso: un juego de comedor de nogal, nuevo, 
las sillas respaldo y fondo de cuero; una bastonera, 
va -las cornisas y nn magnifico espejo y consola do-
rados, San Ignacio 110, de 12 á 4, 
421)4 4-11 
Se vende un piano de Pleyel 
en buen estado, Latltad número *6. 
4282 4-11 
B I C I C L E T A 
Por tener que ausentarse su duefia se vende nna 
soberbia bicicleta inglesa marca Hamber liorston, 
último mode'o, casi nueva, es la mejor que hasta 
hoy ha venido á la Isla, Se pcele ver á todas horas 
en Bernaia 6. 4'?0t 4-11 
SE V E N D E 
un msgniflco toldo de lona en bien estado; tam-
biéa se venden cubiertos y muebles. Virtudes n. 1, 
donde se alquilan habitaciones. 
4275 4 - U 
U N P I A N I N O 
de Boiselot ñls de Marsella, ea estado íl amante y 
asegurando no tener comején, se vende sumamente 
barato en Compostela 91. 
42-19 4-10 
G A N G A . 
So vende baratísimo un g-an piano de Plejel de 
cola de grandes voces y sin comején, un buen pia-
nino de Beraarf ggi casi nuevo, un aparador y dos 
liras ae cristal fioas: t:do en ganga, Tenerife 15. 
4212 8-8 
A los d u e ñ o s de cafes y fondas 
Se vende en precio sumamente módico una es'u-
f jsistema moderno, una nevera y una parrilla. Vis-
ta haco fo. En San Ignacio 16 informan de 1 á 5 de 
la tarde. 4011 l ' - 2 9 J n 
DE L A A C R E D I T A D A MARCA J. FORTEZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtida de <oda 
olaío de efectos franceses para los mismos. PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.-Se rebajan 
bolas da billar y se visten billares. 53, B E R N A Z A 
53, fábrica de billarea. Se compran bolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
Li SEfiüBDi MINA 
J O Y E R I A . 
Esta antigua casa que siempre se dis-
tinguó entre las de su clase por BU grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de últi-
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción de muchos de BUS favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el de fac i l i t a r 
dinero por alhajas á un módico inte-
rés. 
La seriedad y honradez que siempre 
para esta casa fué un culto, hará que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos prefieran: en la seguridad de 
quedar complacidos. 
BERNAZA N. 6 
AL U D O DE L i BOTICA 
c913 26-14 Jn 
I L I A , S D A B E Z 4 5 
A vestir "barato 
FLÜSE3 de casimir á 2, 4 y $8. 
SACCH y medios fluses á 1,2 y $4. 
MANTAS de burato á 3 , 8, 50 y $1)0. 
P A Ñ U E L O S de seda á como quieran, 
VESTIDOS y sayas para señoras, hechos 
y en corte, casi regalados. 
Y toda claso de ropa á precios do ganga. 
Surtido general do prendas y muebles 
nuevos y usados. 
41E4 alt 13-3 J l 
Para combatir las Dispepsias, Qaetral-
giaa, Eruptos ácidos, Vómitos de las So-
noras embarazadas y de los niños, Gaatrl-
tia, inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de loa niSos, viejos y tUícot) etc., 
nada mejor que el 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un Informe bri-
llaute por la Academia de Cloncias y n re-
miada OOD M E D A L L A D E O K O y D i -
plomas d« Honor eulasONUK Kzjtooiislo-
ues a que ha oouourrldo. 
Pídase fii todssi \ M ktíeas. 
C 1009 
De «esties y ü i t e 
superiores á 15 eent& 
11 vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores fhtas, buenos dulces, luncbs, 
refregeos, &c. 
Prado l i O , Habana 
O 957 W-;6 Ja m T ^ S T A T í T O fresca y pura de va-
1 Ü D l i l / cag( e8 espesa más que hor-
efeí-ta y nunca te corta Pruébela V . 
Se reparte á domicilio tres veces al día en i rag-
n'li;o3 carros y en envases á (rusto del oonsum'dor. 
Cobro los domingos 15 cts. l i tro y tomando más de 
4, 10 p § descceoto. 
Ordenes: Jesús Peregrino 3, Teléf. 1509, establo 
de burras «La Gubana.i 4144 8 5 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
una máquina para tasar caballos, garantizando que 
puede tusar 25 ciballos y muías por di», pues es 
de muy fácil manijo. Para informes Marina 4. 
4¿29 al-9 07-10 
Maquinaría barata 
Se vende una caldera y una máquina en muy 
buen estado y propia para lo que desee aplicarse. 
Puede verse en San M'guol 117 á todas hora». 
4110 26 8 J l 
SB VENDE 
nna máquina de Baxter da sois caballos de fuerza. 
Neptuco 263. 2931 £6 26 Jn 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N C K 
P L A T T & Co, de oso en esta Isla hace más de 2* 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y JSuro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos do Agri-
cultura de Francisco Amat, Guba 60. Habana. 
C 1002 alt - 1 J l 
E L MEJOR P Ü R Í F I C A D O R 
D E L A SANGRE 
B E aiLMDXTXa 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sis, Llap, Herpes, ele., 
y en todas las enfermedades prore-
nleutes do MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1(05 alt 1 .11 
SB V E N D E N 
tres tinajones grandes propios para una fábrica da 
pasta de guayaba, una máquina para tapar botellas, 
una nevera, una mesa de correderas y una cama; 
todo bartto. Baúles grandes. Virtudes 8J, 
4369 4 14 
muy barata una mesa de billar, non su taquera y 
tacos. Dan razón Cristo 23. 43rt3 414 
M í í S Í mdrtPPQ Armatostes, cantinas, nevera» I M U B l I d U U l t » y ua f gón emaiicano^ varioa 
hornos y 8 bocas en la tapa yv i r i edadde objetos 
projios para fondas y cafés,—Muchas camas y oa-
mitas de varias formas, muchos escaparates, toca-
dores, jarreros, aparadores, carpetas, espejos y to-
da clase de muebles —Giaa snitido on ropa y pren-
das — Compro toda claso de objetos,—iLa Almone-
da» Prado n. 103. 4351 4-13 
S B V E N D E 
en medico precio, un enrejado de bnena madera 
propio para Caja, on muy buen estado. Puede ver-
sa 6 informarán en Amargura 77 y 79. 
43 J l 4 13 
E N A M I S T A D 8 7 
se venden divisiones de cristales y madera, puer-
tas vieja», madera vlf ja . dos carpetas, uu taburete 
y un fonógrafo con 4'J piezas: de 7^ á 10i y de 2 á 5 
darán ratón. 4307 y. 12 
Interesa á los panaderos. 
20 docenas de palas se venden á 14 pesoa docena; 
las que se pueden ver on San Jaan de Dios níuo. 8, 
hgjM- 396S 18-27 Jn 
V E N D O 
Dos rrmo» para secar 400 botellas v uaa prensa 
de copiar cartas mperior. A n u gura 91, d i rá razón 
el portero. 4321 4-ia 
••4'a ios Anuncios Franceses m f á i > 
IB iMYENCE FAVREIDI 
i > í i» m Cñ i i Grangs-Batel¡ére,; PARié 
L0MBBI 
IÁ! L 
¡ ü más s t i ie i tos! ! 
FRICCIONES A R T I R R E D M S T I C A S 
Reraodio infalible para el alivio de toda 
clase de dolores. 
Las neuralgias más reveldes se alivian 
enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar sin 
este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l doc -
t o r G a r r i d o , S o l y A g u a c a t e , y 
e n l a s D r o g r e r í a s d e g a r r á y 
J o n h s o t i . 
Cta. 1062 26-11 J l . 
CÜBACIOS íl-ÁU 
en « SIOMtA.S oon loa 
Secretan 
Fumt.céuttoo, Laureado y Promlado 
iütCO RSMKDIO :-<f y. l . l • •1.3 
ADOPTADO POS LOS HOSPITALES DE PAIUS 
QeposiUrios en ÉiJÍ WA.BA.'NA. .* 
JOSÉ SARRA; - LOBÍl y TORRALBAS. 
is&Ph s • s A c s A s- • G y: i SÁ ü ó s 
Y PARA CONFECCIONAR CON RAPIDEZ' 
íiÑ-.CO'CID0 DE'̂ V'OSO Y ECONÓMICO 
Y E R D A D Í P v O 
" V b X T H A C rc-'Dt G A R iM E 
L l E B I G 
' EXÍJASELAFIRMA: LlEBIG ' 
EHTíNTA AZULSOBRELA ETIQUETA 
SE VENDE POR MAYOR: Í 
DEPÓSITO CENTRAL DE LA C1* LlEBIG, 
PARA FRANCIA Y ESPAÑA, EN PARIS. \ 
Por su sabor 
agradable y 
su eficacia en 
los casos 
de 
D E B I L I D A D 
L I N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S 
del P E C H O 
Sustituye con ventaja 
á las Emulsiones y 
al A c e i t a de Hígado de Bacalao. 
1 « 
CLIN y GOMAR. PARIS — y en todai las Faririzlat. 
SFATOGLICERATG DE CAL PURO Reconstituyente general Depresión 
del Sistema neroioso, 
Neurastneniaf 





Jaquecas. Deposito general : 
CHASSAING y Ga, Paris, 6, avenue Victoria 
Impren ta y Es t e r eo t ip i a del "Diar jo de la M a r i n a " , Ztglueta y £7sp tuno . 
